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INTRODUCTION
Ce travail s'inscrit non seulement dans le cadre de mon stage de spécialisation en
pédologie mais aussi dans une participation au programme de cartographie à 1/Z00.000e entrepris
par l~ORSTOM dans le Nord et le Centre de la Côte d'Ivoire.
J'ai, pour ce qui me concerne et dans le cadre de ma mission, choisi une zone repré-
sentative des savanes sub-soudanaises, au Centre-O_est du pays, regroupant divers paysages qui
se différencient les uns des autres par les combinaisons des facteurs naturels tels que la ro-
che-mère, la géomorphologie, la végétation, etc.
Le concept central de la méthodologie cartographique réside dans l'assimilation des
toposéquences aux paysages géomorphologiques, les variations latérales étant difficilement sai-
sissables dans le court laps de temps imparti à cette étude. L'étude détaillée de ces toposé-
quences permettent .de mettre en évidence et de délimiter de l'amont en aval ce qu'il est con-
venu d'appeler les segments fonctionnels. Ceux-ci se différencient les uns des autres par la
dominance d'une évolution pédogénétique particulière. Cette différenciation se situe à des de-
grés variables selon les sols inventoriés. Là où les sols ferrallitiques sont dominants (ce qui
est :e cas le plus fréquent), ce découpage permet de délimiter tout au long de la majeure par-
tie du versant des segments caractérisés respectivement par tel ou tel sous-groupe de cette
même classe, le passage à une autre classe (sols peu évolués dans la majorité des cas) s'effec-
tuant tout à fait en bas de pente. Dans d'autres cas, assez rares au demeurant, les segments
se différencient les uns des autres par l'appartenance de leurs sols à des classes différentes.
L'une des approches consiste à se référer aux données géologiques concernant la
zone étudiée. Malheureusement, seule une carte à l'échelle de 1/500.000 est disponible et ne
permet pas de cerner les limites des différents granites (roches dominantes dans la région)
dont les prospections pédologiques ont permis par la suite de supposer l'existence. Toujours en
matière de facteurs naturels de la pédogenèse (comprise, ici dans' les différenciations super-
fici~lles des sols), les données sur la végétation sont, également à priori, difficiles à sai-
sir. En effet, depuis l'établissement de la couverture aéro-photographique, le paysage végétal
a beaucoup changé, ceci sous la pression de l'hon~e. Ainsi, l'approche de la distribution des
sols s'est faite principalement par l'étude la plus détaillée possible de la géomorphologie et
de la topographie, à l'aide des photographies aériennes Cà l'échelle de 1/50.000) et de la
carte I.G.N. Cà l'échelle de 1/Z00.000e). Les observations de terrains ont confirmé par la
suite et d'une façon asse: systématique, l'étroitesse des corrélations qui existent entre les
organisations géomorphologiques et la différenciation séquentielle des sols déjà mise en évi-
dence par plusieurs auteurs.
L'étude des sols le long des toposéquences représentatives implantées dans la zone
nous a permis de définir des paysages morpho-pédologiques et les limites des différent.es uni-
tés cartographiques.
Ce travail comprend quatre parties :
l'étude des facteurs de l'environnement qui influencent la pédogenèse et la morphogenèse
du périmètre étudié,
- l'étude des sols qui comprend un exposé sur les grands processus évolutifs et l'étude
monographique des sols,
- l'étude des paysages morphè-pédologiques dans laquelle je me suis efforcé d'analyser
la distribution des différentes unités cartographiques dans les paysages et d'entre-
voir les possibilités de leur mise en valeur.
- l'étude des caractères de la fertilité des sols qui est en que l cu e sorte une synthèse
succinte de ce qui a été consigné au cours de l'étude des différentes catégories des
sols.
1. ENVIRDNNEME"NT
..
- ..) -
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L'étude des facteurs de l'environnement qui influencent
la pédogenèse et la morphogenèse du périmètre étudié comprend deux
parties :
!~~~YiEQ~~~~~g!_~~~Q!~g~~ où nous passerons en revue
les caractéristiques climatologiques, géologiques,
géomorphologiques et hydrographiques ;
- !~~~Y~EQ~~~~~g!_~!Q!~g~~ qui relève de la place de
la végétation, de la faune et de l'homme dans
l'écosystème.
Avant cela, nous présenterons les généralités qui per-
mettent la localisation du fuilieu d'étude.
- 5 -
1.1. GENERALITES - LOCALISATION
La pré~ente étude pédologique et cartographique à 1/50.000e porte sur la reg10n de
Worofla, département de Séguéla, dans le Centre-Ouest humide de la Côte d'Ivoire, en zone de
savane préforestière de transition (sous climat Eburnéen-Ondoyeen, cf. 1.2.)
Le périmètre étudié couvre une superficie de 150 km2 et s'étende sur (fig. 1)
- 8°07' et 8°13' de latitudes Nord
- 6°48' et 6°57' de longitudes Ouest.
Situé sur la ligne de partage des eaux entre le bassin du Bandama et celui du
Sassandra, il est compris entre les retombées et les contreforts des Monts Fouimba (445 à 590 m
d'altitude) à l'Est et les Monts Kô (450 à 765 m d'altitude) à l'Ouest.
Il est desservi par deux axes routiers principaux Seguéla-Worofla-Odienné et
Seguéla-Sifié-Worofla, non bitumés et quelques pistes et sentiers plus ou moins entretenus
d'utilisation locale.
La population de la région de Worofla est constituée du groupe ethnique et culturel
Malinké qui sont des cultivateurs sédentaires.
1.2; L'ENVI~ONNEMENT ABIOTIQUE
1.2.1.1. ~é~éEa!i~é~
Le climat de cette zone de savane préforestière de transition, sous climat Eburnéen-
Ondoyéen, est caractérisé par :
- une pluviométrie moyp.nne annuelle de 1300 à 1400 mm ;
une saison des pluies de mai à octobre avec des précipitations maximales en septembre
et minimale en janvier ;
une saison sèche de novembre à avril.
- une température moyenne annuelle de 25°C.
N.B.- Ne disposant pas de données climatologiques de la région de Worofla, nous nous contente-
rons des résultats fournis par la station de Séguéla qui ne se trouve qu'à 30 km du milieu
de l'étude.
1.2.1.2. ba~p!uyiQm§tEi~
Les pluviométries moyennes annuelles varient entre ]300 et 1400 mm avec des limites
inférieures comprises en 919 (I.R.A.T. ]972) et 1000 mm (I.R.C.T. 1965) et limites supérieures
de 1700 mm (I.R.C.T. ]965) et 1924 ~ (I,R.A.T. ]972).
La répartition mensuelle est présentée au tableau l et illustrée à la fig. 3. Il
ressort de ces données que :
- la saison des pluies s'étend sur au moins 6 mois, de mai à octobre, avec un léger ra-
lentissement des précipitations en juin-juillet (possibilité d'apparition d'une petite
saison sèche sans grande influence sur la végétation, au cours de la saison des pluies);
- les maxima des précipitations se concentrent sur trois mois (août à octobre), avec une
nette prédominance du mois de septembre (253 mm) ;
- les mois de la saison sèche (novembre à avril) reçoivent des pluies non négligeables,
le mois le plus sec étant janvier (17 mm).
\0:':'-
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On admet généralement que l'évapotranspiration potentielle correspond à la perte
d'eau totale en phase gazeuse d'un complexe sol-couvert végétal abondant, largement alimenté
en eau. Pratiquement, elle représente la quantité d'eau maximale susceptible d'être évaporée
par un couvert abondant couvrant bien le sol en phase active de croissance et alimenté en eau
de façon optimale. Elle comprend donc les transpirations cuticulaires et stomatiques du végé-
tal et l'évaporation du sol.
L'ETP traduisant, dans une large mesure, par la demande en eau qu'elle détermjne,
l'action combinée du rayonnement global, du rayonnement atmosphérique, de la température de
l'air, de la vitesse du vent et des gradients de température et de pression de vapeur d'eau
autour de la surface, son étude requiert l'attention particulière des aménagistes ruraux.
L'ETP, pour la station de Séguéla, a été.calculée à partir de la formule de TURC
par l'ORSrOM (1979) :
E.T.P. (mm) t0,40 t+15 (0,62 ~ + 0,18) Ig A + 50
tavec température sous abri en Oc
durée quotidien d'insolations, en heures
durée du jour, du lever au coucher du soleil, en heures.
énergie du rayonnement solaire qui atteindrait le sol en l'absence d'atmos-
phère, en Cal/cm2/jour .
Les résultats de ces calculs sont donnés au tableau 1. Comme pour la pluviométrie,
nous pouvons conclure que
- la majeure partie de l'évapotranspiration s'étend sur 7 mois (de novembre à mai) avec
un maximum en janvier (194 mm),
- les minima se situent en août-septembre correspondant aux fortes précipitations.
1. 2: 1. '1. ~éfis:i! hy~r !ql;;!e_c! il!!a!igu~ (D)
Le déficit hydrique climatique (D = ETP - P) mensuel reste positif de novembre à
juillet avec des valeurs faibles en mai, juin, juillet et novembre, et négatif d'août à octobre,
les maxima se situant en décembre (147 mm) et·janvier (177 mm).
Le déficit hydrique climatique cumulé sur la durée de la saison sèche (~ (ETP - P)
des déficits climatiques de toutes les périodes incluses dans la durée de la saison sèche, est
de 653 mm (ORSTOM 1979 - tableau 1). .
Tableau 1 - Estimations des bilans hydriques mensuels et annuels (station SEGUELA)
(ETP calculées ORSTOM 1979 - P : moyennes ASECNA 1978)
J F M A M J J A 5 0 N 0 An.
ETP 194 1 81 175 176 165 138 132 122 126 155 162 172 1.900(mm)
p.
17 42 92 112 143 136 118 175 253 177 57 25 1. 347(mm)
0 177 139 83 64 22 2 14 5 147 6"53(mm)
La fig. 2 donne les bilans hydriques mensuels de la région. La période humide
s'étend d'avril à octobre, la saison pluvieuse, (où la pluviométrie est supérieure à la ca-
pacitl de rétention du sel) se concentre sur 3 mais (août-septembre-octobre).
1.2.1.5. ~u!r~s~fêc!e~r~ s:l!mêt!q~e~ (Tableau 2 A.S.E.C.N.A. 1961-1970)
L'état hygrométrique moyen annuel varie de 73 à 75%. Il Y a en moyenne 1900 à
2000 heures de soleil par an. La température moyenne annuelle est de 25°2, le maximum se si-
tuant à 34°5 (mars) et le minimum à 18° (février).
Tableau 2 - Estimations des autres principaux paramètres climatologi~ues annuels
(ASECNA 1961-1970) (mayennes annuelles - observations sur 10 ans)
T O C P (mm) ETP(mm) 0 (mm) U % Nbre jours Insolation Période Durée sai-de P (h) sèche son sèche
24°8 1300 1900 500 73 % 120 1900 i
25°2 1400 1950 600 75 % !Nov.-avril sis mois140 2000
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Fig.2 ESTIMATION DES BilANS HYDRIQUES MENSUELS (station SEGUELA)
(ETP calculée ORSTOM 1979- P: moyennes ASECNA 1978)
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Toutes les formations géologiques de la zone sont d'âge protérozoique moyen et in-
férieur [1500 - 230 millions d'années). Les roches sont attribuées aux complexes éburnéen
(granites) et un birri~ien (roches volcano-s~dimentairesou roches vertes).
De l'Est à l'Ouest, on observe une succession de bandes de roches d'orientation
NNE-SSO :
- une longue "barre" de roches vertes, ensemble volcano-sédimentaire composé principale-
ment de schistes quartzitiques et de conglomérats "(mê t a sêdinent s ) associés à des am-
phibolites, andésites, spilites (métavulcanites) etc., qui constitue les reliefs rési-
duels des monts Fouimbà ;
des granites leucocrates (pauvre en fer) indifférenciés à biotite qui forment le sou-
bassement de la majeure partie de la zone et dont la pétrographie est complexe et en-
core mal connue ;
- une zone ~orphyroide, leucocrate, à biotite enclavée entre les granites indifférenciés
et les roches vertes,
- enfin, deux "barres" parallèles de roches vertes à amphiboles principalement qui cons-
tituent les massifs résiduels des monts Kê.
Toutes les roches bas'ques, les roches vertes, se caractérisent essentiellement par
une bonne résistance relative aux process~s d'altération (mise en relief) ainsi que par des com-
positions minéralogiques particulièrement riches en fer par rapport aux divers granites qui do-
minent cette zone.
Les granites font partie des formations antérieures à la série de la Bagoé alors que
les roches.vertes se trouvent dans les formations du haut Marahoué.
1.2.3.1. ke~ JEo~e!é~
L'unité morphologique de la région apparaît, en grande partie, sous les traits d'une
pénéplaine (300· à 400 m d'altitude) constituée par un ensemble d'interfluves granitiques surbais-
sés comportant des croupes gravillonnaires, fréquemment subaplanies, sur lesquelles affleurent
'de n~mbreux blocs de roches saines (Sud-Ouest de la zone) et de buttes-témoins plus ou moins
cuirassées (Centre Est de la zone). Il semble que ces modelés partiellement cuirassés dérivent
d'une dissection plus ou moins poussée d'anciennes surfaces d'érosion du "haut-glacis".
Sur ce substratum granitique se sont développés quelques inselbergs aux flancs
abru~ts et dénudés (entre les villages Gbetogo et Lohou).
A l'Est et à l'Ouest s'étendent de longues "barres" rocheuses couvertes de forêts
plus ou moins dégradées correspondant a~x massifs résiduels de roches basiques des Monts Fouimba
(445 à 590 m d'altitude) et Monts Ka (450 à 795 m d'altitude). Ce modelé se distingue des mode-
lés granitiques par des pentes fortes, des versants à profil rectiligne et des talwegs nettement
incisésà l'amont des bassins.
1.2.3.2. ~'~n~lls~ ~e~ JEo~e!é~II
Les analyses des photo-aériennes et les observations de terrains font ressortir
trois ensembles de paysages géomorphologiques correspondant grosso-modo aux formations géologi-
ques de la zone.
- le premier, correspondant aux granites à faciès indifférencié, est caractérisé, sur
certains interfluves, par l'abondance de plateaux et buttes-témoins partiellement cui-
rassés, localement indurés en carapaces sur les versants et par quelques croupes gra-
villonnaires. Les affleurements granitiques y sont rares.
- le second, correspondant à la zone porphyroîde, est composé par un ensemble de croupes
gravillonnaires, dominées par des reliefs résiduels granitiques : inselbergs, pointe-
ments et affleu~ements granitiqùes.
- enfin, les modelés dont les reliefs de commandement sont les massifs résiduels des
roches basiques ou roches vertes.
1°/ ~~~~!~~_~~_~!~!~~~_~!_Q~!!~~:!~JE~!~~_~~!!!~!!~JE~g!_~~!!~~~~~~_i!~g~_2_~!_2)
Ces modelés sont caractérisés par des indurations, en cuirasses ou carapaces ferru-
gineuses très fréquentes sur les platea~x et buttes-témoins et aux ruptures de pentes.
- ~~~_Q~!!~~:!§JE2~~~, les plus nombreuses, sont généralement de petites tailles (8-10 ha)
et dominent, par un talus induré de cuirasses haut de 4-5 m, les moyens glacis versants
dans lesquels s'inscrivent de courts versants d'entaille et des bas-fonds en berceau ou à fond
plat très étroit. Elles sont généralement perchées à 40-60 m au-dessus du réseau hydrographique
de 3ème ordre.
Quelques buttes-témoins, à l'Est du village Kéhey et dans les environs de Monso-Séla,
sont suffisamment ~tendues et forment des plateaux-témoins partiellement cuirassés et démantelés.
I Sources: Carte géologique de reconnaissance de Côte d'Ivoire au I/SOO.OOOe
(Feuilles NC-29 Sud-Est - ODIENNE).
~~ Les vocabulaires utilisés dans la définition des unités géomorphologiques sont emprun~és
à V. ESCHENBRENNER et L. BADARELLO (1978).
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- ~~~_~9r~~~_g!~Ç!?_~9~~~~!? sont assez bien développés sans être très' longs (500 à 800 m en
moyenne), de profil rectiligne ou légèrement convexe avec des pentes faibles (3 à 4\).
Ils dominent souvent l'entaille des bas versants par une courte convexité parfois plus ou moins in-
durée en carapace. Ils constituent des croupes basses faiblement convexes dont émergent les buttes
témoins.
- ~~~!!!ë!1J!L5!~~_!2è~_Y~~?e~!?' De pentes plus fortes (6-9\)., ces versants (200 à 300 m en mo-
yenne) dominent par une courte rupture de pente convexe-concave le réseau hydrographique
et le bas-fond très étroit (s'il existe) constitué de formations colluviales sableuses blanches à
profil transVersal en V ouvert (60 à 100 m environ,rarement 200 m).
20 / ~9~~!~~_5!~_~~!!~f~_!~~!~~~!?_g!ëg!!!9y~~_~!_~~~Ç!QYE~~_2!ëg:ÇQ!!Y~~~~Q~_~YQ:ëE!ë!!!~~_g!ëY!!-
lonnaires. Ils sont caractérisés, dans le Sud-Ouest de la zone, par quelques reliefs rési-
duels granitlqüës: des inselbergs, et des croupes plan-convexes ou sub-aplanies gravillonnaires sur
lesquelles on observe, çà et là, de nombreux affleurements rocheux en dos de baleine et de chaos de
blocs ou des pointements granitiques.
- ~Ë~_!g~~!~e!g~ (fig. 6), q~i pointent selon un alignement N-S, sont à sommets plus ou moins
arrondis, ~ flancs très raldes et dominent les sommets des croupes gravillonnaires moins 100
à 150 m de haut.
- ~~~_S!QQ2~~_g!ëY!!!Qggë!~~~ (fig. 7 et 8) sont de formes plan-convexes ou sub-aplanies avec
des denivelés entre sommet d'interfluve et réseau hydrographique du 3ème ordre de l'ordre
de 25 à 40 m.
- ~~~_Y~!~ë~!~, de profil convexe-rectiligne, ont des pentes qui varient entre 2 et 5\ et pas-
sent par une rupture de pente assez marquée, souvent indurée en carapace à de courts bas'
de versants concaves (160 à 300 m en moyenne).
30 / ~Q~~!~~_!~~!~~~!~_~~_!QÇh~~_YQ!Çë~2:~~~!@~g!ë!!~~ (roches vertes)
Ces modelés comportent des massifs et des collines de roches basiques.
- Les massifs (fig. 9) sont accidentés avec des dénivelées très importantes qui varient entre
2s0-ët-;ïiHi-m par rapport à la pénéplaine, des sommets plus ou moins a i güs ou plans légère-
ment ondulés et de pentes fortes (20 à 30\, voire plus). Sur les pentes raides, la roche est parfois
sub-affleurante, à peine masquée par des sols minces (sols bruns ou sols peu évolués d'érosion).
- ~~~_g!ëÇ!~_~~_hë~!~2!~~2!!!~ sont associés aux reliefs résiduels basiques de commandement
par une assez courte pente 500-600 m en moyenne) concave à profil rectiligne (pente 7-8\)
ou faiblement convexe. Ils sont reliés par l'entaille de ba~ de versant court (100 à 200 m) à profil
t ransve r sr.I en V avec un talweg nettement incisé à l'amont des bassins versants.
- Les collines (fig. 10) se caractérisent par des sommets plus ou moins réguliers, faiblement
co~~ëxës-ëu-sub-aplanis,avec localement, des affleurements de roche d'extension généralement
restreinte. Le font suite des versants convexes rectilignes ou rectilignes légèrement ondulés. Le
passage e.ître le sommet et le versant est concave ou assez progressif. Les versants sont, en général,
assez longs (600 à 800 ml. Le raccord avec le talweg s'effectue par une courte pente concave ou
convexe.
De nombreux cours d'eau tributaires de la rive droite du Marahoué (Bandama rouge) et de
la rive gauche du Sassandra assurent le drainage de l~ zone vers le Sud.
Les formations géologiques et géomorphologiques déterminent deux types de réseaux hydro-
graphiques :
- sur les formations granitiques géomorphologiquement peu accidentées, le réseau hydrograph1-
que est de tracé plus ou moins rectangulaire, à tendance parallèle;
- sur les massifs de roches basiques, le réseau est dendritique dense ..
Les principaux cours d'eau sont :
- le Gbouan (à l'Ouest) et le Ouon (à l'Est), tributaires du bassin de la Sassandra, qui
prennent naissance dans les fractures granitiques au Sud de Worofla. Ils décrivent de nom-
breux méandres irréguliers et présentent des plaines alluviales restreintes souvent discontinues
avec localement apparition des plages rocheuses peu étendues le long des lits mineurs. Les tribu-
taires du bassin de la Sassandra forment l'essentiel du réseau hydrographique de la zone;
- un représentant du bassin de la Marahoué, le Léfègbo, un ruisseau qui prend sa source sur
surbstrat granitique à Séla.
Les régimes hydrologiques s'apparentent étroitement aux régimes des précipitations: de
brèves crues dès le mois de mai ou juin (dès les premières pluies abond~ntes), une période d'écoule-
ment continu et soutenu de juillet à octobre suivi d'un tarissement rapide et complet de presque
tous les cours d'eau en novembre; les crues maximales sont enregistrées en août-septembre et inon-
dent souvent de grandes étendues dans la pénéplaine.
1.2. L'ENVIRONNEMENT BIOTIQUE
1.3.1. ~ë_y~g~!ë!iQg
La zone appartie.nt au domaine soudanais, secteur sub-soudanais (à savanes fréquemment
préforestières) caractérisée par :
- des savanes boisées : arbres et arbustes formant un couvert clair laissant largement passer
Ïi-ïümièrë-ët-à-h;utes graminées
- ~~2_2èYën~~_ë!È2!~~~ : arbres et arbustes disséminés parmi les tapis graminéens ;
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- ~~~_~9~9~~!~_~~_~~E§! __~~~~~_~~~b~_~~_~!~!~_~~_~~~§!_~~~!:~~~~~!~9!!~2 ' constitués d'un
peuplement formé avec des arbres et des arbustes atteignant diverses hauteurs (25-35 m) ;
la plupart des arbres des étages supérieurs perdent plus ou moins leurs feuilles une partie de
l'année (en saison sèche surtout) ; le sous bois est formé généralement d'arbust~s d'espDces sem-
pervirentes ; sur le solon peut trouver çà et là des touffes de graminées
- ~~~_g~!~E!~~_~~r~~!!Èr~~ souvent discontinues.
Les ilôts de forêts denses sèches, subissant des défrichements épisodiques et les savanes
boisées couvrent surtout les ensembles de massifs de roches vertes et les granitoïdes indifférenciés
à biotite au Centre Est de la zone. Ces formations végétales occupent principalement les moyens-
glacis-versants rayonnant des plateaux et des buttes-témoins c~irassés ainsi que les sommets et les
moyens-glacis-versants des croupes gravillonnaires. .
Les galeries forestières ou forêts-galeries se répartissent le long des cours d'eau
sur une bande étroite et discontinue par suite de la rareté des formations alluviales.
Les savanes arborées et arbustives occupent surtout la zone porphyroïde à biotite (au
Centre-Ouest de la zone) qui est particulièrement remaniée par l'homme (culture), les plateaux et
buttes-témoins cuirassés, les croupes, les versants et les bas de pente non occupés par les forêts-
galeries.
Les inselbergs nus sont recouverts de mous~es et lichens; de petits bosquets arborés
sont implantés dans les fissures plus larges comblées de désagrégation et de matière organique.
La distribution de ces formations.végétales dans l'espace est complexe; toutes les
combinaisons sont possibles. Nous nous sommes permis de ne donner ici qu'une représentation schéma-
tique et très synthétique de sa physionomie générale.
Floristiquement, on note des associations végétales encore plus complexes et dont les
espèces les plus importantes sont :
- en forêts denses sèches : Ch~orophora exe~sa (Iroko), Co~a cordifo~ia. Trip~ochiton sc~e­
roxy~on (Samba), Mansonia a~tissima (Bété), Nesogordonia (Kotibé), Ceiba pentendra. AZbigia.
Pterygot~. Heritiera uti~is (Niangon) .... qui sont des essences des forêts humides denses semi-
caducifoliées conservées ici surtout autour des villages (Bétogo, Lohou, Kéhey, Monso.:.);
- en savanes boisées et/ou forêts claires : Isober~inia doka. Danie~~a o~iveri. Termina~ia
g~aucescens. Parkia big~obosa. Pterocarpus erinaceus. Guiera senega~ensis. Afze~ia africana ...
avec une strate herbeuse à Aframomum uniseta. Beckeriopsis unisete. Andropogon tectorum maximum
(rare), Pennisetum purpureum (sur les jachères forestières) ;
- en savanes arborées et arbustives, nous avons les mêmes associations que ci-dessus, mais
on note une prédominance de l' Imperata ("herbe à baïonnette") dans les anciens champs aban-
donnés (jachères).
QQ~~rY~!!2U~ : Les vestiges forestiers autour des villages et en pleines savanes a particulièrement
attiré notre attention et nous a poussé à penser que l'établissement de ces savanes
est artificiel; elle serait due à l'intervention humaine, ou bien à des changements climatiques
qui ont pu se produire dans un passé assez lointain et aggravé par l'homme. Mais là n'est pas
l'objet de notre travail.
La région de Worofla est assez riche en faune, mais nous nous limiterons uniquement à
ceux dont l'action est plus ou moins marquée dans le milieu d'étude.
1.3.2.1. ~e~ Eo!c!n~
Les Potamochères, les Phacochères et les Sangliers sont nombreux dans la région. 'Ils
ont une vie grégaire (20 à 30 individus). Ils fouillent le sol pour trouver leur nourriture en creu-
sant avec leur groin, déracinent les arbustes et détruisent les plantations (tubercules de manioc,
arachide ... ) •
1.3.2.2. ~e~ ~!i!ope~ : ~a~e!l~s_e! Çéph~l~phe~ giyers
Ces animaux vivent généralement en troupes de 5 à 10 individus (et même plus !). Ils
font les mêmes parcours établissant ainsi de petits sentiers et/ou des tunnels dans les fourrés
denses. Ce sont des herbivores.
1.3.2.3. Les rats
- - - -
Grands rong(~rs, ils creusent des terriers formant une longue galerie aux multiples en-
trées. Généralement, la chambre terminale est pourvue d'une litière de matières organiques, plu-
sieurs chambres latérales servent à enmmagasiner la nourriture et objets divers.
1.3.2.4. ke~ ye!s_d~ !err;_
Le rôle des vers de terre est souvent relégué au second plan dans les études des sols
des pays chauds, parce que, semble-t-il, leur densité est négligeable dans ces régions. Or, nous.
avons retrouvé un peu partout leurs traces : des réseaux de canalicules et galeries.
Leur biologie nécessite généralement un milieu humide, et cependant ces organismes
résistent bien dans cette région. Ceci est dû à'leur grande capacité de supporter la dessication :
ils peuvent perdre jusqu'à 70-75\ de leur eau (80 à 90\ du poids frais) et ce durant plusieurs mois
tout en restant vivants mais au repos (MEYER, 1977) après s'être enfoncés dans le sol à la recherche
de la fraicheur ou de l'humidité.
Les galeries et canalicules liées à l'activité des vers de terre sont bien visibles dans
tous les profils. Nous avons toutefois noté que leurs. activités sont plus intenses dans les hori~ons
humifères que dans les horizons minéraux, plus intenses dans les bas-fonds sur sols argilo-sableux
que sur sol sableux.
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1,.3.2.5. ~~~_!~!'~!!~~
Les termites ont une grande importance dans cette région tant par la distribution spa-
tiale des termitières que par leur rôle sur la pédogenèse et la fertilité des sols.
Sans nous lancer dans la taxonomie des termites qui est complexe et hors de notre com-
pétence, nous nous limiterons à une distinction selon les niches écologiques ou habitats trouvés
dans la région :
- termites à nids hypogés: ce sont des termites souvent champignonnistes, à nids générale-
ment petits, à nombreuses galeries débouchant sur des loges.
- termites à nids épigés: de petites dimensions, ce sont des constructions ovoides plus ou
moins sphériques ( 1 m de diamètre) enrichies en matières organiques (C et N), ou en
champignon libre à chapeau enrichi en argile et en matière~ organiques (C et N).
- termites à termitières cathédrales: des monticules de 3 à 4 mètres de hauteur, 6 à 8 mè-
tres de diamètre, des édifices complexes. Ces termitiêres se retrouvent partout, aussi
bien en savanes qu'en forêts denses sèches.
Ce sont ces derniers groupes qui ont le plus d'influence sur la pédogenèse car ils se
nourrisent exclusivement de bois et de débris végétaux morts, frais ou plus avancés en décomposition,
et déplacent des quantités variables, mais toujours importantes, de sol
La région de Worofla est peuplée par le groupe ethnique et culturel Malinké (ou Manika).
Les Manika vivent concentrés en villages. Les ~aisons sont, en général, encore des cases rondes
classiques. La population est peu dense (environ 5 à 8 au km 2) .
Les Manika de Ouorodougou ("pays du Cola") sont des agriculteurs sédentaires cultivant
avant tout le riz, l'igname, le maïs et le manioc pour leur subsistance. Les cultures vivrières
secondaires sont les patates douces, banane )llantain, sésame, arachide, palmier à huile dispersé
sur les jachères et recrûs forestiers; lors des défrichements, les palmiers jeunes et/ou adultes
sont généralement respectés pour la fabrication de vin de palme ou d'huile. Comme légumes nous
avons les haricots divers, les pois de terre •.. , les condiments étant constitués par le piment et
le gombo. Les cultures fruitières ne se limitent qu'à de petits vergers d'oranges et de plantations
de manguiers dans les villages. Les cultures industrielles ne sont basées que sur le coton-graine,
encouragées et encadrées par la Compagnie Ivoirienne de Développement du Textile (la C.I.D.T.) et
de rares plantations de caféiers, dans les i,ôts de fOI~ts, situées à proximité des villages.
Les surfaces cultivées sont à l'image des moyens techniques et méthodes culturales
utilisés. Elles dépendent aussi de la main d'oeuvre familiale disponible; ainsi varient-elles
d'une famille à une autre: de 5 à 10haet plus pour ceux qui pratiquent une agriculture moderne.
Les Ouorodougou ne sont pas de grands éleveurs. Ils pratiquent le petit élevage (ovins,
caprins) .
2. LES SOL S
.....
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L'étude des sols cumporte deux parties:
- un exrosé sur les grands processus évolutïfs des sols~
- une étude monographiaue des sols comportant la classi-
fication, la répartition et la description des sols
fuis la définition de leurs rotentialités et contraintes agro-
nomiaues.
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INTRODUCTION
L'étude des sols de la reg10n de Worofla a été menée par l'implantation d'une série de
toposéquences représentatives recoupant les divers paysages se différenciant les uns des autres par
les combinaisons de facteurs naturels de la zone: géomorphologie, roche-mère, végétation. La géo-
morphologie fut plus spécialement étudiée et ceci par interprétation des photos aériennes et par des
observations de terrain. Vingt six séquences, comportant e~ moyenne huit profils, ont ainsi été im-
plantées selon la ligne de la plus grande pente. Nous avons complété notre étude par de nombreux
profils creusés çà et là dans la zone.
La description des profils a été réalisée sur le terrain d'après le glossaire de pédologie
(ORSTOM, 1969) et le code munsell.
Le pourcentage volumétrique des éléments grossiers a été estimé sur le terrain après
tamisage de sol à travers un tamis de maille carrée de 2 mm. Les taux d'argile et de sable ~nt éga-
lement fait l'objet a'une estimation sur le terrain.
Les analyses physico-chimiques ont été réalisées au laboratoire de pédologie du Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé suivant les méthodes classiques.
Pour la classification des sols, ~ous nous sommes référés aux travaux de la Commission
de Pédologie et de la Cartographie des Sols (C.P.C.S., édition 1967) et aux aménagements apportés
à ces travaux par les pédologues de l'ORSTOM travaillant dans les pays tropicaux et plus particuliè-
rement en Côte d'Ivoire (PERRAUD 1968, P.. de BOISSEZON 1969).
2.1. LES GRANDS PROCESSUS DE LA PEDOGENESE
Les processus pédogénétiques les plus représentés dans la zone d'étude sont la ferralli-
tisation (nettement dominante), la brunification, la ferruginisation et l'hydromorphie.
Outre les facteurs climatiques, les conditiuns locales (formation végétale, modelé et
roche-mère) jouent un rôle déterminant dans la distribution spatiale de ces différents processus
év.olutifs.
La ferrallitisation, processus l~ plus répandu, est marquée par des phénomènes secon-
daires actifs tels que le remaniement, l'app~uvrissement, l'induration et le rajeunissement.
2.1.1. La ferrallitisation
-------------------
La ferrallitisation est considérée comme la "phase terminale de l'évolution et de l'al-
tération des sols sous climat chaud et humide" (Ph. DUCHAUFOUR, 1977). Elle se caractérise par une
action de dissolution, d'hydrolyse (en milieu neutre ou peu acide) et d'oxydation qui aboutissent à
la transformation complète des minéraux primaires (sauf le quartz) et à la libération de leurs cons-
tituants essent~els : oxydes de fer et d'aluminium, silice et bases. La majeure partie des bases
alcalines et alcalino-terreuses et une grande partie de la silice sont entrainées à l'état soluble
hors du profil; la plus grande partie du fe': et de l'a.luminium y sont maintenus. Finalement, la
composition minéralcgique du profil se réduit à l'existence d'un résidu de minéraux primaires très
résistants à l'altération, le quartz pour l'~ssentiel, et de produits de synthèse tels que: la
kaolinite (argile de néoformation pauvre en silice), l'hydroxyde d'alumine (gibbsite, rarement
boehmite et produits amorphes), les hydroxydes et oxydes de fer (goethite, hématite et produits
amorphes) .
Les sols ferrallitiques de la zone se développent dans des matériaux granitiques, sous
savanes et sous ilôts de forêt semi-caducifoliée ainsi que sur les pentes fortes des roches ba-
siques sous savanes.
Ce sont des sols à profils A, B, C qui se composent d'un horizon humifère (A) à humus
bien lié à la matière minérale, d'un horizon minéral (B), plus ou moins épais, où les minéraux pri-
maires autres que les quartz sont moins abondants et où les minéraux secondaires sont essentiels
et d'un horizon d'altération (C).
Avant d'analyser les caractères généraux des profils, il nous semble nécessaire de pré-
senter, tout d'abord, les processus secondaires qui affectent les différents horizons.
2.1.1.1. ~e_r~m~n!e~e~t
Le remaniement se caractérise par la présence d'un horizon riche en éléments grossiers
dont l'épaisseur, la profondeur, l'abondance et la nature sont liées d'une part à la nature de la
roche mère, d'autre part à la position topographique dans le modelé. Ils sont de dimensions varia-
bles et se composent des matériaux suivants :
- des éléments ferrugineux et/ou alw.ino-ferrugineux de forme nodulaire de la taille de gra-
viers (2 à 20 mm) ; . .
des cailloux et/ou blocs de cuirasse ou de carapace ferrugineuse (ou alumino-ferrugineuse)
- des graviers et/ou cailloux et/ou blocs de quartz, des fragments de roche plus ou moins
altérée, ferruginisée et/ou aluminisée.
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Les orlglnes de cette nappe d'éléments grossiers sont diverses. On estime généralement
quv e I Ie s seraient dûes il
- des remaniewents locaux et superficiels par glissements, fauchage de filon de quartz, ac-
tion de la faune (termites essentiellement), action de l'érosion superf~cielle, chute des
arbres, etc. ;
- des remaniements de plus forte amplitude: démantèlement d'anciennes surfaces plus ou moins
cuirassées et redistribution sur le nouveau modelé des éléments résiduels (horizons supé-
rieurs allochtones).
Dans la zone d'étude, le remaniement est un phénomène banal et répandu. Il s'effectue
indistinctement sur toutes situations topographiques et dans presque tous les types de sols. C'est
surtout sur les croupes, plateaux et buttes témoins et les versants de ces formations qu'on note la
plus forte intensité. Les sols les plus jeunes (sols peu évolués) sont les moins touchés.
2.1.1.2. '=:' êPEa~vri~s~m~n!
. L'appauvris$ement se caractérise par l'exportation de l'argile et du fer hors des profils
par circulation latérale (vraisemblablement par érosion superficielle), sans accumulation corréla-
tive des matéri~ux entrainés dans des horizons de profondeur.
Tout comme le remaniement, l'appauvrissement est un phénomène quasi-général et affecte
il des degrés divers les horizons supérieurs de tous les sols développés sur roche leucocrate (gra-
nite). Aucun revêtement n'a été observé dans ces sols. Ce phénomène est plus actif sous savanes ar-
borées, arbustives et herbeuses que sous â Lôt s de forêt et savanes boisées denses. Son agressivité
dépend ainsi de la pente des versants : plus forte sur pente élevée que sur pente faible.
2.1.1.3. '=:'!nç!ura!iQn
L'induration consiste en une concentration de sesquioxydes de fer et d'alumine sous
forme de carapaces ou de cuirasses suite il une mobilité possible de ces éléments (sous forme organo-
minéralei, il de sévères alternances de dessication et d'humidification des profils et il de fortes
variations du potentiel rédox.
Le phénomène s~observe généralement sur plateaux et buttes témoins et sur les ruptures
de pente. Ces horizons indurés s'observent normalement il une certaine profondeur dans le sol (à
partir de 30 cm) mais affleurent très souvent sur le pourtour des plateaux et buttes témoins,lil
où l'érosion a décapé le sol meuble (rupture de pente). Il ~st plus général et intense sous sava-
nès ·arberées et arLustives que sous forêts.
L'induration affecte ici surtout les sols ferraI li tiques remaniés et appauvris. Elle
se manifeste par la présence de carapaces vacuolaires dans les sols et de cuirasses en surface.
2.1.1.4. ~eJ~j~u~i~s~m~n!
La rajeunissement affecte les sols des massifs accidentés (roches vertes, inselbergs
et pointements granitiques), les zones de raccord entre les plateaux et buttes témoins et les ver-
sants et les surfaces assez récemment façonnées par l'érosion.
Il serait dû, dans la zone du moins, il une érosion ancienne et/ou actuelle très forte
(intensité forte des pluies) qui maintient l'horizon .d'altération plus ou moins proche de la sur-
face (dès les 40 premiers centimètres en général) malgré la forte intensité de cette altération.
Il s'accompagne souvent de remaniement qui affecte des matériaux évolués (existence de nodules, de
blocs d: cuirasse, de cailloux et/ou de blocs de quartz, etc.).
Outre ces matériaux, on note une abondance des débris de roches altérées et ferrugini-
sées souvent allégées.
- ~~h2r!~2g_r~1_h~~!!~r~ est caractérisé par :
un humus doux bien ;ié il la matièr~ minérale
- une épaisseur variable faible sous forêts (5 il 8 cm), assez développé sous savanes
(15 il 35 cm) ;
- une couleur brun foncé sous savanes, brun rouge foncé sous forêts;
- une structure généralement grumeleuse, il tendance nettement particulaire ou massive sous
savanes, due il la texture sableuse des horizons supérieurs (appauvrissement en argile) ;
- un pH faiblement acide (ou neutre) (tableaux analytiques) ;
- un taux de saturation voisin de 80~ pouvant atteindre 90t et une somme des bases échangea-
bles qui varie de 3 il 5 mé/l00 g de sol sous savane, de 6 il 9 mé/l00 g de sol sous forêt;
- une teneur en matière organique assez variable (2 à 3,5t sous forêt, 1,5 à 2,5t sous sa-
vane), un rapport C/N > 13 (13 il 17) et un rapport AF/AH inférieur il 1 (de 0,27 il 0,86,
rarement supérieur à 1) en surface croissant rapidement en profondeur (1,5 à 3), ce qui
caractérise un humus faiblement acide qui devient de moins en moins riche en acides humi-
ques polymérisés.
Cet horizon ne contient.que peu ou pas d'éléments grossiers. Il comprend deux parties:
All plus humifère et donc plus foncé que A12 sous-jacent qui constitue une transition vers les ho-
rizons minéraux.
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C'est un horizon généralement épais (supérieur ~ 100 cm), de couleur jaune-rougeâtre
sous savane et rouge-jaunRtre a rouge sous forat. La texture est argilo-sahleuse puis argileuse. Il
rrésent e donc dans une majorité des cas, un taux élevé d'éléments grossiers et peut être affecté par"hydromorphle temporaire (souvent ancienne) sous forme de ségrégations ferrugineuses de couleurjaune-ocre, rouge-vif et rouge-violacé. '
.La structure est massive ou polyédrique très fine à fine, structure qui serait due à la stabilisa-
tion de l'argile par le pourcentage élevé d'oxydes de fer libre. L'activité biologique y est parfois
intense (exploitation de l'argile par des termites).
Sur les ruptures de pente, cet horizon est fréquemment induré à faible profondeur (à
moins de 80 cm), davantage sous savane que sous forêt.
La désaturation du complexe absorbant (tahleaux analytiques) se caractérise par
- une somme des bases échangeables comprise entre 2,3 à 5,06 mé/l00 g
- un taux de saturation compris entre 20,50 et 67 mé/l00 g ;
- et un pH compris entre 5 et 6,5.
Ces trois données caractérisent les sous classes de sols ferrallitiques moyennement et
faiblement désaturées, les sols de la sous classe moyennement désaturée (V : 20 à 50 mé/l0 n g) étant
beaucoup plus fréquents.
Le rapport moléculaire Si02/A1203 qui rend compte de l'élimination de la silice et de
l'accumulation relative de l'alumine est compris entre 1,71 et 1,94, rarement 2, ce qui traduit une
altération intense de la roche mère.
L'horizon
Bl
B2t
Blfe
B2fe
B3fe
- L'horizon BC
------------
B minéral peut se subdi~iscr en
zone de pénétration humifère
texturaI (argileux}; .
contenant un taux faible de nodules ferrugineux ;
contenant un taux maximum de nodules ferrugineux ;
contenant un taux faible de nodules ferrugineux sous l'horizon B2fe.
Les conditions de travailE ne nOJS ont pas permis d'observer dans un nomhre suffisant de
cas, les horizons d'altération. Nous avons toutefois décrit de nombreux horizons de transition nette
(BC) vers les horizons d'altération dans les sols ferrallitiques rajeunis par l'érosion.
C'est un horizon de couleur rouge jaunâtre à rouge qui contient 90 à 95\ de fragments de
roche-mère altérée en place, à structure bien conservée et assez friable entre lesquels sont logées
des zones à allongement plus ou moins vertical de terre fine argileuse. Cette terre argileuse, de
structure polyédrique fine, est meuble et poreuse.
2.1.2. b~_~r~~!!!~~!!Q~
La brunification caractérise les soJs bruns eutrophes tropicaux développés sur des for-
mations riches en silice combinée et en bases (roches basiques ou roches vertes). L'altération de la
roche basique e~t à faible profondeur.
La brunification s'exprime par ~ne couleur·brun-foncé des horizons humifères brun-vif,
brun-rouge ou rouge des horizons minéraux, couleur imprimé par la forte libération du fer. Elle
indique des liaisons solides entre une matière organique grandement évoluée et la phase argileuse ..
La fraction argileuse est composée non seulement de kaolinite mais aussi d'illite et de
montmorillonite ce qui se traduit analytiquement par un rapport Si02/A1203 supérieur à 2.
L'hydromorphie temporaire est quasi-généra~e sur les versants (entre 40 et 80 cm le plus
souvent).
2.1.2.1. ça!a~t~r~s_d~s_hQr!zQn2
La pédogenèse des sols bruns eutrophes tropicaux aboutit à des profils bien différenciés
du type ABC ou A(B) C.
b~hQr!~Q~_f~l_h~~!!~!~ est de structure grumeleuse ~~ec des a~régats à cohésion forte
(en sec), de texture argilo-sableuse ou argileuse, riche en mat~ere organ~que (C/N 15 à 16), dont
le rapport AF/AH est inférieur ou égal à 1 (0,5 à 1). La somme des bases échangeables est élevée
(7 à 13 mé \). Le pH est faiblement acide ou neutre.
b~hQr!~Q~_!~l_~!~~!~! se caractérise par un bon développement structural, ~olyédrique
moyenne à grossière (sols bruns eutrophes hydromorphes vertiques) ; la texture est arg~leuse ; la
somme des bases échangeables est élevée ; le pH est neutre.
b~hQr!~Q~_!~Çl_Q~_Ç_~:~!!~r~!!Q~est argilo-limoneux ou argileux, de couleur brun rouge
verdâtre, plus ou moins hydromorphe sur les versants. Il contient de nombreux débris de roche-mère
altérée, ferruginisée et allégée pour la plupart à faible profondeur. La terre fine argileuse est
piégée dans des veines et poches au sein de la roche mère altérée en place.
~ Nous avons très souvent limité la profondeur ùes profils à l,50 m ou bien au premier
hori zon induré.
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Nous n'avons pas d'altération typique des sols ferrugineux tropicaux dans la reglon. Nous
ne sommes pas, semble-t-il, dans les conditions idéales (pluviométrie supérieure à 1300 mm) malgré
le contraste accentué entre saisons sèches et pluvieuses. La ferruginisation se surimpose à la bruni-
fication (évolution des sols bruns eutrophes vers les sols ferrugineux, sols avec lesquels on peut
observer une gr&nde goorned'intergrade). Les vertisols de la région semblent également évoluer vers
les sols ferrugineux tropicaux (présence de concrétions ferrugineuses à faibles profondeurs, couleur
grise et un certain appauvrissement en argile des horizons supérieurs, etc.).
Ces sols ferrugineux se développent sur des matériaux riches en argile du type 2/1
(montmorillonite) issus des roches basiques. Ils se différencient des sols bruns et des sols ferral-
litiques par les caractères morphologiques des horizons supérieurs :
- un horizon humifère plus ou moins épais (20-35 cm), de couleur gris foncé puis brun-grisâtre,
à structure massive, localement grumeleuse au voisinage des racines de graminées. Cet hori-
zon est moyennement appauvri en argile.
- un horizon minéral sous-jacent à pseudogley présentant des taches et des trainées d'hydro-
xydes de fer et un taux élevé d'éléments grossiers (nodules et/ou concrétions). Notons
tout de suite que la présence de concrétions n'est pas l'exclusivité de ces sols, elle s'ob-
serve aussi dans les sols ferrallitiques.
Les sols ferrugineux de la zone sont d'extension faible. Leur pédogenèse aboutit à des
prcfils bien différenciés du type All - A12 - B2t - B2fe (ou B2feg) - BC et C.
2.1.4. k~~l~r2~2IE~!~
L'hydromorphie dans la reglon se manifeste par un engorgement temporaire. Il se produit,
par suite de l'alternance des conditions réductrices et oxydantes, une segrégation de fer en un as-
semblage de taches rouilles ou ocres et grises ou blanches.
Les sols hydromorphes se développent dans les bas-fonds colluviaux, très étroits dans
la région, soumis temporairement à l'inondation et/ou les battements de nappe sont importants et
durent plusieurs mois par an, permettant une succession de réduction et d'oxydation tandis que la
partie inférieure du profil est caractérisée par un gley profond (> 1,50 10 en saison sèche) liée à
une nappe permanente.
L'hydromorphie affecte aussi bien les sols ferrallitiques, les sols ferrugineux, les
sols bruns eutrophes, les vertisols que les sols peu évolués d'apport colluvial. Ces sols présentent
fréquemment des signes dfhydromor~hie sous forme de ségrégations ferrugineuses (taches jal1ne-ocre).
2.2. L'ETUDE MONOGRAPHIQUE DE~ SOLS
Les sols observés dans la région appartiennent aux sept classes de la classification
française suivantes (C.P.C.S. 1967) :
- Classes l Sols minéraux bruts
Classes II Sols peu évolués
Classes III Vertisols
Classes VTI Sol brunifiés
- Classes IX Sols à s esqutoxydes de fer (ou de ~fanganèse)
- Classes X Sols ferrallitiques
Classes XI Sols hydromorphes.
Les sols sont en général marqués par une grande complexIté de la variation des divers
caractères pédologiques tout au long des toposéquences. Ils sont souvent constitués par des sous
ensembles fréquemment très imbriqués~. Ainsi, leur regroupement pose-t-il de sérieux problèmes aux
niveaux des classes, des groupes et sous groupes.
Outre l'utilisation des aménagements préconisés par les pédologues de l'ORSTO~f, nous
avons fait intervenir les notions d'intergrade pour marquer la coexistence de plusieurs processus
de formation des sols au niveau des classes, groupes et/ou sous groupes. Pour traduire les diffé-
rences dans l'intensité des caractères de l'évolùtion à l'intérieur d'un groupe ou sous groupe, les
notions de faciès sont aussi largement utilisées.
Au niveau des groupes, nous avons souvent la coexistence de deux ou plusieurs processus
évolutifs secondaires également marqués. Plutôt que de faire un choix arbitraire qui minimise auto-
matiquement certains processus relegués au niveau inférieur, nous avons créé des "unités d'intersec-
tion" (de BOISSEZON, 1970) notées à un même niveau de la classification par la juxtaposition de ces
processus évolutifs séparés par le terme "et" qui indique qu'ils ne sont pas forcément liés entre
eux (ex. remanié et hydromorphe).
2.2.2. Classification des sols observés
2.2.2.1. §o!s_min~r~u~ hr~t~ (C.P.C.S., 1967)
Ce sont des sols à profil (A) C ou R ne contenant que de traces de matières organiques
dans les 20 cm supérieurs et/ ou pas plus de 1 à 1,5\ dans les .2.-3 cm supérieurs.
~ Cette observation concerne surtout les sols brunifiés, les sols à sesquioxydes de fer, les
vertisols et les sols ferrallitiques.
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Ils s'observent sur des roches ou des formations superficielles qui n'ont pas encore
subi ou qui" ne peuvent subir d'évolution pédologique.
Un seul sous classe a été observé dans la zone : sous classe de sols minéraux bruts non
climatiques, groupe des sols minéraux hruts d'érosion, sous-groupe lithosols : sols non évolués sur
matériel minéral récemment érodé ou mis en place sur roche dure.
2.2.2.2. ~o!s_p~u_éyo!u~s
Les sols peu évolués ohservés appartiennent à la sous classe des sols peu évolués non
climatiques : leur existence procède des seuls facteurs topographiques, les caractéristiques clima-
tiques n'ayant que peu d'effet, du moins direct, sur leur apparition.
§!QYE~_g~_~Q!~_E~Y_~YQ!Y~~_Q:~!Q~!QnL_~Qy~:g!QY2~_!~gQ~Q!!g~~:
Sols de profil AC développé sur roche-mère érodée récemment friable.
§!Q~E~_g:~EEQ!!_ÇQ!!YY!~!
Ce sont des sols de profil AE (E désignant un horizon beige, sableux et épais) résultant
des phases d'érosion géologiques subies par les parties en relief de la pénéplaine (collines
ou inselbergs) et par un apport consécutif de matériaux en bas de pente.
Ces sols' peu différenciés se caractérisent par une texture sableuse à granulométrie gros-
sière homogène sur plusieurs décimètres voire plusieurs mètres avec parf~is des nodules émoussés
et/ou hérissés de grains de sable et de débris de cuirasses en profondeur.
Deux sous groupes ont été distingués :
~Qy~_g!Q~E~_~QQ~! : pas de manifestaticî d'hydromorphie à moins d'un mètre,
~Q~~_g!QYE~_hlQ!Q~Q!Eh~ : nappe se trouvant à certaines périodes (saisons pluvieuses) à moins
d'un mètre. Dans ces sols très filtrants,~n ne retrouve que des taches d'oxydo-réduction (jaune-ocre)
en saison sèche.
2.2.2.3. Vertisols
- - - - -
Ce sont des sols à profils A(B)C, A(B) g C ou A(B) Cg, de couleur plus ou moins foncée
sans que la teneur en matière organique soit très élevée et riche en argile gonflante (montmorillo-
nite).
Ils présentent en saison sèche Je grosses fentes de retrait jusqu'à 50-80 cm. A l'état
frais ou humide, on observe des faces de glissement brillantes (ou slickenslides).
Ils ont une structure polyédrique à prismatique et/ou cubique grossière, au moins en B,
dont la macroporosité est très faible et la cohésion ainsi que la consistance sont très fortes.
La présence de nodules, de cailloux et/ou graviers de quartz et des débris de roche
mère est fréquente dans l'horizon B.
A la surface des sols, on note des microreliefs "gilga"1." et d'effondrement et de larges
fentes de dessication.
Les vertisols décrits dans la zone sont tous lithomorphes, c'est-à_dire développés sur
place aux dépens de la roche mère sous-jacente (roche basique) sans apport de matériaux solubles ou
solides et en milieu à drainage externe~ possible : ~2~~:~!ê~~~_g~~_Y~!!!~Q!~_~_Q!ê!n~g~_~~!~!n~
EQ~~!Q!~'
Cette sous-classe se caractéri~e par des sols sur pente plus ou moins prononcée et tou-
jours riches en argile du type 2/1, sur matériaux originels riches en Ca++ et Mg++. Nous y avons .
reconnu un seul groupe : g!Q~E~_Q~~_Y~!!!~Q!~_~_g!~!nêg~ ~~!~!n~_EQ~~!Q!~_~!_~_~!!YÇ!~!~_~!!QnQ!~
s~r_ê~_~Q!n~_!~~_l~_~~_~~E~!!~Y!~ (une structure grumeleüse juxtaposée à une structure polyédrique
subanguleuse fine), ~2~~:g!QYE~_y~!!!g~~_~!_hlQ!Q~Q!Eh~(marqué par la coexistence de deux processus
évolutifs d'égale importance): le sous-groupe vertique indique une autre évolution par rapport à
l'évolution typique d'un vertisol (sous-groupe modal) par la présence d'éléments ferrugineux, durs,
en concrétions et d'éléments manganésifères, tendres, en concrétions et/ou en taches noires; le
sous-groupe hydromorphe est lié à la manifestation d'hydromorphie à moins de 80 cm de profondeur.
Il existe deux faciès :
- un faciès concrétionné ;
- un faciès intergrade vers les sols ferrugineux moyennement appauvris concrétionnés - sols
bruns eutrophes vertiques hydromorphes.
2.2.2.4. ~o!s_b!ugi!i~s
- §Q~~:Ç!ê~~~_Q~~_~Q!~_Q!~n!!!~~_Q~~_Eêl~_!!QE!~~~! (cf. 2.1.2.)
- §!Q~E~_g~~_~Q!~_Q!~n~_~~!!QEh~~_!!QE!Çê~~
Les sous-groupes proposés et décrits dans la région sont :
- !~_~Q~~:g!Q~E~_E~~_§YQ!~§, caractérisé par la présence de roche-mère à faible profondeur
(moins de 80 cm) et par des frag~~nts de roche-mère dans les horizons supérieurs.
- !~_~Q~~:g!Q~E~_!~!!~g!n!~~, caractérisé par une forte libération d'hydroxydes et d'oxydes'
de fer et par la présence des nodules et des pseudonodules. Deux faciès ont été observés :
- le faciès' d'hydromorphie de pro fondeu r- (> 80 cm)
- le faciès intergrade sols bruns eutrophes - sols ferrugineux appauvris en surface.
~ Par drainage externe On entend les possibilités d'écoulement de l'eau à la surface du sol.
- !~_~Q~~:gEQ~~~_~Y~EQ~QE2~~_~~E!!9~~
de 80 cm.
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pr~sence d'argile vertique et d'hydromorphie ~ moins
2.2.2.5. ~o!s_à_s~sgu!o~yge~ge_f~r_(Qu_d~ ~angên~s~)
- ~Q~!:S!ê~~~_g~!_~Q!~_f~rr~g!g~~!_trQ~!S!~! (cf. 2.1.Y.)
- grQ~Ei_Q~_!Q!!_f~rr~g!g~~~_!rQ~!S!~!_!2~ê~~r!~ : la variation de la teneur en argile, su-
périeure ~ 5\ en valeur absolue, correspond à un indice d'appauvrissement inférieur ~ 1/1,4.
L'horizon A a plus de 15 cm d'épaisseur ou représente au moins 1/3 de l'épaisseur totale du profil,
il n'y a pas de rev~tement argileux visible en B. _. - .
- §QYa=grQY~~_hrgrQ~QrE~~_~_E!~~gQg!~y : manifestation d'hydromorphie ~ moins de 80 cm de
profondeur. Trois faciès :
- faciès moyennement appauvri, concrétionné et peu profond: indice d'appauvrissement
de puissance réduite, présence Qe nodules, de concrétions en quantité importante
sur plus de 40 cm d'épaisseur et de débris de roche-mère ~ moins de 80 cm de pro-
fondeur ;
- un faciès peu concrétionné (moins de 20\ en volume d'éléments grossiers)
- un faciès intergrade sols ferrugineux - sols bruns eutrophes peu évolués carac-
tères secondaires communs aux deux types de sols.
2.2.2.6. ~o!s_f~rra!l!t!q~e~~
Comme nous l'avons déjà mentionné (cf. 2.1.1.), les ~~!~_!~!r~!!!!!g~~~ de la r~gion
sont ~Qy~gg~~~g!_~!_f!!~!~~~g!_~~!!!~r~!.
Les groupes et sous-groupes ont été déterminés suivant la classification C.P.C.S. en
y adjoignant certains aménagements apportés par PERRAUD (1967) et de BOISSEZON (1969).
2.2.2.6.1. grQu~e_r~m!n!é
Le groupe des sols remaniés décrits se caractérisent par la présence d'un horizon riche
en éléments grossiers ~ moins de 40 cm le plus souvent.
Plusieurs sous-groupes ont été observés
- l~_!Q~~:grQ~E~_~Q~!! caractérisé par
un horizon riche en éléments grossiers proches de la surface, recouvert ppr un hori-
zon humifère peu épais (= 40 cm) et presque d~pourvu d'éléments grossiers; l'épais-
seur de l'horizon gravillonnaire dépasse souvent 40 cm (60 ~ 100 cm en moyenne)
- un faible appauvrissement des horizons supérieurs ;
- l'absence d'autres processus à moins de 80 cm de profondeur.
Deux faciès ont été déterminés :
!~_!!S!~~_!g~~r~ : présence d'une carapace ou cuirasse au-del~ de 80 cm (entre 80 et 120 cm);
- !~_f!S!~~_~_hY~rQ~Qr~h!~_!~~~Qr!!r~_~!_!~~!~~r!_~g_!~rf!S~ : existence de manifestation
d'hydromorphie temporaire ~ plus de 80 cm de profondeur et d'un appauvrissement à moins de
30 cm de profondeur.
- !~_!Q~!:grQ~~~_!~E!~~r! : en plus du remaniement, on observe :
- une élimination de l'argile des horizons supérieurs, sur 30 ~ 40 cm de profondeur
sans qu'il y ait un horizon d'accumulation visible en profondeur;
- un indice d'appauvrissement en argile compris entre 1/1,4 et 1/1,2.
- l~_~Q~~:g!Q~~~_!gg~r~ : présence de durcissement et éristallisation des hydroxyde~ et oxydes
de fer et d'aluminium dans les taches rouilles des horizons B et BC et prise en masse de ces
horizons (induration) ~ moins de 80 cm de profondeur (entre 30 et 80 cm). .
Si cet horizon induré est ~ moins de 30 cm, nous avons à faire ~ un f!s!~!_!rQgg~~_E!r
2.2.2.6.2. §rQuEe_aEP!U~r!
L'exportation de l'argile de l'horizon A ne s'accompagne pas d'accumulation corrélative
en B. Il affecte les 40 premiers centimètres et le rapport de la teneur moyenne en argile de cet
horizon par rapport ~ l'horizon plus riche en argile est plus de 1/1,4. Ce sont des sols souvent re-
maniés, indurés et/ou hydromorphes.
!Q~!:grQ~E~_r~~êg!~ : présence d'un niveau d'éléments grossiers moins denseset/ou moins
épais que dans le groupe remanié.
!Q~~:grQ~E~_!g~~r~ : présence d'un horizon induré à moins de RD cm de profondeur.
- !Q~!:grQ~E~_hygrQ~QEEh~ : présence d'hydromorphie ~ moins de 80 cm (entre 40 et 80 cm) de
profondeur.
- §Q~!:grQ~E~_~Q~!! : les processus d'évolution précédents sont absents jusqu'~ 80 cm de pro-
fondeur.
- f!S!~!_~_~yQrQ~Q!Ehi~_!~~EQr!!!~_~g_2rQfQg~~~r (à plus de 80 cm)
- f!s!~!_r~~!g!~_~g_ErQfQg~~~! : remaniement à plus de 80 cm.
~ Nous avons présenté les groupes de sols ferrallitiques suivant l'importance décroissante de
leur distribution dans la zone d'étude.
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2.2.2.6.3. gr2uEe_T!j!ugi
Ce groupe comprend les sols dont l'6volution a été perturb€c par une cause non physico-
chimique et qui a eu pour effet de déphaser le sol par rapport à l'évolution normale. Ils sont ca-
ractérisés par une profondeur faihle et par la présence des débris de roches altérées et ferrugini-
sées dans tout le profil.
Un seul sous-groupe a été observé :
- !~_~2~~:g!2~E~_~~~_~2!~_~~i~~g!~_~~~~~~_~Y~~_~!2~!2g_~!_!~~!Q!~~~Q! caractérisés par l'ap-
parition d'un horizon d'altération à moins de RO cm de profondeur surmonté d'un horizon re-
manié d'épaisseur variable (40 à 60 cm en moyenne).
Deux faciès
- faciès appauvri en surface,
faciès intergrade sol ferrallitique rajeuni avec érosion et remaniement - sol brun
eutrophe ferruginisé.
2.2.2.6.4. ~r2uEe_trp!q~e
Les sols appartiennent au groupe typique lorsqu'au processus de ferrallitisation ne se
greffe aucun processus important qui sert à caractériser les autres groupes. Le profil est formé de
la succession normale des horizons ABC d'un sol en place. Ce profil peut être modifié, dans une
moindre mesure, par des phénomènes secondaires tels que: le remaniement, l'induration, l'appauvris-
sement, etc ..
Cinq sous-groupes ont été définis dans la zone d'étude:
!~_~2~~:g!2~E~_~2~~! comprenant les sols presque dépourvusd'éléments grossiers et profonds;
leur texture sablo-argileuse en surface devient rapidement argilo-sableuse (avant 40 cm) et
argileuse dans les horizons B qui sont parfois bariolés (rouge-violet).
!~_~Q~~:g!2~E~_!~~~g!§ : caractérisé par la présence d'éléments grossiers plus ou moins
abondants le niveau concerné étant souvent peu épais et apparaissant à moins de 40 cm.
- !~_~2~~:g!2~E~_!~!~!~~~g!_~EE~~Y!! : caractérisé par un appauvrissement ne dépassant pas
20 à 30 cm de profondeur.
- !~_~2~~:~!2~E~_!~~~!~ : caractérisé par la présence d'un horizon induré à moins de 80 cm
de profondeur. "
2.2.2.7. ~o!s_hïd!o~orphe~
Dans la région de Worofla, l'hydromorphie n'est que temporaire (cf. 2.1.4.) et ne conduit
pas à une accumulation de la matière organique. "L'hydromorphie s'exprime pat:
- des taches de composés réduits et réoxydés (taches grises, ocres et/ou rouilles) de
fer (et de manganèse ?) dans l'horizon situé juste en dessous :de l'horizon humifère,
la matière organique masquant dans celui-ci les manifestations de l'hydromorph~e,
- des taches de redistribution d'oxyde de fer (et de manganèse) en milieu réduit
(teintes gris-bleuâtres)dans les horizons de profondeur (> 80 cm).
humifères :
Ce sont des sols possédant moins de 8% de matière organique sur une profondeur de 20 cm
en plus de 8% de matière organique sur une profondeur faible.
Nous avons observé un seul groupe :
2.2.2.7.1. grQuEe_d~s_s2l~ ~ ~mEh!g!ey
Sols à horizon de pseudogley superposé à un horizon de gley profond lié à une nappe
permanente.
- ~2~~:g!2~E~_~~_~2!~_~_Qê!!~~~g!_~~_QêEE~_Eh!~ê!!g~~_~~_!2!!~_ê~E!!!~~~
2.2.3.1. ~o!s_m!n§rêu~ Qr~t~
- ~Q~~:~!ê~~~_~~~_~Q!~_~!g~!ê~~_~!~!~_gQg~~!!~ê!!g~~~
- ~!Q~E~ __~~~_~2!~_~!g~!ê~~_~!~!~_~~~!2~!Qg~_~2~~:g!2~E~_!!!hQ~Q!~
Ce sont des affleurements rocheux (roches granitiques, rarement roches vertes) avec ou
sans pellicule de mousses, des sables de désagrégation reposant directement sur la roche saine, là
où la pente est inférieure à 5-6%, et colonisés par une végétation herbacée souvent en touffes.
2.2.3.2. ~0!s_p~u_éyo!u~s_n2n_c!i~a!igu~s
2.2.3.1.1. ~r2uEe_d~s_s2l~ ~'~rQs!og
Les sols peu évolués d'érosion se développent sur les pentes fortes de certaines collines
et en particulier sur celles qui sont développées aux dépens des roches basiques comme les monts Kô
et les Monts Fouimba. Ils sont assez peu représentés dans la zone.
- ê9~~:g!9~2~_2~_~2!~_~:~!9~!9~_!~g2~9!!g~~~
~!9É!!_!lP~ : S1a/1
Situation :
Topographie
Végétation :
8°07'51" N
6°48'43" IV
versant Ouest d'une colline, retombée des Monts Fouimba à l'Est du village
TIE~~. Pente: 27,5\. Blocs et cailloux de roches vertes tapissant la sur-
face du sol. (recouvrement 45\).
savane arborée à graminées assez basses.
o - Il cm
11- 55-80 cm
55-80 -140 cm et plus
B2 t / C2
Horizon sec bru~-rouge foncé (5 YR 3/2) humide; texture argileuse (42% A~) à sa-
bles très fins; 45% (en volume) d'éléments grossiers constitués de débris de
roche-mère "altérée" (en blocs et plaquettes, ferruginisés et allégés) et de cail-
loux de quartz (11%) recouver~ d'oxydes de fer. Les plaquettes de roche accusent
un litage fréquemment parallèle à la surface du sol.
Structure polyédrique fine, localement grumeleuse; les unités structurales sont
solides en sec; nombreuses fentes de retrait fines, pores entre les agrégats et
quelques galeries de faune (vers de terre) ; nombreuses racines fines (herbeuses)
et quelques moyennes. Transition distincte.
Horizon sec, brun-rouge (2,5 YR 4/4) humide: argileux (45% A~) à sables fins;
73% d'éléments grossiers (en volume) composés surtout de blocs et débris de roche
verte d'orientation plus ou moins oblique (ces roches semblent être en place) et
de quelques cailloux de quartz (5%) ; structure polyédrique moyenne, bien dévelop-
pée ; cohésion de l'ensemble: assez forte, la matrice restant meuble; nombreuses
fines fentes de retrait et quelques galeries; assez nombreuses racines fines,
quelques moyennes. Transition graduelle à limite irrégulière.
: Horizon sec, fond matriciel argileux rouge (2,5 YR 4/4-4/6) en humide ; 90% de
débris de roche-mère altérée en place, allégée, de couleur verdâtre, tendres
(matériaux voisins d'urie arène). La roche-mère est traversée par d'assez longues
fentes occupées par une terre argileuse à structure polyédrique de taille moyenne,
assez meuble. On observe également un filon de quartz (en ~lace) légèrement oblique
d'orientation Est-Ouest (sens de la pente) et des feutrages de radicelles sur
l'arène de roche basique.
Ç~reS!~!!~!!g~~~_g~~~!~!~~
Ces sols sont peu p~ofonds et se caractérise~t par :
- des horizons humifères peu épais (moins. de 15 cm), de couleur brun-rouge-foncé, de texture
sablo-argileuse (sur granite leucocrate) ou argileuse (sur roche basique), contenant d'abon-
dants débris de roche mère altérée, ferruginisée, allégée avec un litage fréquemment parallèle à la
surface du sol, .
- des horizons minéraux assez épais comportant des débris de roche-mère en place puis un maté-
riau aréniforme ou une véritable arène de roche basique (ou granitique), de couleur verdâtre.
Les vides et poches dégagés par l'altération de ces roches sont remplis de terre fine argi-
leuse de structure polyédrique fine ou moyenne,
- une porosité et une perméabilité élevées,
- un drainage externe et interne rapide.
~~!~_e~~9S!~~
Sur roche basique où on les observe généralement dans la région, ils sont associés à des
sols bruns eutrophes tropicaux, à des sols ferrallitiques rajeunis par l'érosion avec remaniement et
assez rarement à des sols ferrugineux tropicaux peu profonds. Ils se localisert fréquemment sur les
ruptures de pentes, entre les sols bruns eutrophes tropicaux peu évolués 4es sommets plus.ou moins
aplanis ou convexes et les sols ferrallitiques rajeunis par l'érosion avec remaniement ~es fortes
pentes.
Sur roches granitiques, ils sont associés aux sols ferrallitiques remaniés modaux et/ou
indurés. Ils sont rares.
~E!!!~g~~_~!_S9~!!e!~!~~_S~!!~!~!~~
Ce sont des sols caractéristiques de fortes pentes (du moins dans la région) où le drai-
nage externe est rapide et l'érosion, intense. Outre la déclivité, le manque de profondeur, l'abon-
dance de cailloux et de blocs dans et sur le so~ constituent autant d'éléments très défavorables à
la mise en culture. La forêt de protection est la meilleure utilisation de ces sols.
2.2.3.1.2. Q!9upe_d~s_s9l~ ~'eP20!t_c9l!uyi~1
Ce sont des sols de bas de pente développés généralement dans les matériaux d'origine
ferrallitique issus du démantèlement des sols sur roche granitique dans la région.
- §9~~:g!9~E~_~QQ~!
Ce sont des sols de texture grossière, sans horizon structural et sans hydromorphie en
bas de pente.
E!9f!!:!YP~ : 54/1
Situation
Topographie:
Végétation
pente 'convexe. Pente 9,2\.
~ Taux d'argile estimé sur le terrain. Dans la suite du texte, tout astérisque signifie
l'estimation sur le terrain.
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0 - 23, cm
AIl
23 - 36 cm
AI2
36 -130 cm
E I I
130-160 cm
et plus
El 2 (g)
Horizon sec, humifère, gris brun clair (sec)," brun grisâtre foncé (10 YR 4/2) en
humide~ sans tache. Texture sableuse à sables grossiers quartzeux; sans éléments
grossiers; structure particulaire, localement grumeleuse fragile; très meuble;
nombreuses racines fines (herbeuses). Transition distincte et régulière.
Horizon peu humifère, brun gris clair ou brun beige (JO YR 4/3 - 4/4) en humide
avec des vagues zones tendant vers le beige, d'autres vers le brun; texture sa-
bleuse à sables grossiers, pratiquement pas d'argile; pas d'éléments grossiers;
structure particulaire à tendance massive, quelques rares zones à tendance grume-
leuse ; quelques galeries de faune (vers de terre, fourmis), meuble; forte poro-
sité ; racines moyennement nombreuses et fines. Transition distincte et régulière.
Horizon sec, de couleur homogène beige-clair ("sable blanc"); texture, structure,
consistance et porosité identiques à celles de l'horizon précédent; quelques
canalicules (diamètre inférieur à 2 mm) ; racines passant de moyennement nombreu-
ses à peu nombreuses et disparaissant à la base de l'horizon. Transition progres-
sive.
Horizon moyennement frais, beige clair avec de très rares taches jaune-ocre et
sans éléments grossiers jusqu'à 150 cm puis 15% de taches jaune-ocre et 17% de
nodules irréguliers plus ou moins hérissés de sable grossier et non patinés.
Çê!êS!~!!~!!g~~~_g§~~!ê!~~
Ces sols colluviaux peu différenciés sont profonds, très poreux'et de texture grossière
(sable grossier quartzeux). Ils sont dépourvus d'horizon structural et d'hydromorphie dans le premier
mètre. Ils sont marqués par une perméabilité excessive qui facilite l'infiltration rapide des eaux
pluviales.
§q!~_ê~~qS!~~
Les sols d'apport colluvial du sous-groupe modal sont associés aux sols hydromorphes ou
aux sols d'apport colluvial hydromorphes des bas de pente ou des bas-fonds (s'ils existent) et aux
sols ferrallitiques appauvris modaux des has de versants convexo-concaves ou rectilignes.
~P!!!~~~~_~!_SQ~!!ê!~!~~_S~!!~!~!~~
Facteurs édaphiques limitants :
texture grossière (sables grossiers quartzeux) et absence de structure,
faible capacité de rétention hydrique favorisant la migration de l'eau en profondeur, eau qui
n'est plus disponible pour les racines (surtout en saison sèche),
réserves minérales et organiques très faibles.
Eléments favorables
grande profondeur du sol constitué par un matériau meuble ,
grande aération.
Dans la région, ces sols de bas de pente (ou de bas-fonds) sont difficiles à mettre en
culture à cause' de leur texture et de leur pauvreté. La meilleure aptitude de ces sols reste le
reboisement ou le pâturage extensif.
- §Q~~:g!q~p~_hyg!Q~Q!ph~
~!2f!!:!YP~ : 511/ 6
Situation
Topographie
Végétation
8°10'06" N
6°54'26" W
Bas de pente convexe (5,6\) 'd'un moyen-glacis-versant
Savane arborée (arbres moy~ns et quelques arbustes) à graminées.
Horizon sec, humifère, brun-grisâtre foncé (10 YR 4/2) en sec, brun-grisâtre
très foncé (10 YR 3/2) en humide; texture sableuse (10,8% A) à sables fins
(39,6%) et grossiers (34,3%) ; quelques éléments grossiers (5,6% en volume)
structure particulaire à grumeleuse fragile; très meuble et très poreux;
nombreuses racines. Transition distinctè et régulière.
Horizon sec, brun-jaunâtre foncé (10 YR 3/6) en humide à brun-beige un peu ocre;
texture sableuse (10% A) à sables grossiers et fins; 22,5% d'éléments grossiers
(nodules de forme irrégulière) ; structure particulaire à tendance massive,
quelques zones à tendance grumeleuse ; très poreux avec quelques galeries de
fanne;très meuble; nombreuses racines. Transition irrégulière.
0
- 22 cm
AIl
22 -(39-50 cm
A I 2
(39-50) -106 cm
E
l l_g
Horizon moyennement frais puis frais, de couleur hétérogène: brun foncé (7,5 YR
4/4), beige très localement, des taches ocres (10 à 25%), gris-bleuâtre clair
(20 à 35%) dQnt la fréquence augmente régulièrement de haut en bas de l'horizon;
texture sableuse (13,5% A) à sables grossiers (42,4%) et fins (28,3%) ; 58%
(en volume) d'éléments grossiers (nodules hérissés de grains de sables et débris
de cuirasse) ; structure, porosité et consistance identiques à celles de l'hori-
zon précédent; assez nombreuses racines. Transition graduelle.
TADLEAU 3 : Analyses ~hVsico.chimiQues
-
N é:à 1Prof~ndcur EG '/, A lf Lg St So C '1 N'1 CHI M.O. PH PH AF AH Ar/AH 1s [!.\.. DI
'/, H20 Kcl1 (cm)
,
'1; 5.11/6 0-20 7.5 10.8 5.0 8.2 39.6 34.3 9.26 0.65 14.24 1.6 6.2 5.3 1.65 1.10 1.50
, i
..
1
23-45 30.0 10.0 5.3 8.0 38.7 37.3 3.98 0.30 13.26 0.7 5.8 4.4 0.51 0.45 1.13
\ 4
i 50-102 78.2 13.5 6.3 8.3 28.3 42.4 2.29 - - 0.4 6.7 5,2 0.35 0.16 ?.19\ 1
!
1
1
,
., 110-140 80.4 16.8 7.,3 7.8 27.8 40.0 5.8 5.2:
1
i
f
U' écho Pm;3~dcur Bases échangeables S T V'/, Cation de réserve P20S '/00(cm) Ca++ Mg++ K+ Na+ C3++ , Mg++ K+ Na+ Total 1 Olsen
511/6 0-20 1,95 ' 1,50 0,16 0,01 3.62 4,99 72,55 9,00 5.30 17,00 5,20 1,77 1,25
23-45 0.65 0.40 0.06 0.01 1.12 2.87 39.00 6.00 4.10 18.80 4,50 2,20 1.30
r
50-102 1.45 0.8~ 0,05 0•. 01 2.31 3.08 75.00 8.00 5.30 12.60 4.10 4.20
-
110":140 2.15 1.30 0.09 0,02 3.56 4.09 87.04 11.00 7.90 11.00 8.00
N
00
106 - 150 cm
E 12-g
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Horizon frais, puis humide: taches gris-bleu clair et gris blanchâtre (40 à 55%
dont la fréquence augmente régulièrement de haut en bas de l'horizon; texture
sablo-faiblement argileuse (16,8% A, 40% SG et 27,8% Sf) à sables grossiers et
sables fins; 60% d'éléments grossiers constitués de nodules hérissés de sables
grossiers et non patinés ; matrice assez meuble; quelques racines fines et
moyennes.
Ç~E~~!~E!ê!!g~~ê_g~g~!e!~ê_~!_~ge!l!!g~~ê(tableau 3)
Ces sols colluviaux caractéristiques des bas de pen~e et constitués d'un matériau d'apport
provenant de l'érosion des hauts de pente ont les mêmes propriétés physico-chimiques que celles qui
sont signalées à propos du sous-groupe modal. Les seules différences résident dans l'hydromorphie tem-
poraire à moins de 80 cm et dans l'abondance de la fraction grossière constituée d'éléments indurés
ferrugineux (ou ferro-manganésifères) en profondeur. Ces éléments grossiers peuvent s'observer dès les
40 premiers centimètres.
La réaction du sol est faiblement acide à moyennement acide. La teneur en matière orga-
nique est médiocre dès la surface. Le niveau de fertilité N-pH est moyen. Le sol est bien pourvu en
P205 total mais ce dernier peut être indisponible pour les plantes à cause de son insolubilisatian
par les hydroxydes de fer ou d'aluminium (teneur en M.O. : médiocre à mauvais). La somme des bases
échangeables est moyenne en surface, médiocre en profondeur. Le taux de saturation est moyen à faible.
Le niveau du K est médiocre.
§Q!:L~§§Q~!~§
Ils constituent les termes de passage entre les sols colluviaux modaux et les sols hydro-
morphes à texture grossière.
~E!!!~~~§_~!_~Qg!!~!g!~ê_~~!!~!~!~§
Tout ce qui a été signalé à propos du sous-groupe modal reste valable ici. Cep~ndant,
l'hydromorphie temporaire à faible profondeur où l'existence de nappe peut constituer un facteur favo-
rable non négligeable pour l'alimentation racinaire.
?2.3.3. yeEt!sQlê ~ ~r~igage_e;t~rge_P2s~i~1~
2.2.3.3.1. §r~~p: ~e~ ~e:t~s~l~ ~ ~r~i~a~e_e~t:r~e_p~s~i~l::t_à_s!r~c!u:e_a:r~n~i:
~u! ~u_m~i~s_l~s_lê ~m_s~p~r!e~r~
- §Q~~:g~~~E~_Y~E!!g~~_~!_hl~!Q~2!Eh~
~~~!~§_~Qg~!~!!Qgg~_~!_ePEe~YE!_~g_§~!fe~~
8°12'00"Situation: 6055'42"
Topographie
Végétation
Bas de pente (7,5\) d'un versant rectiligne court (575 m) dominé par une
colline d'amphibolites (retombées des ~~NTS KO). De petites fentes de
retrait s'observent à la surface du sol.
Savane arborée avec quelques arbres moyens, de nombreux arbuste~ et de
hautes graminées.
J 6 29
cm
Clll
Horizon sec, humifère, brun-grisâtre foncé (JO YR 4/2) en humide; texture sablo-
argileuse (18,5% A) à sables grossiers (31%) et sables fins (23%) ; rares nodules
bruns et lisses (4% en volume) ; structure grumeleuse à tendance polyédrique sub-
anguleuse; agrégats moyennement poreux (porosité fine), à cohésion assez forte
en sec mais meuble à l'état humideônombreuses canalicules et quelques nids hypo-
gés des ~ermites ô .très ~ombreuses racines. Transition distincte et régulière.
Horizon moyennement ~umifère, brun-jaunâtre foncé (JO YR 4/4) en humide tendant
vers le brun-olive fonc€ (2,5 Y 4/2) en humide ô texture sablo-argile~se (25% A)
à ~aiblement argilo~sableuse, à sables grossiers (34%) et sables fins (17%) ;
7,7% (en volume) de concrétions ferrugineuses patinées et brunes; structure
polyédrique subanguleuse fine avec des faces de compression entre les concrétions
consistance, porosité, abondance des racines: identiques à celles de l'horizon
précédent. Transition nette et régulière.
29 - 56 cm
B -B
It-g He/cI
Horizon frais, tac~eté : jaune ocre (25%), gris-verdâtre (30%) avec un fond brun
foncé (10 YR 4/3) en humide; texture argilo-sableuse (38,5% A) à sables grossiers
(33%) avec 37,5% (en volume) d'éléments grossiers constitués de débris de roche-
mère altérée (cailloux et plaquettes d'orientation plus ou moins parallèle à la
surface du sol, éléments colluvionnés probablement), de quelques cailloux de
quartz (3,57.) recouverts d'oxydes de fer (et de manganèse 1), et de concrétions
ferrugineuses et/ou mangané~ifères dures et lisses (2 à 3 mm) ; structure cubique
à unités bien individualisées (saison sèche) ; porosité inter-agrégats forte,
porosité générale faible à très faible ; existence des canalicules entre les agré-
gats et de nombreuses faces de compression d'argile et de glissement ô nombreuses
racines fines et moyennes. Transition nette et régulière.
TABLEAU 4.: Analyses physlca-ehhnlques
ri écho Protond3ur EG '/, A u Lg St Sg C '1 N'/ CIN M.O: PH PH AF AH AF 1AH Is K(cm) Of Il '/, H20 Kc!
5,20/9 0-14 5.4 1B.4 7.5 14.1 23.1 31.0 12.61 0.75 16. B1 2.1 6.5 5.1 1.22 0,70 1,74 o,B ,34,9
17-26 10,3 24,B B,5 13,2 16,B 34,1 6.53 0,46 14,19 1 , 1 6.5 4.9 0.71 0,23 3.09 1.2 20,4
~
29-56 49.9 3B,5 7,0 7,6 9.2 33,3 4.66 0.34 13.70 o.B 6,4 4.B 0.42 0.04 11.50 1.6 15.5
5B-140 - 52.3 14,B 9,2 B,7 6.6 - - -. - 7.1 5,1 - - 2.2 0,9
fJ" écho Pretondeur Bases écha~geables S T V'/•. Cation de réserve P20S '1.. 1(cm) Ca++ Mg++ ({+ Na+ Ca++ Mg++ K+ Na+ Total ûlsen
S 20/9 0-14 4.63 . 4, 7B 0.14 0,02 9,57 11,7B B1.24 20.60 15.60 1,25 2,74 0.2B 0.01
17-26 5,20 5,25 0,05 0,02 10,52 12.45 B4,5o 2o.oB 17,00 1,03 2,51
1
0.27 0.91
29-56 7,93 7.3? 0.10 0.07 15,45 20,31' 76.07 22.57 22.05 0,73 2.1B 0.39 0,01
-
5B-14o 17.43 16,50 0,24 0,26 34,43 42.05 B1,BB 95.70 57.00 o,BB 16,26 - -
56 - J 60 cm
et plus
B -B
ze 3f e/e Z
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Horizon humide, tacheté: présence de larges taches gris-verdâtre (35%), jaune
clair (ZO%) et jaune-ocre (25%), de trainées blanchâtres plus ou moins obliques
et ocre-rouille sur les larges faces de glissement; texture argileuse (5Z,3% A)
à limons fins (157.) et à limons grossiers (9,Z%), très adhésive; quelques con-
crétions qui disparaissent rapidement en profondeur; zones d'altération de lp
roche-mère en place, avec conservation de la structure lithologique. On observe
également quelques nodules calcaires blancs ; structure prismatique avec surs truc-
ture polyédrique grossière présentant de larges faces de glissement ; unités
structurales revêtues d'oxydes de fer (brun-rouille) et d'oxydes de manganèse?
(noir) ; porosité presque nulle (mauvais drainage interne) ; encore des canali-
cules (vers de terre) entre les agrégats ; nombreuses racines fines et moyennes
jusqu'au moins 150 cm de profondeur.
Çê!ê~!~!!§!!g~~§_&~ll§!~!~ê_~!_~llê!r!!g~~ê(tablaaux 4 et 5)
Morphologiquement et physiquement, ces sols se caract~risent par :
des horizons humifères brun-grisâtre fonc~ et brun très fonc~ passant à brun-jaunâtre et/ou
brun-olive foncé, riches en argile (quelquefois faiblement ou moyennement appauvris en argile),
de structure grumeleuse à tendance nettement polyédrique subanguleuse puis polyédrique moyenne
avec des fac~s de compression. Ces derniers horizons peuvent contenir des concrétions ferrugi-
neuses (début d'~volution ferrugineuse ?)
des horizons argileux à très argileux (argile lourde) peu poreux, de couleur brun-fonc~ et/ou
gris-verdâtre, à structure cubique bien dessinée par la rétraction de l'argile en saison sèché
et/ou polyédrique bien développée puis polyédrique à prismatique avec de larges faces de glis-
sement. .
Le pH est faiblement acide (6,5 - 6,4) puis neutre en profondeur (pH: 7,1) grâce au taux
de saturation ~lev~ (supérieur à 76 \)2 ;la somme des bases ~changeables (qui augmente régulièrement
avec la profondeur), à dominance de Ca + et Mg2+ , est ~levée (9,57 à 34,43 m~\), mais il existe une
carence en K+ i les r~serves minérales sont abondantes (supérieure à 40 m~ \) avec nette dominance du
Ca2+ et du Mg2 j la teneur en matière organique est bonne dans l'horizon humifère Al (2,1\) mais
m~diocre dans l'horizon de transition A1B (1,1\) ; le niveau de fertilit~ N - P - pH est moyen.
Le rapport mol~culaire 5i02/A1203 supérieur à 2,80 montre que ces sols sont assez peu
~volJ.l~s.
Tableau 5 : Analyse totale
N° échan t i l Profondeur 5i02 • A1203 5i02/A1203 Fe 203 Ti02 Mno i R~siduIon total total
520/ 9 o - 14 11 ,80 6,10 10,85 2,59 0,20 60,0
17 - 26 15,20 8,76 2,94 16,35 2,41 0,29 47,50
29 - 56 23,0 13,90 2,81 22,75 1 ,95 0,47 25,30
58 -140 36;80 16,76 3,73 15,20 1 ,50 0,32 14,90
ê~!ê_~~§2~!~2
Ces sols de bas de pente d'extension r~duite sont aSSOCles aux sols bruns eutrophes tro-
picaux vertiques ou aux sols feJrugineux hydromorphes à concrétions d~velopp~s sur matériau riche en
argile gonflante (montmorillonite), sur roches vertes.
~E!!!~~~2_~!_~~ll!!~!ll!~2_~~!!~!ê!~2
Les vertisols sont généralement consid~r~s comme les sols les plus riches des r~gions tro-
picales en raison de l'abondance de leurs réserves min~rales et de leurs r~serves en eau. Cependant,
ils pr~sentent fréquemment des propriétés physiques défavorables :
quantit~ excessive d'argiles gonflantes entraînant la fissuration profonde du sol en saison
sèche, la rupture des radicelles et la dessication asssez profonde du profil,
capacit~ au champ élevée mais point de fl~trissement très haut, ce qui réduit la quantité d'eau
utile pour les plantes. Ce sont des sols difficiles à travailler (argiles lourdes).
Toutefois, dans la région de Worofla, les vertisols observés ont une structure grumeleuse
en surface. Cette structure peut constituer un "mulch" naturel qui att~nUe l'action des fentes de
retrait sur la dessication des sols.
Ces sols pr~sentant une faible extension, leur mise en valeur est int~grée à celle des
sols bruns eutrophes vertiques et aux sols ferrugineux tropicaux auxquels ils sont associés. Ils sont
affectés au champs de coton et/ou de mais ou se trouvent s~us savane arborée à graminées.
fê~1~~_!ll!~!g!ê~~_Y~!2_!~?_2~1§_~~!!~&!ll~~~_~2r~llll~~~ll!_ê~Eê~Y!!?_:_§~!§_~!~ll?_~~!!~~h~§_y~!!!g~~2­
~l~!2~2!E~~?
Profil-type
Situation
5 16/ 10 ,
8°12'48" N
6°54'00" W
Topog raphie
Végétation
o - 17 cm
AI
17 - 35 cm
AJB J t-B2fe
35 - 50 cm
B -B2t He (g)
50 - J 20 cm
et plus
B -B2t 3fe-g
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Bas de pente (4,5%) d'un versant rectiligne, légèrement ondulé, dominé par un
monticule de roches vertes atteignant 60 m au-dessus du réseau hydrographique.
Des fentes de retrait s'observent à la surface du sol et quelques nids épigés
ronds de termite.
Savane arborée à arbres de taille moyenne disséminés parmi les graminées et de
nombreux arbustes.
Horizon sec, humifère, gris en sec, noir (10 YR 2/1) en humide; sablo-argileux
(20% A~) à sables grossiers et fins, 67% (~n volume) de nodules lisses et quel-
ques quartz (5%) recouverts de sesquioxydes de fer; structure grumeleuse fine ;
meuble ; nombreux pores fins ; nombreuses racines, transition nette et régulière.
Horizon sec, encore humifère, gris sombre (JO YR 4/1) en humide; texture argilo-
sableuse (39% A~) à sables fins et grossiers ; 66% (en volume) d'éléments gros-
siers : nodules et quelques quartz (3%) ; structure polyédrique subanguleuse fine
avec des faces de compression entre les nodules ; horizon très poreux ; friable ;
assez nombreuses racines fines et quelques moyennes. Transition distincte et
ré~ulière. .
Horizon frais, assez mal drainé avpc des taches jaune à jaune-ocre (15 à 20%)
peu étendues, gris-verdâtre clair (17%) ; texture argilo-sable4pe (42% AI) à
sables fins (et limons ?) ; 54% d'éléments grossiers identiques à ceux de l'hori-
zon sus-jacent ; structure polyédrique fine, porosité fine assez élevée svec des
fentes de retrait plus ou' moins verticales; cohésion assez forte; quelques
racines fines et moyennes. Transition distincte.
Horizon frais à humide avec un mauvais drainage interne ; argile vertique vert-
clair à taches ocre et à grandes faces de glissement obliques avec quelques nodu-
les ferrugineux et quelques nodules calcaires blancs; structure polyédrique
assez large; porosité entre les agrégats non visible, cohésion assez forte,
adhésivité élevée; quelques rares racines fines vers le haut de l'horizon.
ç~!~~!~!!~!!g~~~_g~ll~!~!~~
Ce sont des sols caractérisés par
un appauvrissement moyen en argile des horizons supérieurs,
une abondance des éléments grossiers à dominance de nodules sphériques et patinés, dans les
50 premiers centimètres,
un:horizon humifère de couleur noire à gris-sombre, de structure grumeleuse à polyédrique
subanguleuse très fine, poreux,
un horizon minéral à argile assez lourde à lourde, adhésive, avec de larges faces de glisse-
ment, de structure polyédrique moyenne et grossière très peu poreux, tacheté de jaune-ocre,
gris-verdâtre, présentant des concentrations rouilles tendres et contenant quelques rares
nodules calcaires blancs à la base de l'horizon.
~2!~_~~~2~!~~
Comme précédemment, ces sols sont associés aux sols ferrugineux hydromorphes et aux sols
bruns eut:ophes vertiques hydromorphes.
~E!!!~2~§_~!_~2ll!!~!ll!~~_~~!!~!ê!~~
L'abondance des éléments grossiers à faible profondeur constitue un barrage sérieux à
l'enracinement des cultures pérennes. Cependant, ces éléments grossiers et la structure grumeleuse
en surface atténue l'action des fentes de dessication.
Ces sols présentant une faible extension, leur mise en valeur est intégrée à celle des
sols ferrugineux et des sols bJuns eutrophes auxquels ils sont associés.
2.2.3.4. Sols bT_unJfJé_s ~e~ Eap_t;oEi~a~
2.2.3.4.1. ~o!s_b!u~s_e~t!oEh:s_t!oEi~a~
Les sols bruns eutrophes tropicaux, tout comme les vertisols, ne se développent que sur
les roches basiques de la zone et se localisent sur les versants rectilignes ou légèrement ondulés
dominés par des collines ou monticules. Ils sont représentés par les sous-groupes peu évolué, ferru-
ginisé et hydromorphe vertique.
- ê2~~:g!~~E~_E~~_~Y2!~§_~!_f~!!~&!~!~~
Ils sont localisés sur les sommets arrondis ou plats et légèrement ondulés des collines,
et sur les versants rectilignes.
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Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - 9 cm
9 - 25 cm
25 - 101 cm
IDI - ]40 .cm et plus
8°12'12" N
6°55'24" W
Sommet d'une colline d'amphibolite, plat et légèrement ondulé. Grandes ren-
tes de retrait dessinant des traits polygonaux sur le terrain.
Savane herbeuse avec petits arbres et arbustes clairsemés.
Horizon sec, bien humifié brun-rouge foncé (5 YR 3/3) en humide, argilo-
limono·sableux (42,5% A, 31,2% L, 16,4% S) à limons fins (22%) avec 2% (en
volume) de pseudonodules de formes irrégulières; structure polyédrique
fine et moyenne, localement grumeleuse; les unités grumel~uses sont solides
à l'état sec, porosité fissurale assez abondante; quelques galeries de
faune; cohésion de l'ensemble assez forte; nombreuses racines fines
(surtout herbeuses). Transition assez nette et régulière.
Horizon sec, brun rouge (5 YR 4/4) en humide, peu humifère, argilo-limono-
sableux (33,4% A) à sables gr~ssiers (25,2%) avec 50% (en volume) d'éléments
grossiers à dominance de fragments de roche-mère altérée, ferruginisée et
allégée (dé~~rt des bases et des éléments solubles telle que la silice) de
toutes formes (plates à prismatiques avec quelques uns imprégnés de sesqui-
oxydes de fer) ; structure plyédrique fine et moyenne; porosité, consistance
et racines identiques à celles de l'horizon précédent. Transition graduelle.
Horizon moyennement frais, rouge (2,5 YR 4/6) en humide, argilo-limono-
sableux (42% A, 26,4% L) à limons fins (] 6%), assez adhésif; 38% (en volume)
d'éléments grossiers; zones de roche-mère en place, de distribution hétéro-
gène laissant de larges espaces remplis de terre fine accompagnée de quelques
cailloux de quartz encore organisés en filons obliques ; structure polyédri-
que moyenne; nombreux pores fins, quelques canalicules et galeries de faune,
assez nombreuses fentes de retrait; la matrice argilo-limono-sableuse est
m~uble ; nombreuses racines fines, quelques rares grosses racines. Transition
graduelle.
Horizon moyennement frais, bien drainé; au moins 90% de roche-mère altérée
en place, tendre, de couleur verte avec des zones ferruginisées et des ta-
ches noires (oxyde de Mn ?) ; la terre fine argileuse, de couleur rouge, est
piégée dans des veines et poches au sein de la roche-mère et sa structure
est polyédrique fine émoussée; porosité peu visible mais existante (bon
drainage) ; constance de la terre fine: meuble; feutrage des radicelles
à la surface des fragments de roche-mère.
Ç~r~~!~r!~!!g~~~_g~g~rê1~~.~!.~~~1r!!g~~~(tableaux 6 et 7)
Ces sols se caractérisent par l'apparition à faible profondeur de la roche-mère qui est
basique, par l'abondance des fragments de roche dans presque tout le profil, par une texture argilo-
limono-sableuse dès la surface et par une zone d'altération à moins de 80 cm de profondeur.
La structure grumeleuse en surface devient polyédrique fine et moyenne puis polyédrique
fine émoussée dans les zones d'altération.
La porosité et la perméabilité sont élevées (bon drainage interne). Malgré l'abondance
des éléments grossiers, les racines pénètrent assez profondément.
La ferruginisation s'exprime par la couleur rouge (5 YR 4/4 - 2,5 YR 4/6) des horizons
minéraux, couleur imprimée par la forte libération du fer (27,5\ dans le cas du profil type). Dans
ces Horizons le rapport moléculaire Si02/A1203 égal à 2,30 ' indique la présence de s .'
argiles du type 2/1 (illite et/ou montmorillonite) en plus de la kaolinite. Dans tout le profil
·les valeurs de Si02 et A1203 sont élevées et augmentent régulièrement avec la profondeur (en rapport
avec le taux d'argile).
La réaction du sol est faib.lement acide dans les horizons humifères et moyennement acide
dans les horizons minéraux, réaction due probablement à l'abondance des montmorillonites saturées
par l'Al (la montmorillonite se comportant comme un acide plus fort que la kaolinite (B. DABIN, 1970).
La somme des bases échangeables (facilement 'utilisables par les plantes) et la somme des cations de
réserve (à dominance de magnésium) sont élevées ; on note toutefois que les valeurs du K échangeable
sont médiocres. La teneur en matière organique est élevée et le niveau de fertilité N-P-pH est très
bonne.
Tableau 7 : Analyse totale
N° échantil Profondeur SiOZ A1203 Si02/A1203 Fe203 Ti0 2 Mn O RésiduIon (cm) total total
S20/1 0-9 22,90 17,29 19,00 2,38 0,22 14,65
9-25 23,30 20,92 27,25 1,94 0,31 13,50
30-101 30,20 22,30 '2,30 20,00 1 ,94 0,17 12,50
TAIllEAU 6: Analyses pl'lysico.chimiqiJcs
Il é C~l. Profondeur EG '/, A lf 19 St Sg C '/ N'1 C/N M.O. PH PH AF AH AF 1AH Is ({(cm) Il Il '/, H20 Kcl
S 20/1 0-9 28,3 42,5 22,0 9,2 6,3 10,1 33,95 2,04 16,64 5,6 6.1 4,8 2.59 2,29 1.13 0.2 56.3
9-25 66,2 33.4 14,3 9,5 9,4 25,2 14.71 0.88 16.71 2,4 6.1 4.9 3,07 0.54 5,68 0,2 59.9
30-101 - 41.7 16,0 10.4 13.6 - 9.06 0.78 11.61 1.5 5.9 4,8 1.03 0.17 6,06 1,0 35.1
fl" écho Prc~:::~~aur Bases échangea hies S T V'/. Cation de réserve P2 05 '/.. .(cm) Ca++ Mg++ K+ Na+ 'Ca++ Mg++ K+ Na+ Total Olsen
S 20/1 0-9 6,03 6,19 0.26 0.01 12.49 21,87 57.11 19,42 21,00 2,1 7,31 0,79 0,02
9-25 4.50 4.24 0.09 0.01 8,84 17.55 50.37 11.13 12.19 0.42 1.02 0.78 0,01
30-101 6.36 5,56 0.06 0,02 12,00 19,68 61,00 10,70 18,19 0,21 2,74 0,74 0,01
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Sols aSSOCles
-------------
Les sols bruns eutrophes peu évolués et Ecr r ug l.n i s ê s sont as soc i os aux sols ferralliti-
ques rajeunis par l'érosion avec remaniement sur les fortes pentes, aux sols ferrugineux moyennement
appauvris â con~r6tions et aux autres sous-groupes des sols bruns eutrophes.
~2!!!~9~~_~!_~Q~!r~!g!~~_~~!!~r~!~~
Ces sols à humus doux, argilo-limono-sableux ou argileux dès la surface, ont un potentiel
de fertilité chimique élevée. Cependant, leur localisation au sommet des collines ou sur des pentes
assez fortes, l'abondance des éléments grossiers à faible profondeur, les fentes de retrait et la
dessication qui peut en résulter en saison sèche contrarient (quelque peu) leur mise en valeur.
- §Q~~:grQ~2~_~~EE~g!g!~§
Les sols bruns eutrophes du sous-groupe ferruginisé se localisent en position basse, sur
pentes faibles ou sur des replats sur versants.
Deux faciès ont été observés: faciès d'hydromorphie de profondeur et faciès d'intergrade
sols bruns eutrophe~ - sols ferrugineux tropicaux appauvris.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - (1 1 - 1 9) cm
(11-19) - (27-36) cm
BI - BUe
(27-36) - (65-89) cm
B2 1t - B2 f e(g)
(65-89) - 135 'cm
et plus
B -B22t 3fe-g
8°12'42"N
6°53'57" W
Bas de pente d'un versant rectiligne dominé par un monticule de roche basique.
Pente 4,5%.
Contact forêt-galerie - savane arborée.
Brun-grisâtre fonce à brun foncé (JO YR 4/2 - 3/3) en humide; texture argilo-
sableuse,(32% A*) à sables très fins avec 21% (en volume) de nodules de formes
sphériques (concrétions) de taille généralement inférie~re à 3 mm ; structure
polyédrique assez fine à moyenne ; nombreux pores fins entre les agrégats et
fentes de retrait dessinant une assez large structure polyédrique; consistance
forte en sec mais assez faible à l'état humide, nombreuses racines fines et
moyennes: Transition distincte à limite irrégulière.
Brun-jaunâtre foncé (10 YR 4/6) à brun foncé (7,5 YR 4/4) en humide; texture
argileuse (45% A*) à sables fins; 26% de concrétions (idem horizon sus-jacent~
porosité, structure et consistance: idem ; nombreuses racines fines et moyen-
nes. Transition nette mais limite ondulée.
Horizon moyennement frais, brun vif (7,5 YR 4/6) en humide avec quelques
taches jaunes, gris-verdâtre ou rosées,à la base ; 67% d'éléments grossiers
représentés par des ~oncrétions .et quelques graviers de quartz (7%) ; texture
argileuse, structure polyédrique fine, fentes de retrait moins grossières ;
porosité fine visible; cohésion assez forte ; quelques racines moyennes et
d'assez nombreuses fines. Transition graduelle mais irtégulière.
Horizon frais, tacheté surtout à partir de 81-82 CIIl : taches gris-verdâtre
(18-25%), jaune-rosé (20%) et noires (16%) ; texture argileuse (53% A'%) à
sables très fins; 32% d'éléments grossiers constitués de nodules et de quel-
ques fragments de roche-mère ferruginisée ;' structure polyédrique moyenne
avec d'assez larges fentes de retrait et des faces de compression; porosité
fine peu visible ; cohésion assez forte ; quelques racines fines disparais-
sant progressivement en profondeur.
Çêrê~!~r!~!!g~~~_g§g§re!~~
La couleur brun foncé des horizons hùmifères passe au brun vif dans les horizons minéraux
(7,5 YR 4/4 à 7,5 YR 4/6) .
La texture est argilo-sableuse dans les horizons humifères et argileuse dans les horizons
minéraux, tandis que la structure passe de grumeleuse et/ou fine à polyêdri.que moyenne avec de nombreuses
fentes de retrait à l'état sec.
Les éléments grossiers (nodules et concrétions) sont abondants dans les 80 premiers centi-
mètres mais deviennent progressivement moins nombreux en profondeur où ils sont représentés progressi-
vement par de petits fragments de roche-mère ferruginiséeavant que celle-ci devienne exclusive ou quasi
exclusive.
La porosité et la perméabilité élevées dans les horizons humifères et le sommet des hori-
zons minéraux (sur 80 cm au moins de profondeur) décroissent avec la profondeur et induisent une
hydromorphie temporaire. L'enracinement présente la même décroissance.
Sols associés
-------------
Ces sols de bas de pente ou de replats des versants à pente forte, sont accompagnés de
sols bruns eutrophes vertiques ou de vertisols.
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Horizon sec, humifère, de couleur brun-grisâtre très foncé (10 YR 3/2) en
humide; texture sablo-limoneuse (22% A, 29,6 L, 43,2% S) à sables fins;
pratiquement pas d'éléments grossiers; structure massive à tendance polyé-
drique très fine, localement grumeleuse ; meuble, Nombreux pores fins et
canalicules, nombreuses racines. Transition distincte.
8°07'48" N
6°49'04" IV
Bas d'un versant rectiligne du haut glacis dominé par une colline (culminant
à 465 m d'altitude) des MONTS FOUIMBA. Pente 5%.
Champ de coton dans une savane arborée, avec quelques arbres moyens et
arbustes. .
Profil-type
Situatio'n
Topographie
V~gétation
0 - 23 cm
AI
23 - 61 cm
AB I
Horizon sec, assez humifère, brun-jaunâtre foncé (10 YR 4/4) en humide, tex-
ture argilo-sableuse (30,5% A, 49,5% S) à sables grossiers (38,1%) avec quel-
ques rares nodules plus ou moins sphériques, quelques uns de forme polyédrique
émoussée ; structure polyédrique fine à tendance massive ; cohésion assez forte
en sec mais friable à l'état humide; nombreuses racines fines et moyennes dont
l'abondance diminue légèrement avec la profondeur et de rares grosses racines.
Tra~sition graduelle et régulière.
Horizon sec, brun-vif à jaune-rougeâtre, légèrement gris-verdâtre à la base;
concrétions rouilles de dureté légèrement supérieure à la matrice meuble et
friable et de distribution assez homogène (20%) ; quelques enduits de couleur
noire (Mn 1) ; texTure argilo-sableuse (32,4% A) à sables grossiers (42,6%)
avec 19 à 21% (en volume) d'éléments grossiers constitués surtout de concré-
tions, de nodules et de quelques graviers de quartz; structure polyédrique
fine ; porosité abondante mais presque plus de canalicules quelques racines
fines et moyennes. Transition graduelle.
118-140 cm et plus
B2t-B3fe-g
Horizon moyennement frais, de couleur assez hétérogène: taches gris-bleuâtre
et gris-verdâtre (30-35%), de concentrations rouilles (ffi~bilisation du fer ?)
et noires,(Mn ?) ; texture argilo-limono-sableuse (40% A, 17,6% L pt 34,7% S)
à sables grossiers; 10% de concrétions; structure poly~drique fine à moyenne;
nombreux pores fins et fentes de retrait délimitant a~sez bien les unités struc-
turales ; cohésion assez forte; quelques racines fines, rares moyennes.
ç~!~~!~!!~!!g~~~_g~~~!~!~~_~!_~~~!l!!9~~~(tableau 8)
Morphologiquemen~ et physiquement, ces s?ls profonds se caractérisent par:
des horizons humifères, probablement à humus doux (mull ), appauvri en argile (texture sablo-
limoneuse ou sablo-argileuse), poreux, de couleur grisâtre foncé à brun-foncé, de structure
massive, localement grumeleuse en surface, contenant de nombreuses racines et quelques rares
nodules ;
des horizons minéraux brun vif, jaune~rougeâtre ou brun-rouge, argilo-sableux ou argileux, de
structure polyédrique fine à tendance massive puis polyédrique moyenne, contenant d'assez
abondants éléments grossiers (nodules et concrétions) dont le pourcentage diminue en profon-
deur et pr~sentant à l'état sec des fentes de retrait qui délimitent assez nettement les uni-
t~s structurales. On note une diminution assez prononc~.de la porosité Et de la perméabilité
en profondeur.
Ce sont des sols profonds, meubles, n'opposant aucune résistance notable à la pénétration
racinaire (malgré la diminution assez prononcée de la porosité et de la perméabilité).
Chimiquement, ils se caractérisent par
un pH moyennement acide à faiblem~nt acide
une très bonne teneur en matière organique dans les horizons humifères (3,2%) ;
une somme de bases échangeables et un ta~ de saturation élevés ;
une réserve en K facilement utilisable: médiocre à faible (0,23 à 0,09 m.é./100g. dans les
horizons humifères) ;
un niveau de fertilité N-P-pH très bon (surtout dans les horizons humifères).
§Q1Lê~~Q~g§
Ces sols, intergrades entre les sols bruns eutrophes ferruginisés et les sols ferrugineux
appauvris concrétionnés sont accompagnés par ces derniers et par ceux des autres sous-groupes de sols
bruns eutrophes, notamment par ceux du sous-groupe hydromorphe vertique.
~2!!!Y~~§_~!_~Q~!!~!~!~~_~~1!Y!ê!~§_~~~_~Q1~_Q!Y~~_~Y!!Q2h~~_f~!!yg!~!~~~
Les sols bruns eutrophes ferruginisés de la zone sont des sols en général proÏonds, bien
aérés sur une grande profondeur (80 cm au moins), relativement riches en argile et en limons dans les
horizons humifères (parfois appauvris en argile) et argileux dans les horizons minéraux. Toutefois,
les éléments grossiers sont souvent abondants à faible profondeur.
TABLEAU 7: Analyses physicG·chimiQues
r~ • 1 Profondeur EG 'l, A Lf Lg St Sg C 'lai NcI CIN M.O. PH PH AF AH f1f/1'H 15 Kecu. (cm) DI '1. H2D Kcl
,
S 1a/8 k 0-22 0.0 22,00 13,6 16,0 22,7 20.5 18,36 1.18 15,55 3.2 - 6,0 4.8 1,13 2,16 0.52 0.6 21.8
26-60 1.3 30.5 8,0 6,6 11,4 38,1 9,62 0.73 13,18 1.7 6,1 4,6 1,42 1,59 0,89- 0,9 35.3
64-110 25.8 32.4 7.7 6.1 5.9 42.6 5.21 0.38 13.71 0,9 6.3 5.1 0.71 0.75 0.94 1,3 42,3
114-130 12,3 40,Ô 14 3,6 9.2 25.5 - - - 6.2 5,1 - - - 1.8 14.6
N écho Pr~fJr.deur Bases échangeables S T V'l, Cation de réserve P2 Cs '/"(cm) Ca++ Mg++ K+ Na+ Ca++ M!I++ K+ Na+ Total ûlsen:
S 1a/8 0-22 4,58 2,84 0,23 0,01 7,66 10,73 71,38 13,90 7,72 3,60 1,00 0,31 0,01
-26-60 3.45 1-.80 0.09 0.01 5.35 9.89 54.10 9.00 8.50 2.00 0.56 0.32 0.01
.
64-110 4.65 2.90 0.14 0.01 7.70 9.85 78.17 7.50 10.50 2.00 0.38 0.38 0.01
114-130 5.95 3.80 0,14 0.03 9.92 14.79 67,07 9,50 12,00 2.00 0.56 - -
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Ces sols en positions basse et sur pentes rclptivement faibles (51) sont favorables a
toutes les cultures vivriDres (mais, igname, riz, manioc, etc.), aux cultures industrielles (coton,
tabac, canne à sucre, etc.). Ils possDdent des réserves minérales êlevées et un potentiel de ferti-
lité N-P-pH bon à trDs bon.
- ~~~~:gE~~E~_~l~E~~~EE~~_~~E!!g~~
Les sols bruns eutrophes ,hydromorphes vertiques sont très peu représentés dans la zone
d'étude. Ils se développent en bas de pente ou dans les remblais d'anciens tal~egs.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - 10 cm
AI
10 - 32' cm
AB J
32 - 80 cm
B2t-Blfe
80 - 88 cm
B2 t -B 2f e - g
88 - 140 cm
B2 t_g-/BC
S1a/6
8°07'06" N
6°49'00" W
Identique à celle du profil S, /8 mais on note la présence de fentes de retrait
polygonales à la surface du sot.
Savane arborée avec d'assez nombreux arbres moyens et quelques arbustes
hautes graminées.
Horizon humif~re, brun-grisâtre très foncé (10 YR 3/2) en humide; texture
argilo-sableuse (32% A~) à sables fins et très fins (et limons 7) ; 10% de
nod~les de taille inférieure à 4 mm et rares graviers de quartz; structure
polyédrique subanguleuse, localement grumeleuse ; nombreuses fentes de retrait
délimitant assez grossièrement les unités structurales; nombreux pores fins
et canalicules de vers de terre ; les grumeaux sont solides en sec et assez
meubles à l'état humide; nombreuses racines. Transition graduelle et irrégu-
lière.
Horizon moyennement frais, humifère, brun-jaunâtre foncé (10 YR 4/4) en humide
argilo-sableux (45% AI) à sables fins avec J6% de nodules plus ou moins ovoïdes;
structure polyédrique moyenne à grossière à tendance prismatique; présence de
larges fentes de retrait et de faces de glissement; macroporosité peu visible;
assez forte cohésion de l'ensemble, plasticité assez marquée; racines d'abord
nombreuses puis diminuant progressivement en profondeur. Transition graduelle.
,
Horizon frais ,de couleur hétérogène : taches gris-verdâtres (25 à 35%) ; tex-
ture argileuse; 15% de nodules; structure polyédrique grossière et prisma-
tique; cohésion, porosité: idem; assez nombreuses racines. Cet horizon
repose directement sur une nappe de gravats constituée par des plaquettes de
roche-mère vraisemblablement colluvionnées.
On obaerve un litage de débris de roche-mère (au moins 75%) dont quelqu~s uns
sont altérés, ferruginisés et allégés, d'autres en plaquettes moins altérées
et de couleur gris-verdâtre et quelques cailloux de quartz. L'argile (lourde)
est tachetée de gris-bleu, de gris-verdâtre et de jaune-ocre avec un enduit
noir sur les unités structurales, les plaques de roche~mère et sur les faces
de compression ; structure polyédrique fine et moyenne ; feutrage de radicelles
sur les faces des débtis de roche. Transition nette.
Horizon humide, très argileux (argile lourde), de couleur hétérogène: gris-
bleu-verdâtre (35 à 45% à la base) et ocre (30 à 35%) ; 62% de débris de roche-
mère altérée en place laissant de larges espaces rempliR de terre argileuse ;
ces débris de roche alétérée présentent à la surface une couleur rouille et
ocre (sesquioxydes de fer) ou noire (sesquioxydes de Mn 7) ; pas de'porosité
visible en-dehors de larges fentes de glissement à rev~tements de" sesquioxydes
et d'argile; pratiquement pas de raéines.
Ç~E~~E~E!2!!g~~2_g~~~!~1~2
Les sols bruns eutrophes hydromorphes vertiques observés se caractérisent par :
des horizons humifères brun-foncé (10 YR 3/2 - 4/4), argilo-sableux ou argilo-limono-sableux,
de structure polyédrique fine subanguleuse, grumeleuse dans les rhizosphères, polyédrique
moyenne avec quelques faces de glissemen~ à la base de l'horizon et de cohésion assez forte à
l'état sec;
des horizons minéraux très argileux (argile lourde) tachetée (gris-verdâtre, gris-bleu clair
et ocre), de structure polyédrique moyenne et/cu grossière à prismatique avec de larges faces
de glissement délimitant grossièrement les unités structurales ; la porosité et la perméabili-
té décroissent fortement. Ces horizons peuvent contenir des éléments grossiers en quantité
importante (roche-mère et éléments ferro-(manganésifères ?) durs et/ou tendres).
Ce sont en général des sols profonds ; mais la vertisolisation parfois poussée en profon-
deur compromet leur drainage interne.
~~1~_ê22~!:!~~
Ils sont accompagnés par les autres sous-groupes des sols bruns eutrophes ou par des sols
ferrugineux hydromorphes d~veloppés dans des matériaux argile~x (altération de roches basiques).
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~E!!!~Q~_~!_S9~!r~!~!~~_~~!!~r~1~~
Ces sols, com.lJIe tout autre sol brun eutrophe, ont un potentiel de fertilité chimique élevé.
Cependant, certaines propriétés physiques sont défavorables
présenci d'argile lourde à faible profondeur;
hydromorphie qui peut, sur certaines pentes faibles, être asphyxiante en saison des pluies
point de flétrissement assez élevé : risque de sécheresse physiologique.
Intergrade entre les sols bruns eutrophes et les vertisols, ils possèdent les avantages
et les inconvénients de ces derniers.
Les sols ferrugineux tropicaux sont encore moins largement représentés que les sols
bruns eutrophes auxquels ils sont associés dans la région. Tout comme les sols bruns eutrophes, ils
se développent dans des matériaux issus des roches basiques (roches vertes) et sur modelé en général
accidenté.
L'hydromorphie à pseudogley est quasi généralisée en raison du matériau originel argileux
riche en phyllites à réseau 2/1 (il lite et/ou montmorillonite) et en raison de la topographie (bas de
pente ou replats sur pentes fortes).
- ~9~~:gr9~E~_~_E~~~Q9g!~l
Trois faciès ont été observés : moyennement appauvri conc"étionné et Reu profond, peu
concr ë t i onné , et faciès intergrade - sols ferrugineux - sols bruns eutrophes peu êvo Luës .
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - 12 cm
AI
12 - 27 cm .
AB/B l f e
27 - 52 cm
Bllt-B2fe(g)
52 - 67 cm
BI2t-B2fe-g-
67 - 144 cm
et plus
B -B2t 3fe-g/C
8°12'55" N
6°54'06" W
Bas de pente rectiligne, légèrement ondulé, dominé par une monticule de roches
basiques. Pentes: 4,2\. Fentes de retrait polygonales à la surface du sol.
Savane -ar bo r ê e à graminées avec d'asse z nombreux arbres n.oyen s et de nombreux
arbustes.
Horizon sec, brun-grisâtre en sec (10 YR 5/2), gris très foncé (10 YR 3/li en
humide, texture argilo-limono-sableuse (25,7% A, 33% L et 36% S) à sables fins
(23,8%) avec quelques rares éléments grossiers constitués de nodules de petites
tailles (2 à 5 mm) et de rares graviers de quartz ; structure grumeleuse fine à
tendance massive, les unités résistant bien à l'écrasement à l'état sec; quel-
ques fentes de retrait et de nombreux pores fins entre et dans les agrégats,
nombreuses racines. Transition graduelle et régulière.
Horizon sec, humifère, brun-grisâtre foncé (10 YR 3/3 - 4/2) en humide et rares
trainées de sesquioxydes de fer dues probablement au mauvais drainage sous-
jacent ; texture argilo-limono-sableuse (27,4% A, 42,8% S et 25,5%· L) à sables
grossiers (26,1%) ; 27% (en volume) de nodulès (2 à 4 mm) ; structure massive;
quelques fentes de retrait dessinant très mal les unités structurales; porosité
fine bien visible, quelques canalicules de vers de terre; cohésion assez forte
en sec; assez nombreuses racines. Transition graduelle.
Horizon sec, de conleur assez hétérogène: brun-jaunâtre foncé (10 YR 4/4) à
brun-jaunâtre (10 YR 4/6) en humide et quelques taches ocres de sesquioxydes de
fer et points noirs peu étendus (Mn 1) ; texture sablo-argileuse à sables gros-
siers constitués de noduleS et de quelques rares quartz (3%) recouverts de
sesquioxydes de fer ; consistance et porosité : idem; assez nombreuses racines
fines et moyennes. Transition graduelle.
Horizon moyennement frais, hétérogène: tache gris-bleu clair (10 à 15%), jaune-
ocre (18 à 25%) et quelques concentrations rouilles et noires plus ou moins ten-
dres ; texture ~ablo-argileuse (29% A, 50,9% S) à sables grossiers constitués
principalement de nodules et de quelques fragments de roche -mère ; structure
polyédrique fine; moins poreux que dans les horizons sus-jacents-; consistance
assez forte ; quelques racines fines et rares moyennes. Transition graduelle.
Horizon frais, tacheté de gris-bleu clair (30 à 35%), de noir (10 à 15%) et
d'ocre (25 à 30%) ; texture argilo-sableuse (38,2% A, 37,9% S) à sables gros-
siers (29,5%) ; 76% (en volume) d'éléments grossiers à dominance de fragments
de ro~he-mère altérée, ferruginisée et allégée (altération de roche-mère en
place) et de nodules nettement moins abondants que dans l'horizon précédent;
structure polyédrique fine et moyenne ; pas de revêtements argileux visibles
sur les unités structurales; très rares racines.
TABLEAU 9: Analysesp~ysicl]-chimiques
If écho Profondeur EG 1/, A Li Lg Sf Sg C 'l N'/ cm M.O. PH PH AF AH AF 1AH Is K(cm) Il Il 1/, H2D Kcl
S 16/9 0-12 0.0 25.7 16.5 16.5 23.8 12.2 19.59 1.28 15.30 3.3 6.3 5.0 1. 08 1.68 0.64
15-26 15.2 27.4 13.6 11.9 16.7 26.1 9.60 0.80 12.00 1.6 6.6 5.2 1.14 0.41 2.78
..
30-51 53.2 24.5 9.3 2.5 9.7 47.9 7.35 0.65 11.30 1.2 6.8 5,.4 0.73 0.17 4.29
54-65 36.7 29.[} 9.8 4.6 11. 0 39.9 - - -. 1.0 7.2 5.5 - - -
69-140 78.2 38.2 13.1 7.2 8.4 29.5 - 7.0 5.7 - -
W écho Profj:1~eur Bases échar.geables S T V'/, . Cation de réserve P2 05 '1..(cm) Ca++ Mg++ K+ Na+ Ca++ Mg++ K+ Na+ Total Olsen
S 16/9 0-12 5.10 3.29 0.18 0.01 8.58 12.71 67.50 12.87 10.3 2.06 0.93 0.46 0.03
15-26 3.45 2.68 0.09 0.01 6.23 10.31 60.42 8.24 10.3 ·1.54 0.78' 0.42 0.01
30-51 3.79 2.81 0.06 0.02 6.68 7.46" 89.54 7.28 10.4 1.04 0.48 0.57 0.01
54-65 4.11 3.75 0.05 0.02 7.92 9.24 85.71 8.24 12.48 1.04 0.79 - -
69-140 1.83 . 4.68 0.05 0.03 9.59 10.49 91.42 7.28 13.52 0.52 1.58 - -
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ç~!~~!~!!~!!g~~~_g~~~!~!~ê_~!_~~~!r!!g~~ê (tableaux 9 et 10)
Du point de vue morphologique et physique, ces sols peu profonds où l'on note la présence
des fragments de roche-mère 1 faible profondeur (à moins de 80 cm) 'se caractérisent par:
- une couleur brun-grisâtre foncé ou gris très foncé (10 YR 3/1 - 4/2) dans les horizons humi-
fères, à brun-jaunâtre (10 YR 4/6) dans les horizons minéraux; ces derniers horizons sont
souvent tachetés de gris-bleu clair, gris-verdâtre, ocre et présentent des concentrations
rouilles et noires plus ou moins tendres d'éléments ferrugineux (ou ferro-manganésifères),
taches résultant de l'hydromorphie à pseudogley,
une texture sablo-argileuse et/ou argilo-limono-sableuse dans les horizons supérieurs puis
argilo-sableuse ou argileuse en profondeur,
une abondance d'éléments grossiers à dominance de nodules et;bude concrétions dans les horizons
supérieurs et de fragments de roche-mère en profondeur. Corrélativement, l'abondance des ra-
cines décroît fortement,
- une structure souvent dégradée (massive) en surface puis polyédrique très fine à fine,
une porosité et une perméabilité élevées qui diminuent avec l'augmentation du taux d'argile
en profondeur induisant une hydromorphie plus ou moins temporaire.
Du point de vue géochimique et c~imique, ils se caractérisent par:
- un rapport moléculaire Si02/A1203 supérieur à 2 dès une faible profondeur traduisant l'exis-
tence des phyllites à réseau 2/1, existence confirmée par l'apparition des fentes de retrai~
polygonales à la surface du sol (le complexe argileux ne subit pas de dégradations chimiques
poussée),
- un pH faiblement acide en surface puis neutre dans les horizons sous-jacents,
- un taux de saturation du complexe qui est moyen dans les horizons humifères (67,5 et 60,42%)
et bon dans les horizons minéraux. (supérieur à 76%) ; la somme des bases échangeables est
assez élevée (supérieure à 6 m.é.%) avec une carence en K+, -
- des réserves minérales assez élevée:, à dominance de Ca2+ et de Mg2+,
un pourcentage de matière organique très bon en surface (3,3%) et qui diminue progressivement
en profondeur; le rapport AF/AH dénote la présence des acides humiques de moins en moins
polymérisés en profondeur (prédominance des acides fulviques),
- un équilibre N-P-pH moyen avec un niveau N-pH particulièrement bon dans lES horizons htmi.fêres,
Tableau 10 : Analyses totales
N° ê ch an t . Profondeur Si02 A1203 Si0 2/A1 203 Fe203 Ti02 MnO Résidutotal
8 16/ 9 o - 12 14,10 9,20 2,61 8,08 2,50 0,11 57,40
15 - 26 16,60 13,78 2,04 19,20 2,19 0,13 40,.30
30 - 51 18,60 15,16 2,09 27,95 1 , 7~ 0,28 27,80 ,
54 - 65 19,50 15,72 2, 11 22,75 2,09 0,25 31 ,50
69 -140 28,50 21,45 2,26 18,20 2,16 0,23 19,60
§9!~Lê~~9~!~!!
Les sols ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley, faciès moyennement appauvris à
concrétions et peu profond, sont associés aux sols ferrallitiques rajeunis par l'érosion avec rema-
niement en amont et aux sols bruns eutrophes hydromorphes ou aux sols vertiques en aval des versants.
~P!!!~~~~_~!_~9~!Eê!g!~~_~~!!~Eê!~ê
Les facteurs édaphiques limitants sont :
l'abondance d'éléments grossiers qui restreint le volume de terre accessible aux racines,
le manque de profondeur,
le risque d'engorgement.
Toutes les pratiques culturales doivent tenir comp~e de ces éléments défavorables. Les
plantations en buttes conviendraient le mieux. Les cultures qui apparaissent les mieux adaptées sont
les cultures annuelles à système racinaire traçant: maïs, riz, haricot, etc. et igname sur buttes.
Cependant, le coton s'y développe aussi bien en dépit de son système racinaire généralement pivotant.
Le potentiel de fertilité chimique est assez élevé.
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Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - 17 cm
38 - 72 cm
Bl f e
72 - 130 cm et plus
1a / 10
8°07'06" N
6°49'21" W
Bas de pente d'un versant rectiligne puis convexe. Pente 2,5t.
Limite entre la savane arborée à graminéœavec que14ues arbres ruoyens et
arbustes et un champ de coton.
Horizon sec, gris très foncé (10 ~R 3/1) en humide, sableux argileux (20% A-)
à sables fins (et limons 7), pratiquement pas d'éléments grossiers, structure
massive, localement grumeleuse; macroporosité abondante avec des fentes ver-
ticales de dessication ; assez forte activité biologique (vers de terre),
cohésion assez forte à sec, mais friable à l'état humide; nombreuses racines.
Transition graduelle.
Horizon sec, brun-gris foncé (10 YR 3/3 - 4/2) en humide, texture argilo-
sableuse (32% A.) à sables fins et 11% de nodules (ou concrétions) ; structure
massive; consistance' faible à l'état humide mais assez forte en sec, porosité
idem à précédemment; nombreuses racines. Transition distincte.
Horizon sec, de couleur hétérogène: taches ocre (20 à 35 %) et rouge-violacé
(30 à 40%) ; la matrice est brun-jaunâtre (l0 YR 4/6 à 10 YR 5/6) ; texture
argileuse (42% A-) à ~ables fins (et limons 7) ; 16% de concrétions; struc-
ture, porosité, et consistance: idem; assez nombreuses racines. Transition
graduelle.
Horizon moyennement frais, tacheté de gris-bleuâtre tirant sur le violet (35
à 40%), ocre (25-30%) et présentant des concentrations rouille-violacé (20 à
30%) ; texture argileuse (48% A~) à sables fins, 38% de nodules et concentra-
tions rouilles plus ou moins indurées, structure polyédrique fine; macropo-
rosité assez faible ; quelques fentes de retrait délimitant assez peu nette-
ment les unités structurales; cohésion forte à sec, moyennement meuble à
l'état humide; assez nombreuses racines.
Ç~E~Ç!~Ei~!ig~~~_g~~~E~!~~
Les caractéristiques morphologiques et physiques sont en gros celles qui ont été évoquées
pour le profil précédent, les plus importan~es différences se situant au niveau des éléments grossiers
(nodules ou concrétions) peu abondants et dans la grande profondeur de ces sols.
~~!~_~~~~çi~~
Les associations de sols sont celles qui ont été présentées pour le profil précédent.
~P!i!~g~~_~!_Ç2g!E~ig!~~_Ç~!!~E~!~§
Ces sols, très peu répandus, pr0fonds et ne contenant que peu d'éléments grossiers sont,
dans la région, d~ bons sols pour le coton, le mais, lè riz pluvial, l'igname, etc.
On peut toutefois craindre le r~sque d'engorgement en saison des pluies. Les pratiques-
culturales préconisées à propos du profil précédent, à savoir les plantations en buttes, pourraient
utilement être appliquées.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
S16/7
8°12 '45" N
6°54'09" W
Mi-pente d'un versant rectiligne légèlement ondulé. Quelques fentes de retrait
polygonales à la surface du sol.
Savane arborée àgraminé~avec d'assez nombreux arbres moyens et quelques
arbustes.
Horizon sec, de couleur homogène, gris très foncé (10 YR 3/1) en humide; textu-
re sablo-argileuse (22% A) à sables grossiers (32,3%) ; 46% (en volume) d'élé-
ments grossiers constitu~s de pseudo-nodules et de quelques quartz recouverts
de sesquioxydes de fe' ; structure massive, localement grumeleuse; nombreux
pores fins, quelques ~analicules et galeries de faune; meuble; nombreuses
racines fines et quelques moyennes. Transition graduelle.
_.-- ....-.._--- ..._-- ..
TAOLEAU 11: Allalyses physicll-chimiQues
Ij éC:l. Pre landeur EG ", A lf Lg St Sg C '1 N'1 cm M.O. PH PH AF AH AF 1AH Is K(cm) .. .. ", H20 Kcl
S 16/7 0-15 61.4 22.0 16.5 7.2 14.5 32.3 24.36 1.54 15.81 4.1 6.2 4.9 1.39 1.73 D,BD
18-30 79.8 32.0 11.5 4.2 11,0 33.3 19,24 1.35 14,25 3.2 6.0 4.6 2.49 0,72 3.46
33-50 83,5 47.8 10,3 3.3 6,0 26.9 10,86 0.92 11.80 1.8 6.2 5,0 1,37 0.05 27,40
54-125 37.4 40.4 17.9 9,9 9,6 16,6 - - - - 6.5 5.2 0,30 0.02 15.0
Ir éch. Prcb::~eur Bases échangeables S T V", Catien de réserve P2 05 '/...(C f,l) Ca++ Mg++ K+ fJa+ Ca++ Mg++ K+ Ua+ Total Olsen
S 16/7 0-15 5.15 2,67 0.26 0.01 8,09 15.20 53.22 11.98 8.03 2.06 0.61 0.73 0,04
18-30 3.32 1,97 0,16 0.01 5.46 13.75 39.70 8.06 8.11 1.04 0.31 0.61 0,02
33-50 4.20 2.94, 0,12 0.02 7,28 17.02 42.77 5.25 10.08 '1.05 0,26 0.63 0.01
54-125 7,63 6,15 0,09 0.04 13.91 19.93 69.80 10.07 14.84 0.21 2,54 - -
t._ .. .•
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32 - 53 cm
54 - 135 cm
et plus
C /B2 2t-g-
Horizon sec, brun foncé (10 YR 3/3) en humide; argilo-sableux (32,0% A) à sables
grossiers (33,3%) ; 607. d'éléments grossiers: nodules de formes irrégulières,
quelques débris de roche ferruginisf'e et allégée, des cailloux de quartz (15%) ;
structure polyédrique fine à tendance massive ; porosité, consistance: identi-
ques à celles de l'horizon précédent; nombreuses racines. Transition distincte.
Horizon sec, brun-jaunâtre (10 YR 4/6) ; texture argileuse (47,8% A) à sables
grossiers (26,9%) ; 62,6% d'éléments grossiers constitués de pseudo-nodules et
de nodules de formes irrégulières; de cailloux de quartz et de fragments de
roche-mère ferruginisée, allégée d'orientations diverses; structure polyédrique
fine et moyenner porosité fine, quelques fines fentes de retrait dessinant nette-
·ment les unités structurales; cohésion assez forte; assez nombreuses racines
fines, quelques rares moyennes. Transition graduelle.
Horizon frais, de couleur hétérogène: taches jaune-ocre jusqu'à 85 cm puis gris-
verdâtre; le fond matriciel est brun-rouge sombre à brun-rouge (2,5 YR 3/4 -
4/4) en humide; texture argilo-sableuse (40,4% A, 27,8% L) à limons fins (17,9%)
et à sables grossiers (16,6%) ; 64% d'éléments grossiers constitués de pseudo-
nodules et principalement de débris de roche-mère altérée (altération en place)
et de quelques filons de quartz, structure polyédrique fine et moyenne; nombreux
pores fins; fentes de retrait; fond matriciel meuble; assez rares racines.
Les caractéristiques morphologiques et physiques sont très proches de celles qui ont été
évoquées pour le profil du faciès moyennement appauvri concrétionné et peu profond (p. 28). La diffé-
rence la plus importante se situe au niveau de la grande richesse en argile et dans l'abondance en
fragments de roche-mère à une plus faible profondeur.
Le pH est faiblement acide. Le taux de saturation est moyen (53,22\) dans l'horizon supé-
rieur (~umifère), devient médiocre dans les horizons sous-jacents (39,70 - 42,7"\) puis s'améliore
dans l'horizon d'altération. La somme des bases échangeables suit la même évolution: bonne dans le
premier horizon humifère (8,09 mé.\), moyenne dans les deux horizons (B) sous-jacents (5,46 et
7,28 mé.\) puis bonne dans la zone d'alt~ration. Les réserves minérales sont assez abondantes.
La matière organique est abondante en surface (4,1\) et diminue régulièrement en profon-
deur. Le rapport AF/AH dénote une grande migration des acides fulviques en profondeur. Le niveau de
fertilité N-P-pH est bon jusqu'a~ moins 50 cm. Le pourcentage de potassium échangeable (ou facilement
utilisable par les plantes) est moyen dans les horizons minéraux.
§!?! ~_~~~!?5: g~
Ces sols sont associés aux sols bruns eutrophes peu évolués, aux sols ferrallitiques
rajeunis par l'érosion avec remaniement et aux autres sous-groupes de sols ferrugineux tropicaux.
~P!!!~~~~_~!_5:!?g!r~!~!~~_5:~!!~E~1~~
Les facteurs édaphiques limitants sont :
l'abondance des éléments grossiers et principalement des fragments de roche-mère à faible
profondeur, la relative médiocrité du taux de saturation dans les horizons supérieurs (sauf
les 17 premiers centimètres),
l'~ppauvrissement superficiel en argile,
les ri~ques d'engorgement en saison des pluies.
Les éléments favorables sont
le niveau de fertilité N-P-pH bon avec une corrélation N \a/pH très bonne dans les 17 cm
supérieurs,
les réserves minérales sont assez abondantes.
Toutes les opérations de mise en valeur doivent veiller à l'amélioration des conditions
défavorables: apport d'éléments fertilisants, plantations sur buttes, etc ... Les conditions défavo-
rables du point de vue chimique tiennent en fait au taux de saturation et à la faiblesse générale
du K.
2.2.3.6. 1e~ ~o!s_f~rEa!l!t!q~e~~
Les sols ferrallitiques se localisent principalement sur granite.
C'est le groupe qui représente dans la reg10n étudiée l'extension la plus importante.
Les sols concernés se développent principalement sur la partie sommitale des croupes
slliraplanies et plan-convexes, sur les plateaux et les buttes ~émoins partiellement cuirassés et sur
une grande partie des versants dominés par ces reliefs. On les observe également sur la partie
I R~ppel : nous avons traité les groupes de sols suivant l'importance décroissante de leur extension dans
la zone d'~tude,
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inférieure de ces reliefs, si la pente est régulière et assez faible, mais sur de faibles étendues
et d'autre part, ils y apparaissent plutôt sous des formes de transition vers les sols du groupe
appauvri.
Ces sols se situent généralement sur les croupes et les moyens-glacis-versants des
reliefs partiellement cuirassés, rarement sur l'entaille des bas de versants.
Profil-type
Situation
Toppgraphie
Végétation
o - 15 cm
AI
3.3 - 72 cm
72 - 140 cm et plus
8°10'45" N
6°54'04" W
Sommet d'une croupe sub-aplanie
: Jachère d'un champ de coton (5 ans).
Horizon humifère, sec, brun-grisâtre foncé à brun foncé (10 YR 3/2 - 7,5 YR
3/2 en humide) ; texture sableuse (12,5% A) à sables grossiers quartzeux
(39,1%) et sables fins (31,3%) ; 2,5% d'éléments grossiers constitués de nodu-
les ferrugineux de petites tailles (~ 5 mm) ; structure massive, très locale-
ment grumeleuse, poreux avec d'assez nombreuses galeries de faune, cohésion
assez forte en sec mais friable à l'état humide; nombreuses racines (princi-
palement herbeuses). Transition distincte et régulière.
Horizon humifère, sec, de couleur brun sombre (7,5 YR 4/4 en humide) ; texture
argilo-sableuse (30,8% A) à ~ables grossiers (28,5%) et sables fins (25%) ;
57,75% (en volume) d'éléments grossiers composés presqu'exclusivement de nodu-
les (taille 2 à 15 mm) plus ou moins arrondis et ovoides et de quelques graviers
de quartz (3%) imprégnés de sesquioxydes de fer (jaune-ocre) ; structure mas-
sive à éclats anguleux ; nombreux pores fins et quelques galeries de faune
(v er s de terre et termites) ; cohésion forte en sec, friable à l'état humide;
nombreuses racines fines et moyennes. Transition graduelle.
Horizon sec, brun-jaunâtre (5 YR 4/6) en humide); texture sablo-limoneuse
(38% L, 49,6% S) à sables grossiers (33,8%) et à limons fins (32,3%) ; 47%
(en volume) d'éléments grossiers: nodules et débris de filons de quartz plus
ou moins obliques ; structure massive ; galeries de faune moins nombreuses
que précédemment; cohésion: idem; assez nombreuses racines fines. Transition
graduelle.
Horizon faiblement frais puis frais, homogène jusqu'à 102 cm (jaune-rouge:
5 YR 5/6 en humide) puis quelques taches jaune-ocre (10 à 15%) ; texture argi-
lo-sableuse (31,3% A) à sables fins (23,8%) et sables grossiers (21,7%) ;
quelques éléments grossiers : nodules de formes irrégulières et débris de
filons de quartz; structure polyédrique fine à moyenne; porosité fine entre
les agrégats (moins abondante qu'en haut) ; peu friable à l'état humide; quel-
ques rares racines fines.
çê!êçr~!!§!!g~~§_g~U~!ê!~§_~!_êUê!Y!!9~~§(tableaux 12 et 13)
Caractères physico-morp~ologiques.
Ce sont des sols â niveau gravillonnaire proche de la surface (â moins de 40 cm de pro-
fondeur, dans la plupart des cas) ; les éléments grossiers sont abondants sur une assez grande
épaisseur (60 â 100 cm) et sont constitués essentiellement de nodules ferro-(manganésifères) de la
,taille des graviers, de quelques cailloux et/ou blocs de cuirasse et de quartz souvent ferruginisés
la couleur brun-rougeâtre et brun-foncé des horizons humifères passe au brun-vif ou jaune-rougeâtre
(sous savane), rouge-jaunâtre ou rouge (sous forêt) dans les horizons minéraux.
La texture sableuse en surface devient rapidement argilo-sableuse puis argileuse (il peut
y avoir discontinuité par suite de remontée biologique des éléments fins). La structure est mal
développée, massive en général. On note toutefois une structure polyédrique très fine â fine dans les
horizons argileux. La porosité et la perméabilité élevées dans les horizons humifères sableux dimi-
nuent légèrement et progressivement avec la profondeur, sans s'annuler.
Ce sont des sols bien drainés jusqu'au moins 80 cm de profondeur.
Caractéristiques chimiques.
La réaction du sol est faiblement acide en surface (pH eau 6,5), réaction qui devient
rapidement acide dans les horizons sous-jacents (pH 5,6 - 5,7). Cette élevation du pH en surface
serait favorisée par la polymérisation des acides fulviques provoquée par la dessication
(Ph. DUCHAUFOUR, 1970) (le rapport AF/AH est de 0,83 dans le premier horizon concerné et augmente
rapidement et fortement en profondeur). Corrélativement, la somme des bases échangeables et le taux
de saturation sont bons dans le premier horizon (S : 3,64 m.é./l00 g ; V : 80,35\) et faibles â
moyens dans les horizons sous-jacents. De même,'le pourcentage en K échangeable est bas â moyen
dans les horizons humifères et médiocre â faible dans les horizons minéraux.
TABLEAU 12: Analyses physi~o-chimiQues
Il rie:l. 1Profondeur EG 'l, A lf 19 St Sg C '/" N'1 cm M.O. PH PH AF AH AF 1AH Is K01
'l, H20 Kel(cm)
S 11/1 0-14 2.7 12.5 7,3 7.8 31.3 39.1 9.63 0.69 13 •.95 1.7 6.5 5.4 0.67 0.81 0.83 0.8 8.3
16-32 77.1 30.8 6.3 7.2 25.0 28.5 6.76 0.53 12.75 1.7 5.6 4.2 1.30 0.19 6.84 1.5 16.4
37-72 63.9 11.8 32.3 5.7 15.8 33.8 3.89 - - 0.7 5.7 4.5 0.80 0.04 20.0 1.8 15.7
78-130 4.3 31.3 13.0 8.5 23.8 21.7 - - 5.7 5.0 1.7 9.3
tl écho Pr~~:;:~cur Bases échangeables V'/, CatiDn de réserve . P2 05 '/"(cm) Ca++ Mg++ K+ Na+ S T Ca++ Mg++ K+ Na+ Total DlselT
S 11/1 0-14 2.05 1,30 0,28 0,01 3,64 4.53 80,35 3.10 4.50 41.60 2.50 0.27 0.01
~6-32 0,65 0.30 0.17 0.01 1, 13 4.76 23.74 1.50 5.90 36.40 1, 70 0.20 0.01
37-72 0,66 0.20 0,06 0.01 0,93 4,50 20.66 1.43 7.65 31.00 1.63 - -
78-130 1,78 1.12 0.15 0.01 3.06 5.51 55.53 2.04 11.73 17.95 1.43 - -
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Le rapport moléculaire SiOZ/A1203 égale 1,98 indique une altération poussée des minéraux
primaires et la très probable exclusivité de la kaolinite dans la fraction argileuse. La teneur en
matière organique et l'équilibre ~-P-pH respectivement bon et moyen dans les horizons humifères
deviennent rapidement médiocres à mauvais en profondeur.
Tableau 13 : Analyses totales
N° échantil Profondeur SiO Z Al Z03 SiOZ/Al Z03 FeZ03 TiOZ MnO RéSidUIIon total
S11/ 1 °- 14 7,60 5,04 - 1 ,95 0,41 0,03 81 ,1O
16 - 3Z 13,90 11 ,44 - 4,96 0,60 0,03 6Z, 1°
37 - 7Z ZO,OO 17,50 1 ,94 7,50 0,80 D,OZ 45,30
78 -130 Z7,60 Z3,4Z 1,98 9,Z6 1,00 0,03 Z8,90
§9!~_~229~!~2
Les sols remaniés modaux sont généralement associés aux sols rajeunis par l'érosion avec
remaniement en amont des versants ainsi que dans la partie concave des pentes de raccordement des
reliefs plus ou moins accidentés (plateaux et ,buttes témoins) et aux sols appauvris en aval des
versants. Sur les ruptures de pente, si elles existent, ils sont encadrés par des sols remaniés
appauvris et par des sol appauvris.
, ~~~!E~~~~_~E_~Q~EE~!~E~2_~~!~~E~!~~
Les sols remaniés modaux sont, dans la zone étudiée, affectés aux cultures de coton,
d'arachi(e, de manioc (assez rarement) et même à l'igname avec de longues jachères (15 à ZO ans) qui
permettent la reconstitution de la fertilité des sols.
On pourrait, en plus des cultures annuelles (coton, arachide ... ) préconiser l'arboricul-
ture (oranger, citronnier, manguier, etc.) et le reboisement en essences locales qui probablement
présenteraient une bonne végétation malgré le barrage assez sérieux à l'enracinement constitué par
l'abondance des éléments grossiers. L'igname est à déconseiller.
, Ce sont des sols profonds, assez bien drainés, 'mais la fertilité des horizons humifères
et surtout, celle des horizons minéraux,est médiocre:
capacité de rétention en eau des horizons superficiels faible,
pauvreté en réserves minérales,
dJgradation de la structure et l'appauvrissement en argile,
la faible capacité d'échange.
La culture arbustive peut protéger ces sols et favoriser la formation d'humus en lui
fournissant d'abondants débris végétaux, supports essentiels de la fertilité naturelle des sols.
Au besoin, on pourrait compléter ces travaux d'amélioration de fertilité par apports d'éléments
fertilisants sous forme d'amendement et d'engrais, mais ceci est une vue très théorique car la
rentabilité risque fort de n'être pas atteinte.
. fe~!~2_!~~~!§
Les sols remaniés modaux, faciès induré (présence d'une induration à plus de 80 cm de
profondeur), se situant généralement en bas de pente des moyens-glacis-versants. Ils font la transi-
tion entre les sols remaniés modaux en amont et les sols remaniés indurés en aval des versants, sur
les ruptures de pente.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - Il cm
8°08' 08" N
6°49'16" W
Bas de glacis d'une colline. Quelques termitières-cathédrales sont visibles
aux environs du profil.
Savane boisée assez dense à hautes graminées.
Horizon humifère, sec, brun-rouge foncé (5 YR 3/2) en humide ; texture sablo-
argileux (17% AE) à dominance de sables grossiers quartzeux; 23% (en volume)
d'éléments grossiers représentés par des nodules émoussés et de quelques cail-
loux et graviers de quartz imprégnés de sesquioxydes de fer ; structure massive
nombreux pores fins, canalicules et petits nids hypogés de termites, assez meu-
ble ; nombreuses racines fines et moyennes. Transition distincte et régulière.
Il - 43 cm
43 - 82 cm
82 cm et plus
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Horizon sec, rouge-jaunâtre (5 YR 4/6 en humide) argi10-sab1eux (32% A~) à
sables fins; 56% d'éléments grossiers: nOdules, cailloux et graviers de
quartz (12%) qui sont fréquemment altérés et imprégnés de sesquioxydes de fer
structure polyédrique très fine; consistance et porosité: identiques à celles
de l'horizon précédent; nombreuses racines fines, quelques moyennes. Transi-
tion graduelle.
Horizon sec, rouge (2,5 YR 4/6 en humide) ; texture argileuse (43% A~) à sables
fins; 60% (en volume) d'éléments grossiers (de natures identiques mais moins
de quartz) ; structure po1yédriq~e fine, àssez bien développée; activité bio-
logique plus faible que dans les horizons sus-jacents ; nombreuses racines
fines; feutrage des radicelles sur la carapace sous-jacente.
Carapace vacuolaire continue. Les vacuoles sont remplies de terre fine.
ç~!~~!~!!~!!g~~~-g~~~!~!~~
Ce sont les mêmes que celles qui ont été signalées dans le sous-groupe modal mais ici
tout le profil est rouge (savane boisée) et l'induratic~ apparaît à plus de 80 cm de profondeur.
- ~~~!~~_ ~_ty~!~J.!)~!'Qg!~_ !~J.!)l?Ç!!~!!~ _~!_~l?l?~~~!L ~~_~~!!~~~
Les caractéristiques sont voisines de celles du sous-groupe modal mais il y a apparition
d'un appauvrissement superficiel sur au moins 20 cm de profondeur et une manifestation d'hydromorphie
temporaire entre 80 et 120 cm.
Cet~e hydromorphie temporaire"ne constitue pas en soi un facteur limitant pour l'enraci-
nement. Toutefois l'appauvrissement en argile sur plus de 20 cm peut être défavorable aux cultures
annuelles à enracinement traçant.
- §~~~:g!~~l?~_~l?l?~~~!!
Les sols remaniés du sous-groupe appauvri s'étendent en bas de pente des moyens-glacis-
versants, en amont de la rupture de pente et/ou au niveau même de cette rupture et/ou sur les pentes
rectiligne~ et régulières des bas-glacis.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - Il cm
AIl
Il - 22 cm
22 - 56cm
56 - 140 cm et plus
B2t-B22fe
8°08'28" N
6°56'24" W
Mi-pente d'un versant convexo-concave dominé par une croupe sub-aplanie avec
affleurements de granite (dos de baleine) .
Savane arborée à hautes graminées avec quelques arbres de taille moyenne et
arbustes.
Horizon sec, humifère, brun très foncé (10 YR 3/2 - 7,5 YR 3/2 en humide),
texture sableuse (9,5% A~) à sables grossiers; pratiquement pas d'éléments
grossiers ; structure grumeleuse à tendance massive ; nombreux pores fins
galeries de faune; meuble; nombreuses racines fines, quelques moyennes.
Transition graduelle.
Horizon sec, humifère, brun foncé (10 YR 3/3 en humide), texture sableuse
(10% A~) à sables grossiers; 31% d'éléments grossiers: nodules de formes
plus ou moins sphériques et ovoides, quelques graviers de quartz ; structure
massive à tendance particu1aire ; porosité et consistance : identiques à
celles de l'horizon précédent; nombreuses racines; transition distincte et
r êg u l.Lê r a ,
Horizon sec, brun foncë à brun vif (7,5 YR 4/4 - 4/6 en humide) ; texture
sab10-àrgi1euse (22% A~) à sables grossiers quartzeux; 57% (en volume) d'élé-
ments grossiers : nodules et quelques quartz imprégnés de sesquioxydes de fer;
structure massive; cohésion assez forte en sec, friable à l'état humide;
nombreux pores fins et quelques rares galeries de faune ; assez nombreuses ra-
cines. Transition graduelle.
Horizon sec, rouge-jaunâtre (5 YR 5/6 en humide) ; texture argileuse (45% AK)
à sables fins; 71% de nodules et rares quartz; structure polyédrique fine;
meuble; macroporosité visible; quelques racines fines.
ç~!~~!~!!~!!g~~~-g~~~!~!~~
Les grands traits des caractères morphologiques et physiques sont les mêmes que ceux des
sols rem3niés modaux mise à part l'existence d'u~ gradient texturaI net sur au moins 40 cm de profon-
deur dans le sous-groupe appauvri.
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La texture sableuse D sables grossiers quartzeux puis sablo-argileuse, dans les horizons
humifères, devient progressivement argilo-sableuse et argileuse en profondeur.
La structure massive D tendance parfois nettement particulaire dans les horizons appau-
vris en argile s'affirme progressivement dans les horizons argLleux : massive à éclats anguleux
puis pOlyédriquq fine.
La porosité et la perméabilité élevées dans les horizons humifères sableux et sablo-
argileux diminuent dans les horizons argileux qui semblent être affectés par la présence d'une nappe
fugace en saison des pluies.
Les racines, très nombreuses en surface, diminuent fortement dans les horizons gravillon-
naires et deviennent plus rares dans les horizons sous-jacents.
Les sols remaniés appauvris constituent très souvent une transition vers les sols appau-
vris modaux et/ou appauvris remaniés que l'on observe dans la partie inférieure des versants. Ils
sont associés à d'autres sous-groupes des sols remaniés, notamment les sols remaniés modaux et les
sols remaniés indurés.
6E!!!~~~§_~!_~~~!!~!~!~§_~~!!~!~!~§.
Malgré les contraintes qui apparaissent s'opposer à l'enracinement (abondance des éléments
grossiers à faible profondeur, la pauvreté des horizons supérieurs), ces sols sont mis en culture dans
la région. Les cultures annuelles pratiquées, dénudant totalement la surface du sol,favorisent consi-
dérablement la dégradation des sols par :
l'augmentation de l'érosion des horizons superficiels meubles,
la pe~te considérable des réserves minérales à la suite de la disparition des horizons humifè-
res, source des éléments échangeables,
la diminution de la capacité de rétention en eau,
l'accentuation du concrétionnement et du durcissement des horizons profonds.
La profondeur utile des sols décroît rapidement et au pire des cas on arrive à un sol
gravillonnaire dès la surface, squelettique. Ces sols doivent être maintenus au maximum sous le cou-
vert végétal par des jachères trè~ longues ou être affectés à la sylviculture.
- §~~~:gr~~E~_!~~~r~
Les sols remaniés du sous-groupe induré sont assez répandus sur les plateaux et les
buttes témoins ainsi que sur les ruptures de pente des moyens-glacis-versants.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - 6 cm
AI
6 - 20 cm
Blt-B2fe
20 - (45-56) cm
B2t-B2fe
(45-56) cm et plus
S19/1
8°09'53" N
6°51'10"W
Sommet d'une butte-témoin à bordure partiellement cuirassée.
Savane arborée à graminées avec d'assez nombreux arbres de taille moyenne et
quelques arbustes.
Horizon sec, humifère, brun très foncé (7,5 YR 3/2 en humide) ; sablo--argileux
(19% AI) à sables grossiers quartzeux, avec 44% (en volume) d'éléments grossiers
comprenant presqu'uniquement des nodules de formes irrégulières et ovoides (en
plus faible proportion) ; structure grumeleuse·; poreux et très perméable;
meuble; très nombreuses racines. Transition distincte.
Horizon sec, brun rouge (5 YR 4/3 en humide) ; texture argilo-sableuse (33% AS)
à sables grossiers avec 54% (en volume) d'éléments grossiers comprenant des nodu-
les, des cailloux et' quelques blocs de cuirasse; structure polyédrique très
fine; porosité, consistance, racines: identiques à celles de l'horizon précé-
dent. Transition graduelle.
Horizon sec, brun-rouge (2,5 YR 4/4 en humide) ; texture argileuse (41% AI) à
sables fins et sables grossiers; 53% d'éléments grossiers (de natures identiques
à précédemment) ; structure, porosité, consistance: idem. ; assez nombreuses
grosses racines. Transition nette mais limite ondulée (cuirasse sous-jacente).
Cuirasse vacuolaire continue.
.v.
Ç~r~~!~r!§!!g~~§_g~~~r~!~§
Nous retrouvons ici les mêmes caractères des horizons supérieurs que ceux des sols remaniés
modaux mais l'induration se manifeste souvent à moins de 50 cm de profondeur (entre 30 et 80 cm en
général). L'horizon induré est surmonté d'un horizon gravillonnaire à taux d'éléments grossiers
élevé (au moins 40\ en volume), de couleur brun-jaunâtre (sous'savanes arborées), brun-rouge et/ou
rouge (sous savanes boisées et sous forêts claires). L'horizon humifère, de couleur brun-grisâtre
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foncé (sous savanes arborées) et/ou brun foncé (sous savanes boisées et forêts claires), présent un
taux d'é~éments grossiers moins élevé que dans les horizons sous-jacents et est souvent peu épais.
La texture sableuse et/ou sablo-argileuse des horizons humifères passe assez rapidement
à une texture argilo-sableuse et argileuse avec la nrofondeur.· Les sols remaniés indurés sont souvent
appauvris en a~gile (surtout sous savanes arborées).
Sur les plateaux et butt~s-témoins, ils sont aSSOC1es à des sols remaniés modaux et à des
sols rajeunis avec érosion et remaniement des pentes de raccord entre les plateaux et buttes-témoins
et les moyens-glacis-versants.
Sur les bas de pente des moyens-glacis-versants, ils font la transition entre les sols
remaniés appauvris et les sols du groupe appauvri, sous-groupe remanié et/ou induré.
~E!!!~9~~_~!_~9n!r~!n!~~_~~!!Yr~!~~
Ces sols ne sont pas favorables à l'agriculture à cause de
l'érosion qui affecte les horizons supérieurs meubles,
l'appauvrissement en argile s~r une épaisseur dépassant les 30 cm supérieurs,
l'abondance des éléments grossiers,
l'induration à faible profondeur.
Leur maintien sous couvert végétal dense est une nécessité.
2.2.3.6.2. §r9uEe_aEP~uyr!.
C'est le deuxième groupe de sols les plus représentés dans la zone après le groupe
remanié.
Ils s'étendent généralement sur la partie inférieure des moyens-glacis-versants et sur
l'entaille des bas-versants.
§~~~:gr~~E~_~~9~!
Ces sols manifestent en profondeur soit une hydromorphie temporaire soit un remaniement.
Profil) type
Situation
Topographie
Végétation
o - 17 cm
17 - 41 cm
A I 2
41 - 86 cm
B1t_(g)
86 - 150 cm et
plus
S'0/3
8°08'27" N
6°56' 20" W
Bas de pente concave (à 220 m du marigot Djéné). Pente 4,6\.
Jachère d'un ancien champ d'igname (3 ans).
Horizon sec, brun-grisâtre très foncé (10 YR 3/2 en humide) ; texture sableuse
(9,5 % A ) à sables grossiers (41,8%) et sables fins (34%) ; pratiquement pas
d'éléments grossiers; structure particulaire à tendance massive, localement
grumeleuse ; très poreux avec des galeries de faune (rats) et canalicules (vers
de terre) ; meuble; nombreuses racines fines (herbeuses) et moyennes. Transi-
tion graduelle.
Horizon sec, brun foncé (ID YR 3/3 - 4/3 en humide) sableux (10% A) à sables
grossiers (32,5%) et" sables fins (33,2%) quartzeux; pas d'éléments grossiers
structure massive ; porosité, consistance et racines : identiques à celles de
l'horizon supérieur. Transit.ion graduelle.
Horizon moyennement frais ; couleur hétérogène (quelques pénétrations humifères)
brun foncé et brun (7,5 YR 4/4 et 7,5 YR 5/4 en humide) ; quelques taches gris-
clair à la base de l'horizon; texture argilo-sableuse (32,8% A) à sables gros-
siers (31,4%) et sables fins (22,4%) ; pas d'éléments grossiers, assez compact
en sec, moyennement friable à l'état humide; structure massive; quelques fentes
de dessications verticales et obliques ; nombreux pores fins et canalicules de
vers de terre; assez nombreuses racines fines et moyennes. Transition distincte.
Horizon frais, de couleur hétérogène : taches gris-blanchâtre (de 15 à 35%) et
ocre-jaune (10 à 30%) ; la matrice est brun-vif (7,5 YR 5/6 en humide) ; texture
argilo-sableuse (36,8% A) à sables grossiers (25,4%) et sables fins (21,9%) ; pas
d'éléments grossiers; structure et consistance : identiqu~s à celles de l'hori-
zon précédent ; la porosité diminue sensiblement ; quelques racines fines et
moyenne.s.
TAOlEAU 14: Anzlyses physico-chimiques
Il èc!l. Profondeur EG '/, A U 19 Sf Sg C '1 N'/ CIN M.O: PH PH AF AH AF 1AH 15 K(cm) 'D DI '/~ H20 Kcl
S .10/3 0-15 0,0 9,5 7,0 5,2 34,0 41,8 7,72 0,53 14,56 1,3 7,0 5,5 0,33 1,03 0,32
20-35 0,0 10,0 6,5 7,9 33,2 42,5 4,33 0,25 17,32 0,8 7,7 5,6 0,25 0,74 0,34
~
43-86 0,0 32,8 6,8 5,6 22,4 31,4 3,16 - - - 6,2 4,9 0,49 0,09 5.,44
90-120 0,0 36,8- 7,3 7,2 21,9 25,4 - - ~ - 5,9 4,6 - - -
W écho Prclcnëeur Bases échar.geab/es S T V~, . Cation de réserve P2 05 '1..(cm) Ca++ Mg++ K+ Na+ &3++ Mg++ K+ Na+ Total Olsell
S 10/3 0-15 2,95 0,60 0,06 0,01 3,62 4,49 80,62 8,50 3,50 12,00 5,66 0,23 0,01
20-35 2,15 0,40 0,04 0,01 2,60 3,09 84,14 6,00 3,50 11,60 5,90 0,15 0,01
38-86 3,25 1,50 0,10 0,01 4,86 6,12 1 79 , 41 7,00 8,80 12,40 5,20 2,96 -
90-120 3,41 1,94 0,11 0,01 5,47 7,60 72,00 7,50 10,2 12,24 5,71
V1
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~~:~~E~E!~!!9~~~_g~~~E~!2~_~!_~~~!L!!g~~ê (tableau 14)
Ces sols sont caractérisés par un fort appauvrissement en argile des horizons supérieurs
(sur au moins 40 cm de profondeur), par l'absence d'éléments grossiers dans tout le profil et par
leur grande profondeur.
L'horizon appauvri, de couleur brun-grisâtre et/ou brun foncé, est de structure particu-
laire â massive, localement grumeleuse dans les rhizosphères des graminées où il y a assez de matière
organique pour assembler les sables. Il est très poreux. Sous cet horizon, la texture devient argilo-
sableuse ou argileuse ; la porosité et la perméabilité diminuent corrélativement. La couleur de la
matrice passe du brun au brun vif ou au brun-rouge.
L'enracinement est bien réparti dans tout le profil.
La réaction du sol est neutre dans les horizons humifères appauvris (réaction due proba-
blement â la polymérisation des acides fulviques : AF/AH nettement inférieur â 1 : Ph. DUCHAUFOUR,
1970) et faiblement acide â moyennement acide dans les horizons minéraux.
La somme des bases échangeables, moyenne en surface, devient médiocre dans les horizons
sous-jacents ; les taux de saturation sont bons et particulièrement élevés dans les horizons humi-
fères (supérieurs â 80i), les réserves minérales sont faibles.
La teneur en matière organique est médiocre â mauvaise dans les horizons humifères, le
rapport C/N est "supérieur â 14 ; cependant la teneur e~ K échangeable et le niveau de fertilité de
N-pH y sont bons â moyens; les teneurs en P205 sont médiocres.
§2!ê_~êê2Ç!~~
Ces sols de bas de pente sont aSSOCles aux sols appauvris remaniés et/ou indurés en amont,
aux sols peu évolués d'apport colluvial ou aux sols hydromorphes en aval.
~E!!!~~~ê_~!_Ç2~!E~!~!~ê_Ç~!!~!~!~ê
Les sols appauvris conviennent â l'igname, â l'arachide, au manioc, au sésame,' etc. ;
ils sont surtout affectés â des plantes peu exigeantes car les propriétés physiques et chimiques
sont limitantes :
faible capac~té de rétention en eau,
mauyaise structure (particulaire ou massive) ,
faible taux d'éléments fertilisants (sauf le taux de K échangeable et le niveau de fertilité
de N-pH dans les horizons humifères).
Ce sont des sols profonds bien drainés dans les horizons supérieurs meubles ; les hori-
zons arp;ileux sont moins bien drainés. L'hydromorphie temporaire résultan~ de ce mauvais drainage
en profundeur ne semble pas constituer un facteur limitant â l'enracinement.
Ces sols doivent être protégés contre l'érosion.
~êÇ!~ê_E~~~~!~_~~_E!Q!2~~~~!(au-delâ de 80 cm)
Ces sols de bas de pente des versants ont les mêmes caractéristiques que celles qui ont
été évoquées précédemment mais on observe des nodules 'pris en masse dans une matrice fine argileuse
et/ou par des concentrations ferrugineuses généralisées plus ou moins durcies.
L'horizon contenant les amas de nodules est mal drainé et â consistance forte â l'état
sec. Le! racines y sont rares.
Ces sols sont associés aux sols peu évolués d'apport colluvial et aux sols hydromorphes.
Les aptitudes et les contraintes culturales sont celles des sols appauvris modaux.
~ §2~ê:g!2~E~_!~~~~!~
Ces sols sont assez répandus dans la zone. Ils se développent dans les mêmes conditions
topographiques que les sols r~maniés appauvrfs et les sols appauvris modaux et indurés.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - 15 cm
S9/10 (tableau analytique 15)
8°08'24" N
6°56'30" W
Le profil se situe sur l'entaille de bas d'un versant dominé par une croupe
sub-aplanie convexo-concave. Pente 5,2\. Affleurement de granite en dos de
baleine (â 26 ml, au s-sw.
Savane arborée â graminées (quelques arbres de taille moyenne et arbustes).
Horizon sec, humifère, brun-grisâtre très foncé (10 YR 3/2 en humide) ; 'sableux
(8% A) il sables grossiers (59, 970) et sables fins (22, 270) ; 3% (en volume) d' élé-
ments grossiers (nodules) ; structure particulaire à tendance nettement massive,
localement grumeleuse ; très poreux ; meuble ; nombreuses racines fines (her-
beuses) et moyennes. Transition graduelle.
TJ\!:iLEAU 15: Analyses physico-chimiques
Il rie:!. Piofan~::!ur EG '/: A lf Lg St Sg C 'f, N'1 CIN M.O. PH PH AF AH AF / AH Is K(cm) Il " '/, H20 Kcl
S 9/10 0-14 3,9 8,0 6,3 5,3 22,2 56,9 5,67 0,43 13,18 1,0 6,5 5,6 0,41 0,50 0,82
17-35 2,3 7,8 5,8 5,0 23,3 57,2 5,61 0,36 15,58 1,2 6,7 5,1 0,46 0,36 1,28
38-60 4,8 12,3 5,8 4,8 19,4 57,4 - - - 0,6 6,1 4,4 0,62 0,08 7,75
60-90 46,9 18,0 9,5 5,4 11, 6 54,6 - - - 6,0 4,5 - '- -
95-110 5,8 24,5 5,0 3,2 15,9 50,4 - - - 5,6 '4,3
li' écho Profo!:deur Bases échanueables S T V'/, CatiDn de réserve P2 05 '/.. .(C:;J) Ca++ f.'g++ K+ tla+ Ca++ Mg++ K+ Na+ Total ûlssn .
S 9/10 0-14 1,65 1,00 0,14 0,01 2,80 3,02 92,71 10,00 4,60 44,60 18,70 0,21 0,01
17-35 1, 05 0,50 0,04 0,01 1,60 2,14 75,00 - 4,50 43,00 19,70 0,16 0,01
38-60 0,55 0,20 0,06 0,01 0,82 2,18 37,61 8,00 5,80 44,60 19,70 - -
60-90 0,95 0,40 0,15 0,01 1,51 3,02 50,00 4,00 9,00 35,60 7,00 - -
95-110 0,65 0,10 0,04 0,01 0,80 3,62 22,10 1,00 2,60 1,80 0,10 - -
U1
VI
L
Il - 35 cm
A I 2
35 - 61 cm
BIA(Bfe)
61 - (85-96) cm
BI-BUe
(&5-96) - 120 cm
et plus
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Horizon sec, humifère, brun fond; (10 YR 3/3 en humide), texture sableuse
0,8% A) à sables grossiers (57,27.) et à sables fins (23,37.) ; rares éléments
grossiers; consistance, porosité, enracinement, transition: identiques à
celles de l'horizon précédent.
Horizon sec, brun-jaunâtre (10 YR 5/6) ; sablo-faiblement argileux (12,3% A)
à sables grossiers (57,4%) ; 3,6% (en volume) de nodules, plus ou moins ovoïdes,
de taille inférieure à 4 mm ; structure massive; cohésion moyennement forte en
sec mais friable à l'état humide; nombreux pores, quelques galeries de faune'
assez nombreuses racines fines et moyennes. Transition nette et régulière.
Horizon moyennement frais, brun vif (7,5 YR 5/6 en humide) ; quelques taches
ocre-jaune, rouge ou rouille (157.) ; texture sablo-argileuse (18% A) à sables
grossiers (54,67.) ; 42% (en volume) d'éléments grossiers de natures identiques
à précédemment, presqu~ pas de graviers ou cailloux de quartz, structure massive;
nombreux pores fins ; cohésion assez marquée en sec mais la matrice est friable
à l'état humide; assez nombreuses racines fines, quelques moyennes. Transition
distincte, limite ondulée.
Horizon frais, couleur hétérogène: la matrice est d'un brun vif (7,5 YR 5/8 en
humide), on note quelques taches ocre-jaune (10%) et gris-clair (127.) assez
limitées; texture sablo-argileuse (24,5% A) à sables grossiers (50,4:1.) ; 5%
d'éléments grossiers (noaules) ; assez poreux; cohésion assez forte en sec;
pratiquement pas de racines (quelques rares radicelles).
~~!~~!~!!~!!g~~~_g~~~!~!~~_~!_~g~!r!!g~~~(tableau 15)
Ces sols se caractérisent par un horizon appauvri en argile épais (supérieur à 40 cm) et
par une assez grande concentration d'éléments grossiers fréquemment à moins de 40 cm de profondeur
et sur une épaisseur parfois importante (&0 à 80·cm).
Les horizons appauvris sont d'abord de couleur brun-grisâtre foncé à brun-foncé puis, en
profondeur, brun-jaunâtre (tendant vers le brun-beige) ; leur texture est sableuse à sablo-faiblement
argileuse; leur structure particulaire, localement grumeleuse et/ou massive; la cohésion faible en
surface s'affirme dans la partie inférieure des horizons; la porosité et la perméabilité sont éle-
vées j les racines se distribuent régulièrement.
Les horizons minéraux, argilo-sableux (rarement sablo-argileux), sont de couleur brun-
vif et/ou j aune-rougeâtre (sous savanes arborées et .arbus t i ve s) , brun-rouge à rouge-jaunâtre ou rouge
(sous forêt et savane boisée) ; leur strucutu'e devient polyédrique moyenne j la porosité et la p~r­
méabilité diminuent progressiv~mt avec l'augmentation du taux d'argile; l'abondance des éléments
gr~ssiers contrarie souvent l'enracinement en profondeur.
Tout comme dans le sous-groupe modal, la réaction du sol est faiblement acide à neutre
dans les horizons appauvris moyennement acidelen profondeur; les réserves minérales sont faibles
et la teneur en PZ05, médiocre; le taux de matière organique médiocre à mauvais ; le niveau de
fertilité N-pH moyen; le pourcentage de K échangeable moyen en surface, faible dès une profondeur
restreinte.
Ces sols sont associés, tout comme les autres sols appauvris, aux sols remaniés appauvris
et/ou indurés en. amont et aux' sols peu évolués d'apport colluvial, aux sols app~uvris modaux et/ou
aux sols hydromorphes en aval.
et" la fragilité de ces sols (érosion, dégrada-
opérations de mise en valeur, veiller à leur
fertilisants (assolement, engrais verts, a rbo-
tion de la
protection
riculture,
Dans la zone étudiée, ces sols sont fréquemment
sésame et d'autres cultures peu exigeantes.
Etant donné le faible niveau de fertilité
structure, etc.), on doit, dans toutes les
et à l'amélioration des sources d'éléments
etc.) .
cultivés en manioc, coton, arachide,
- §~~~:g!~~E~_!~~!~!§
Les sols appauvris indurés sont plus représentés sous savanes arborée et arbustive que
sous savane boisée et forêt. Ils se localisent sur presque toutes les ruptures de pente des différents
types de croupes (plans-convexes, sub-aplanies, etc.) et sur les moyens-glacis-versants associés aux
plateaux et buttes témoins.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
8°09'18" N
6°49'07" W
Partie aval d'un moyen-glacis-versant, à la rupture de la pente (4,5\).
Savane arborée à graminées: jachère de 15 ans constituée de nombreux arbustes.
o - 23 cm
AI
23 - 41 cm
AB1-(B l f e)
41 - 56 cm
56 cm et plus
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Horizon sec, humifère, brun très foncé (7,5 YR 3/2 en humide) ; sableux
(10% A~) à sables grossiers quartzeux; quelques rares nodules; structure
massive à tendance légèrement particulaire ; très poreux; meuble, friable
nombreuses racines. Transition graduelle ~ limite régulière.
Horizon sec, brun-foncé (7,5 YR 4/4 en humide) ; sableux (12% A~) à sables
grossiers; 10% d'éléments grossiers: nodules et quelques rares graviers de
quartz; structure massive; consistance et porosité identiques à celles de
l'horizon précédent; nombreuses racines. Transition graduelle.
Horizon sec, brun-vif (7,5 YR 4/6-5/6 en humide) ; argilo-sableux (32% AI) à
sables fins et sables grossiers; 16% d'éléments grossiers (idem) ; structure'
massive à éclats anguleux; nombreux pores fins et quelques galeries de faune
(termites et vers de terre) ; cohésion assez forte en sec, mais friable; nom-
breuses racines fines et moyennes. Transition nette: cet horizon repose direc-
tement sur de la carapace.
Carapace vacuolaire ; les vacuoles étant remplis de terre fine (argileuse) et
feutrées de radicelles.
Çêrê~!~r!~!!g~~~_g~~~rê!~~
Les caract~ristiques de ces sols sont, pour la plupart, celles des sols remani~s indur~s
les diff~rences essentielles tiennent à l'exportation de l'argile sur une grande ~paisseur (sur au
moins 40 cm supérieurs) et ~ une structure particulaire qui en r~sulte dans les horizons appauvris.
Les sols appauvris indur~s sont souvent remaniés.
§~!~_ê~~~~!~~
Comme les sols remani~s indur~s de bas de pente des moyens-glacis-v~rsants,ces sols sont
associ~s aux sols remani~s appauvris et au~ sols appauvris remaniés et/ou hydroffiorphes.
~E!!!~g~~_~!_~~~!rê!~!~~_~~!!~rê!~~
Les sols appauvris indurés sont défavorables à l'agriculture. Les facteurs limitants sont
•la faible capacit~ de rétention en eau,
les r~serves min~rales faibles, presqu'inèxistantes dans les horizons 'appauvris,
la dalle de carapace et/ou de cuirasse à faible profondeur.
- §9~~:gr~~E~_hlgr2~~rEt~
Les sols appauvris hydromorphes se situent g~n~ralement en bas de pente (dans la partie
concave limit~e en aval par le réseau hydrographique).
Profil-type
Situation
Topographie
V~gétaÜon
o - 12 cm
AIl
12 - 22 cm
AI 2
22 - 47 cm
AB(g)
57/ 12
8°11'27" N
6°51'42" W
Bas de pente d'un versant convexo-concave domin~ par un I.lateau partiellement
cuirass~. Pente 6\.
Galerie foresti~re dense.
Horizon sec, brun-grisâtre très f~ncé (10 YR 3/2 en humide) ; sableux (9% A-)
à sables grossiers, sans éléments grossiers ; structure massive à tendance net-
tement particulaire ; poreux avec des canalicules et galeries (diamètre d'envi-
ron 2 à 4 cm) ; meu?le ; nombreuses racines. Transition graduelle.
Horizon sec, brun (10 YR 5/3 en humide) ; sableux (12% Ali:) à sables grossiers;
sans éléments grossiers ; structure massive ; structure, consistance, porosité,
racines: identiques à celfe de l'horizon sus-jacent.
Horizon sec, brun-jaunâtre (10 YR 5/6), quelques petites zones brun-foncé
(pénétrations humifères) et quelques trainées brun-grisâtre dans les canalicules
et galeries et dans les fentes de dessication (traces d'une stagnation fugace
des eaux d'infiltration) ; texture sablo-argileuse (23% A~) à sables grossiers
encore dominants et avec 5% d'éléments grossiers (nodules émoussés) ; structure
massive; horizon à cohésion marquée en sec mais assez friable à l'état humide;
nombreux pores fins ; quelques petits nids hypogés de termites ; assez nombreu-
ses racines. Transition graduelle.
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47 - 87 cm
BZ1 t - g
87-150 cm et plus
B2 2 t - g
Horizon moy e n n ome n t frais, de couleur hétérogène: jaune-ocre (21 à 30%) et brun-
foncé dans les galeries et canalicules; la matrice est d'un brun-vif (7,5 YR
5/6 en humide) ; texture argileuse (461 A~) à sables fins, sans éléments gros-
siers ; structure polyédrique très fine à fine, mal développée; cohésion, poro-
sité, racines et transition: identiques à celles de l 'horizon précédent.
Horizon frais, tacheté: taches ocre (30 à 35%), gris-blanchâtre (20 à 30%)
argileux sans éléments grossiers, consistance assez forte; peu poreux; gale-
ries et canalicules moins nombreuses :assez nombreuses racines fines et moyennes
dont l'abondance diminue progressivement ayec la profondeur.
ç~!~~!~!!§!!g~~§-g§g~!~!~§
Les caractéristiques générales sont voisines de celles du sous-groupe moclal, la seule dif-
férence consistant en l'hydromorphie temporaire à battement de nappe phréatique de forte amplitude qui
remonte à moins de 30 cm de profondeur en saison des pluies. Cette hydromorphie ne semble pourtant pas
constituer un danger p04r les racines qui restent assez nombreuses jusqu'à une profondeur nettement
plus importante.
Les sols appauvris hydromorphes sont fréquemment remaniés en profondeur.
~9!§_~§§9~!~§
Ces sols sont aSSOC1es aux sols appauvris modaux en amont et aux sols peu évolués d'apport
colluvial ou aux sols hydromorphes en aval des versants. Ils constituent les termes de passage entre
les sols appauvris modaux et les sols hydromorphes.
~E!!!~~~§_~!_~9g!!~!g!~§_~~!!~!~!~§
Ces sols de bas de versant sont souvent couverts de forêt-galerie ou de savane herbeuse.
D'un niveau de fertilité ~himique faible, ils peuvent être affectés aux plturaies exten-
sifs quand il s'agit de savane.
2.2.3.6.3. gr9upe_r~j~ugi_
Les sols du groupe rajeuni sont assez représentés dans la zone et se développent sur les
pentes fe. rtes des massifs basiques (flancs de collines et "montagnes") ainsi que dans la zone de rac-
cord entre les.plateaux ou buttes témoins et les moyens-glacis-versants (sur graniteJ, ou sur des
surfaces et croupes récemment façonnées par l'érosion.
~~~!~§_~EE~~Y!!_~~_§~!!~f~
Ces sols sont développés aux dépens de granite leucocrate, sur les pentes de raccord cein-
turant l~s plateaux et buttes témoins de même que sur les surfaces et les croupes récemment façonnées
par l'érosion.
Profil-type
Situation
Topographie
Végétation
o - 3 cm
AI
3 - 15 cm
AB f e / C I
15 - 42 cm
B2t-B2Ife/CI
8°09'54" N
6°51'27" W
Le profil se localise dans la zone de raccord entre une butte-témoin et le moyen-
glaci~-versant . Pente 7,8\.
recrû forestier.
Horizon sec, gris-rouge foncé (5 YR 4/2 en humide), sableux (13% A*) à sables
moyens et sables fins; 15% de nodules ovoides : structure massive: grande poro-
sité ; meuble ; nombreuses racines. Transition distincte.
Horizon sec, brun-rouge (5 YR 4/3 en humide) : sablo-argileux (21% A~) à sables
moyens fins; 32% (en volume) d'éléments grossiers à dominance de nodules et que~­
ques fragments de roche-mère ferruginisée et allégée ; structure, consistance,
racines et transition: identiques à celles de l'horizon précédent.
Horizon sec, brun-rouge (5 YR 5/4 en humide) : argileux (40% A·) à sables fins
48% (en volume) d'éléments grossiers constitués de nodules de formes diverses et
surtout de débris de roche altérée, ferruginisée, allégée mais assez dure (27%)
structure polyédrique très fine; la matrice est meuble et poreuse, avec de nom-
breuses galeries de termites; assez nombreuses racines fines et moyennes. Tran-
sition graduelle.
42 - 100 cm et
plus
B -B2t 22fe/C2
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Brun-rouge (5 YR 5/4 en humide) ; 90 à 95% de débris de roche-mère altérée en
place, à structure bien conservée (arène granitique) et assez friable, entre
lesquels sont logées des zones à allongem~nt plus ou moins vertical de terre
argileuse; cette terre argileuse (46% A~) reste meuble, poreuse et est traver-
sée par quelques canalicules et galeries de termites; ces canalicules pénètrent
également dans les débris de roche-mère ; ~uelques racines fines et moyennes
jusqu'à plus d'un mètre. Très bon drainage interne.
Çê!ê~!~!!§!!g~~~_g§~§!ê!~~
Ces sols sont caractérisés par l'apparition de la roche-mère altérée, à structure conser-
vée, tendre et assez friable, à faible profondeur (entre 40 et 80 cm en général).
L'horizon humifère brun foncé ou gris brun-rouge, sablo-argileux est peu épais et ne
contient que très peu d'éléments grossiers.
L'horizon minéral, de couleur brun-vif à jaune-rougeâtre (sous savanes) ou brun-rouge
(sous forêts), argilo-sableux à argileux, renferme une grande quantité d'éléments grossiers représen-
tés par des nodules, des débris de roche et des zones d'altération en place (arène granitique).
La porosité et la perméabilité de ces sols sont très élevées. Il n'y a pas de contrainte
notable à la pénétration racinaire.
Sols associés
-------------
Ces sols développés sur les pentes de raccord qui ceinturent les plateaux et buttes-
témoins partiellement cuirassés et sur les croupes et surfacesassez récemment façonnées par l'érosion
sont associés aux sols remaniés modaux des moyens-glacis-versants et aux sols remaniés indurés des
plateaux et buttes-témoins.
~E!!!~~~§_~!_~Q~!!ê!~!~§_~~!!~!ê!~§
Les sols rajeunis par l'érosion avec remaniement à faciès appauvri en surface, sur granite,
ne sont pas favorables à la culture annuelle. Les principales contraintes sont
- la pente, souvent forte, qui entraine un drainage externe très rapide et un danger d'érosion
important,
- l'exportation de l'argile s~r au moins 20 cm de profondeur,
- l'abondance des blocs de cuirasse en surface.
Le maintien d'une végétation dense sur ces sols limiterait les phénomènes d'érosion.
~ê~!~§_!g!~!g!ê~~_§Q!_~~!!ê!!!!!g~~_!êi~~~!_Eê!_!~~!Q~!Q~_êY~~_!~~êg!~~~~!_:~§Q!_Q!~~_~~!!QEh~
!"~!!~g!g!~~
Ces sols se développent sur les pentes fortes des collines et massifs de roches basiques.
Profil-.type
Situation
Topographie
Végétation
o - Il cm
35 - 95 cm
CI/B 2 t
S1a/2
8°07'06" N
6°43'12" W
Zone de raccord entre une colline de roches basiques et le versant haut-glacis.
Pente 17%. Sol recouvert de cailloux et de blocs de roches (recouvrement de 45%).
Savane arborée à hautes graminées avec assez nombreux arbres.
Horizon sec, brun-rouge foncé (5 YR 3/2 en humide) ; argileux (42% A~) à sables
fins, 31% d'éléments grossiers: cailloux et graviers de quartz (25%) recouverts
et imprégnés de sesquioxydes de fer et débris de roche altérée, ferruginisée,
allégée; structure grumeleuse et polyédrique fine dont les unités résistent à
l'écrasement; assez meuble; porosité élevée; nombreuses racines. Transition
distincte.
Horizon sec, brun-rouge (5 YR 4/3 en humide) ; argileux (45% AI) à sables fins ;
57% d'éléments grossiers: cailloux de quartz (30%) et débris de roches; struc-
ture polyédrique fine ct moyenne, porosité élevée; cohésion assez forte à
l'état sec, mais meuble à l'état humide; nombreuses racines fines et moyennes,
quelques grosses. Transition distincte à limite régulière.
Horizon sec, brun-rouge (5 YR 4/4 en humide) ; argileux, 71% d'éléments grossiers
représentés par des cailloux de quartz (25%) mais surtout Jar des débris de roche
ferruginisée ; structure polyédrique fine et moyenne bien développée; consistance
porosité: identiques à celles de l'horizon précéd~nt ; nombreuses racines fines
et moyennes, quelques rares grosses. Transition graduelle.
95-125 cm e~ plus
B2t/C2
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Horizon moyennement frais, rouge (2,5 YR 4/6 en humide) et quelques imprégnations
superficielles sur la face des unités structurales (12%) et sur les débris de
roche; texture argileuse; 15% de graviers et de caillo~x de quartz, 75 à 80%
de dlbris de roche altérée en place à structure bien conservée mais assez tendre;
feutrage des radicelles sur ces débris de roche. ; porosité élevée.
Comme précédemment, l'horizon humifère est peu épais et de couleur brun-rouge, mais argi-
leux ; les éléments grossiers sont abondants dès la surface ; la roche-mère apparaît à moins de 40 cm
de profondeur.
La structure passe de grumeleuse en surface à polyédrique fine et moyenne en profondeur.
La porosité et la perméabilité sont importantes dans tout +e profil. Les racines se développent assez
bien malgré le taux élevé d'éléments grossiers.
Sols associés
-------------
Ces sols constituent des termes de passage entre les sols peu évolués d'érosion et les
saIs bruns eutrophes ferruginisés. Ils sont donc associés à ces derniers.
~E!!!~~~~_~!_~2~!!ê!~!~~_~~!!~!ê!~~
Toutes les remarques faites sur les sols rajeunis par l'érosinn avec remaniement à faciès
appauvri en surface s'appliquent également ici.
Les contraintes sont nombreuses
- pentes fortes,
- danger d'érosion,
- manque de profondeur des sols,
- cailloux et blocs abondants dans et sur le sol.
Ce sont des sols à conserver sous végétation naturelle.
Les sols du groupe typique se retrouvent principalement sous les ilôts forestiers et
sous savane boisée dense (ou forêt claire), :arement sous savanes arboréesou herbeuses. Ils sont dé-
veloppés sur des croupes (plans-convexes ou subaplanies), sur les moyens-glacis-versants dominés
par ces croupes et par des plateaux et buttes témoins. Ils ~ont rares en bas de pente ..
- §2~~:g!2~E~_~2~ê!
Les sols de ce sous-groupe se développent surtout sur des moyens-glacis-versants.
Profil type
Situation
Topographie
Végétation
0
-
20 cm
AI
20 - 28 cm
ABI
28 - 48 cm
45-150 cm et plus
513/7
8011 ' 06" N
6 0 49 ' 54" W
Partie supérieure d'un moyen-glacis-versant dominé par un plateau à bordures cui-
rassées. Pente 1,2\.
ilôt de forêt semi-caducifoliée.
Horizon humifère, sec, brun-rouge foncé (5 YR 3/2 en humide) ; sablo-argileux
(25,7% A) à sables grossiers (30,9%) ; quelques rares nodules (1,2% en volume)
structure massive, localement grumeleuse ; meuble, friable ; porosité élevée
avec de petits nids hypogés de termites et des canalicules de vers de terre ;
nombreuses racines. Transition graduelle.
Horizon sec, encore humifère, brun-rouge foncé (2,5 YR 3/4 .e n humide) ; texture
argilo-sableuse (38,3% A) à sables grossiers (28,3%) ; quelques rares nodules
(1,4%) ; structure massive à tendance nettement polyédrique fine; consistance,
porosité, racine, transition: identiques à celles de l'horizon précédent.
Horizon sec, rouge (2,5 YR 4/8 en humide) ; argileux (46,2% A) à sables gros-
siers (30,2%) ; quelques rares nodules (1,2%) ; structure polyédrique fine;
cohésion assez forte à l'état sec, mais moyennement friable à l'état humide
nombreux pores fins et grande activité biologique (termites en particulier)
nombreuses racines. Transition graduelle.
Horizon sec, rouge (2,5 YR 4/8-5/6 en humide) ; texture argileuse (52% A) à
sables grossiers (24,5 à 28%) ; pratiquement pas d'éléments grossiers excepté
de très rares blocs de granite altéré (deux blocs de 12 et 15 cm de diamètre
observés) ; structure, porosité, cohésion identiquesà celle de l'horizon pré-
cédent ; assez nombreuses racines diminuant progressivement en profondeur.
Çê!ê~!~!!~!!g~~~_g~~~!ê!~~_~!_ê~ê!l!!9~~~(tableauxanalytiques16 et 17)
Ce sont des sols profonds, bien drainéS caractérisés par l'absence d'induration, d'hy-
dromorphie, de rajeunissement et remaniement notable à moins de 80 cm de profondeur.
L'horizon humifère, en général peu épais, de couleur brun-rouge foncé (sous forêt) ou
brun-grisâtre à brun-rouge foncé (sous savane), sablo-argileux à argilo-sableux, sans éléments gros-
siers, passe rapidement à un horizon minéral argileux dans lequel les éléments grossiers, s'ils
existent, sont en faible pourcentage. Le taux d'argile reste relativement constant dans les horizons
.nrinê raux ,
TABLEAU 16: Analyses physico'·chimiques
U é::à. Prnlendcur EG '1. A H Lg St Sg C " t~ '/.. C/N M.O', PH ·PH AF AH AF/AH Is K(cm) .. 'l, H20 Kcl
S 13/7 0-20 1,6 25,7 16,8 5,6 19,0 30,9 20,11 1,45 13,86 3,4 6,9 5,9 1,05 3,88 0,27 0,6 34,0
22-27 1,9 38,3 8,8 3,8 15,8 28,3 13,06 1,05 12,43 2,2 5,8 4,7 1,22 2,51 0,49 1,4 11,2
30-46 1,6 46,2 6,8 3,4 11,7 30,2 6,94 0,64 10,84 1,2 6,2 4,6 1,47 0,66 2,23 1,6 10,7
48-100 0,7 52,3 6,0 3,5 11,3 24,5 - - - - 6,3 4,9 0,88 0,26 3,39 1,8 11,5
109-145 1,9 52,0 8,5 0,9 6,8 27,9 - - - - 5,6 5,0 1,7 12,1
U' éch. Pro!::::leur Bases écha&geablel S T V'/, ' Cation de réserve P2 05 '1.0(em ) Ca++ Mg++ K+' Na+ Ca++ Mg++ K+ Na+ Total 1 ûlsen .
S 13/7 0-20 6,88 2,34 0,17 0,01 9,4 11,41 82,38 11,73 7,65 1,83 0,91 0,54 0,03
22-27 3,01 2,55 0,06 0,01 5,63 10,00 56,30 4,59 7,65 2,04 1,18 0,48 0,01
30-46 2,09 1,12 0,06 0,01 3,28 7,10 46,Hl 3,57 7,65 2,24 2,91 0,40 0,01
48-100 1,99 1,12 0,03 0,01 3,15 6,28 50,15 3,09 7,14 1,03 2,67 - -
109-145 1,98 1,43 0,05 0,01 3,47 5,98 58,02 2,88 5,61 0,51 0,16 - -
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La porosité et la perméabilité très élevées dans les horizons supérieurs se maintiennent
assez bien dans les horizons de profondeur malgré la texture argileuse.
Ce sont des sols meubles, à structure massive puis polyédrique fine â moyenne, qui n'op-
posent aucune résistance à la pénétration racinaire.
La rêaction du sol est neutre dans l'horizon très humifère (â rapport AF/AH très infé-
rieur à 1) puis faiblement â moyennement acide dans les horizons sous-jacents.
Le rapport moléculaire Si02/A1203 compris entre 1,80 et 1,99 dans l'horizon B indique une
altération poussée des minéraux primaires la très probable exclusivité de la kaolinite dans la frac-
tion argileuse.
La somme des bases échangeables et le taux de saturation sont bons â moyens dans les ho-
rizons humifères (S : 9,4 â 5,63 m.e./l00 g ; V : 82 â 56\) et médiocres dans les horizons minéraux.
La teneur en matière organique est très bonne à bonne; il en est de même du taux d'azote
cependant la teneur en P20S est médiocre, le pourcentage de potassium échangeable est moyen en sur-
face puis faible dans les horizons sous-jacents.
Tableau 17 - Analyses total~s
N° Profondeur 5i02 Al203 5i02/A1203 fe203 Ti02 Mn 0 RésiduEchanti lIon (cm) total
513/7 0-20 14.0 14.18 4.54 0.58 0.11 59.90
1
22-27 17.10 17.42
1
5.50 0.53 0.09 52.50
30-46 19.20 1 19.35 1.68 6.14 0.58 0.06 47.10
1
48-100 22.80 21.93 1.80
1
6.62 0.58 0.05 41.20
109-140 23.90 1 20.59 1.99
êQ!L~~~Q!:g~
Ces sols sont assez r~gulièrement accompagnés .de sols r'emames modaux, de sols rajeunis
par l'érosion avec remaniement et de sols typiques remaniés. Sur certaines croupes plan-convexes ou
sub-aplanies, ils sont associés aux sols typiques indurés vers les sommets ..
~E!!!~~~§_~!_!:Q~!!~!~!~~_!:~!!~!~!~~
Ces sols profonds ont des propriétés physiques favorables aux cultures tant annuelles
que pérennes; le niveau de fertilité chimique est moins bon.
Les paysans de Worodougou les réservent pour les cultures de riz pluvial, de maïs et
d'igname. Ils les protègent contre toute dégradation en les soumettant à de longues jachères, sous
recrus forestiers ou forêts secondaires en mélange avec des palmiers à huile qui maintiennent un
microclimat favorables. Il est évident que cette pratique est bonne et doit être encouragée par les
pouvoirs publics.
- êQ~~:g!Q~P~_~pp~~Y!i
Le? sols de ce sous-groupe se retrouvent surtout en savane ou rarement sur les bas de
pente des versants en forêt.
E!2!!L!YP~ : S
Situation
Topographie
Végétation
0-25 cm
25-50 cm
AB
50-153 cm' et plus
B2t
12a/l
8°08'10" N
6 °55' 12" W
partie supérieure d'un versant convexe, au pied d'un affleurement granitique
(à 16 m). Pente, 1,3\.
savane arborée a hautes graminées : quelques arbres de taille moyenne et rares
arbustes. .
Horizon sec, humifère, gris très foncé (5 YR 3/1 en humide) ; sablo-argileux
(21,3% A) à sables grossiers (38,1%) et sables fins (23,5%);rares nodules;
structure massive, localement grumeleuse et assez résistante à l'écrasment,
parfois abondante; porosité très fine; quelques traces d'activité biologique
(vers de terre, termites); cohésion moyenne, friable à l'état humide, assez
grosses racines au plancher de l'horizon et dans l'ensemble de celui-ci: nom-
breuses racines fines et moyennes. Transition graduelle.
Horizon de transition, sec, brun-rouge foncé (5 YR 3/3 en humide),puis brun-
rouge (5 YR 4/3 en humide); sablo-argileux (23,3% A) à sables grossiers (43,4%)
et sables fins (20%) ; quelques graviers de quartz (9,6% en volume) ; structure
massive; porosité fine et. abondante avec quelques canalicules; cohésion mo-
yenne; quelques grosses racines, des moyennes et fines assez peu abondantes.
Transition distincte.
Horizon moyennement frais, rouge (2,5 YR 4/6 en humide) ; argilo-sableux
(35,6% A) à sables grossiers (38,3%); quelques éléments quartzo-feldspathiques
(12% en volume) de taille de graviers; structure massive à tendance polyédri-
que très fine ; porosité peu abondante et fine avec des galeries de termites
localement nombreuses; encore quelques grosses racines jusqu'à 90 cm de pro-
fondeur, quelques moyennes et fines peu nombreuses à rares mais visibles jusqu'à
153 cm au moins.
TAlJLEAU 18: Analyses physico-chimiQl!es
.. êc:l. Profondeur EG " A lf lU Sf Sg C '1 N'1 C/N M.O. PH PH AF AH AF/AH ts K" (cm)
"
Il Il
'/, H20 Kel
S 12a /1 0-23 1.5 21.3 6.3 7.4 23.5 38.1 13.54 1.03 13.14 2.3 6.3. 5.1 1.57 1.82 0.86 0.3 35.3
27-50 12.8 23.3 5.3 6.6 19.9 43.4 7.23 0.63 11.47 1.2 6.2 4.9 1.61 0.57 2.83 0.6 19.3
~
61-145 15.8 35.6 7.7 3.3 12.0 38.3 4.45 0.51 8.72 0.8 6.6 §.2 0.96 0.22 4.36 1.6 11.7
1
tr écho Pretsndeur Bases échangeables S T V'l, Cation de réserve . P2 05 '1..(cm) Ca++ Mg++ K+ fla+ Ca++ Mg++ 1\+ Na+ Total Olsen
S 12a/ 1 0-23 2.85 '1.30 0.29 0.01 4.45 7.66 58.09 26. DO 16.50 56.24 3.98 . 0.48 0.02
. 27-50 1.95 0~8o 0.21 0.01 2.97 5.38 55.20 20.50 16.50 56.24 39.48 0.28 0.02
r
61-145 2.35 1.30 0.26 0•.05 3.96 5.84 67.81 12.50 28.25 59.74 20.73 0.37 0.01
-'
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Les sols du groupe typique, sous-groupe appauvri, possèdent assez largement les mêmes ca-
ractères morphologiques et physiques que ceux du sous-groupe modal ; la seule différence majeure ré-
side dans le gradient texturaI assez accusé dans les horizons supérieurs.
La réaction du sol est faiblement acide ; le taux de saturation est moyen ; la somme des
bases échangeables est moyenne en surface, médiocre dans les horizons sous-jacents ; la teneur en
matière organique est bonne en surface puis médiocre; le niveau de fertilité N-P-pH bon â moyen;
le taux de K échangeable est moyen.
§!?!~u~~§!?s:g~
On retrouve les mêmes associations que celles du sous-groupe modal : sols remaniés modaux;
sols typiques modaux, typiques indurés, typiques ~ppauvris et ce, sur les mêmes reliefs topographiques.
~E!!!~~~§_~!_S:!?~!!ê!~!~~_S:~!!~!ê!~~
Ces sols ont des propriétés physiques assez favorables aux cultures. Les facteurs défavo-
rables sont l'exportation de l'argile et la faible capacité de rétention en eau des horizons supé-
rieurs, d'une part et le potentiel de fertilité chimique assez faible, d'autre part.
Les cultivateurs de la région pratiquent sur ces sols des cultures de coton, de maïs,
d'arachide,etc.,sans mesure de pro tec e i on .
Ces sols méritent, eux aussi, une protection efficace contre toute dégradation éventuelle
A ce titre, des jachères longues, sous une végétation dense, sont â conseiller.
Les sols
autres sous-groupes.
~!:!?gL!YI?~
Situation
Topographie
Végétation
o - 7 cm
7 - 24 cm
AB
24 - 40 cm
40 - 89 cm
89-160 cm et plus
B2t
typiques remaniés se retrouvent sous les mêmes conditions topographiques que les
519/4
8°09'56" N
6°50'48" W
partie supérieure d'un moyen-glacis-versant convexo-rectiligne dominé par
une butte témoin culminant â 54 m au-dessus du réseau hydrographique. Pente 4\.
,
recru forestier touffu.
Horizon sec, humifère, gris-rouge foncé (5 YR 4/2 en humide) ; sablo-argileux
(23,3% A) à sables grossiers (40,7%) et sables fins (25,2%) ; 12,3% (en volume)
de nodules ovoïdes et quelques rares graviers de quartz ;. structure massive, très
localement grumeleuse; pores fins abondants meuble; nombreuses racines.
Transitjon graduelle.
Horizon sec, brun-rouge (5 YR 4/3 en humide) ; argilo-sableux (30,5% A) à sables
grossiers (38,1%) et sables fins (20,9%), 12,5% d'éléments grossiers consti-
tués de nodules à surface plus ou moins rugueuse; structure massive; porosité,
et consistance: idem; nombreuses racines. Transition assez nette.
Horizon sec, brun-rouge à rouge (5 YR 4/4 - 2,5 YR 4/4 en humide; argilo-
sableux (36,3% A) à sables grossiers (36,4%) ; 28% d'éléments grossiers: nodu-
l~s plus ou moins ovoïdes de taille rarement supérieure à 1 cm et quelques rares
cailloux de quartz (2%) imprégnés de sesquioxydes de fer ; la porosité reste
élevée et la consistance de la matrice meuble; nombreusEs racines fines, assez
nombreuses moyennes et quelques grosses. Transition ~raduelle.
Horizon moyennement frais, rouge (2,5 YR 5/6 en humide) ; a r g i I o-rs eb Le ux (37% A)
à sables grossiers (38,3%) ; 20% d'éléments grossiers (identiques à ceux de
l'horizon précédent) ; structure polyédrique très fine à éclats émoussés;
l'ensemble de l'horizon est cohérent mais le fond matriciel est friable à l'état
humide ; porosité fine assez abondante avec une grande activité biologique (ter-
mites) ; assez nombreuses racines fines et moyennes, encore quelques grosses.
Transition graduelle.
Horizon assez frais, rouge (2,5 YR 5/8 en humide) ; argilo-sableux (39,3% A)
à sables grossiers (32,3%)'; quelques rares nodules; quelques taches jaune-
ocre (7 à 10%) et rouge-violacé (15%) peu étendues et bien contrastées; struc-
ture, porosité: idem. ; moyennement meuble ; activité biologique plus faible ;
quelques racines fines et moyennes, encore de rares grosses racines.
Çê!:ês:!~!:!~!!g~~~_g~~~!ê!~~_~!_ëDê!y!!g~~~(tableau 19)
Ces sols sont caractérisés par l'apparition d'un horizon gravillonnaire â faible profon-
deur (â moins de 40 cm dans la plupart des cas), l'abondance des éléments grossiers et/ou l'épaisseur
de l'horizon gravillonnaire étant moindres que dans les sols remaniés. Les horizons sous-jacents sont
identiques à ceux des sols typiques du sous-groupe modal.
Les autres caractères morphologiques et physiques sont ceux du souJ-groupe modal.
La réaction du sol est faiblement acide. Les réserves minérales et le niveau de fertilité
N-P-pH moyens en surface deviennent rapidement médiocres ou faibles dans les horizons sous-jacents.
TAn LEAU ,19: Analj'scs ~hysico·chimiQues
[~ écJ. Profondeur EG '/, A lf 19 Sf Sg C 'k. N'/ cm M.O. PH PH Af AH Af / AH Is K(cm) .. '/. H2D Kcr
s 19/4 0-7 16.2 23,3 5,8 1.2 25.2 40,7 12,75 1.14 11,18 2.2 5.9 4.7 2.05 1.01 2,03
10-22 16.4 30,5 6.3 2,0 20,9 38,1 8.38 0.74 11.32 1.4 5,7 4.1 1.78 0.53 3.36
1
24-40 37.5 36,3 5.5 2,3 17.6 36,4 7,35 0,64 11,48 - 5.5 4.6 - - -
42-86 27,1 37,0 5,3 1,5 11,2 38.3 - - - - 5.0 4.1 - - -
95-150 1.9 39,3 . 10.3 0.9 12.5 32,3 - - - - 5.3 . 4.5 - - -
-'-
N écho Profcdeur Bases échangeables S T V'~ Cation de réserve P2 05 '/..Ien ) Ca++ Mg++ K+ Na+ Ca++ Mg++ K+ Na+ Total ûlsen
S 19/4 0-7 1.55 1,66 0,34 0.01 3,56 6.38 55,80 2.40 4,00 2,50 0.59 0.34 0.02
10-22 0,25 0.61 0.28 0,01 1,15 5,36 21.45 0.81 3.57 2.55 0.30 0.34 0.01
24-40 O,B7 1.32 D,52 0,01 2.72 6,06 44.90 1.43 4,59 2.04 0.32 0.39 0.01
42-86 0.15 0,10 0.07 0.01 0.33 5,55 5.94 0.51 4,08 1.53 0.26 - -
98-150 0,47 D,52 0,03 0,01 1.03 4,47 23.04 0.61 4,08 1,04 0.54 - -
modaux
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Les associations sont celles du sol typique modal : ils sont associés aux sols remaniés
modaux et aux sols typiques modaux en amont, aux sols appauvris en aval.
~P!i!~g~~_~!_~Qg!!~!g!~~_~~!!~!~!~§
Les paysans de Worodougou utilisent les sols typiques remaniés comme les sols typiques
cultures de riz pluvial, de mais, etc., suivies de longues jachères sous végétation dense.
Le remaniement observé n'a pas beaucoup d'influence sur l'enracinement. Les sols sont
profonds, bien drainés mais leur potentiel de fertilité chimique est moyen à médiocre.
Ces sols s'étendent en général sur la partie supérieure des moyens=glacis~versants ainsi
que sur les croupes plan-convexes etsub-aplanies sous forêt ou sous savane boisée dense (ou forêt
c-Lad re).
~!Q!!L!lP!: : .5 10/11
Situation
Topographie
Végétation
o - 15 cm
AI
15
- 32 cm
A BI
32
-
51 cm
B2t
51-65 cm et plus
B2t - B2fe
8°08'18" N
6°50'36" W
partie supérieure d'un moyen-glacis-versant d'une ~roupe plan-convexe.
Pente 1,5\
Recru forestier dense: jachère champ de coton (12 ans).
Horizon sec, brun"foncé (7,5 YR 4/2-4/4 en humide) ; sablo-argileux (22% AI)
à sables grossiers (légèrement dominants) et sables fins ; pratiquement pas
d'éléments grossiers excepté de très rares nodules; structure massive;
meuble; macroporosité abondante avec de nombreuses galeries de termites ;
nombreuses racines. Transition graduelle.·
Horizon sec, brun-vif (7,5 YR 5/6 en humide) ; quelques pénétrations humifères
dues à l'action des termites: texture argilo-sableuse (34% AI) à sables
grossiers et sables moyens ; pratiquement pas d'éléments grossiers; structure
polyédrique très fin~ à tendance massive ; grande activité de termites ; co-
hésion assez forte en sec; nombreuses racines. Transition distincte.
Horizon moyennement frais, rouge-jaùnâtre (5 YR 5/6 en humide) ; texture argilo-
sableuse (39% A~) à sables fins et sables moyens; pas d'éléments grossiers
structure polyédriqu2 fine ; porosité, cohésion: idem ; nombreuses racines
fines, assez nombreuses moyennes. Transition nette.
Rouge-jaunâtre (5 YR 5/6 en humide) ; texture argileuse (42% AI) ; amas de
nodules (conglomérats); feutrage des radicelles sur la carapace vacuolaire
sous-jacente.
ç~!~~!~!i~!!g~!:~_g~g~!~!!:~
L'horizon induré apparaît généralement à moins de 60 cm(de 50 à 80 cm). Il est surmonté
par des horizons identiques à ceux des sol~ typiques modaux: horizons humifères brun-foncé ou brun-
rouge foncé, peu épais, sablo-argileux et/ou argilo-sableux puis des horizons minéraux brun-vif etl
ou rouge-jaunâtre à rouge de texture argilo-sableuse. La porosité et la perméabilité restent élevees
dans tout le profil. La structure passe de massive à polyédrique fine en profondeur. Les éléments
grossiers sont peu abondants. Les racines se répartissent bien dans les horizons non indurés. Le
drainage est bon.
Les sols typiques indurés sont souvent faiblement remaniés et appauvris en surface.
~Q!L~~~Q~g~
Ils sont associés à des sols remaniés moda~~ et à des sols typiques modaux ou remaniés.
~P~!!~~!:§_!:!_~Q~!!ê!~!~§_~~!!g!g!!:§
Ces sols, souvent appauvris en surface, ont une capacité de rétention en eau et un ni-
veau de fertilité faibles.
Dans la région, ces sols sont utilisés de la même façon que les typiques modaux. L'in-
duration à moins de 80 cm ne semble pas préoccuper les paysans. Elle a peu d'influence sur les cul-
tures annuelles ; même les arbres y poussent bien.
L'hydromorphie de profondeur assez fréquente peut constituer un facteur édaphique limi-
tant. Toutefois elle n'est que temporaire.
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2.2.3.7. Sols hydromorphes minéraux ou peu humifères
Ce sont des sols de bas de pente et des bas-fonds, très étroits dans la région, associés
aux sols peu évolués d'apport colluvial hydromorphes.
r!"Qf!:L!n~ : 5
Situation
Topographie
Végétation
a
-
12 cm
AIl
12
-
25 cm
AI2
25 - GO cm
ABI_g
GO - 118 cm
118-150 cm et plus
B22t-g
lb/7
8°07'51" N
6°49'36" W
bas de pente concave (1,7\) d'un bas glacis
savane herbeuse à hautesgraminéesj quelques arbres de tailie moyenne.
Horizon sec, noir (la YR 2/1 en humide) ; texture sablo-argileuse (18,3~ A)
os sables grossiers (34,1~) et sables fins (27,3~), sans éléments grossiers;
structure massive, très localement grumeleuse; meuble ; très nombreux pores
fins et canalicules (vers de terre) ; nombreuses racines fines (herbeuses)
et moyennes, assez nombreuses g.osses. Transition diffuse.
Horizon sec, noir (la YR 2/2) avec des trainées gris-pâle; sablo-argileuse
(19,8~ A) à sables grossiers (32,8~) et sables fins (2G,7~) ; pas d'éléments
grossiers ; structure massive; porosité, consistance, racines : identiques
à celles de l'horizon précédent. Transition graduelle.
Horizon sec, brun-grisâtre très foncé (la YR 3/2) avec des traînées gris-
blanchâtre (l'hydromorphie temporaire) ; texture sablo-argileuse (24,3~ A)
à sables grossiers (25,G~) et sables fins (25,3%); pas d'éléments grossiers;
structure massive; assez meuble ; nombreux pores fins et canalicules ; assez
nombreuses racines fines et moyennes, quelques grosses. Transition graduelle.
Hprizon moyennement frais, de couleur hétérogène: tâches gris-sombre à gris
verdâtre ou pâle étendues sur les unités structurales, jaune-ocre et quelques
concentrations noires; le fond matriciel est brun très foncé (la YR 3/2-
7,5 YR 3/2 en humide), argilo-limono-sableux (32,3~ A, 33,1~ L et 30,G~ S) à
limons fins (19,3~) et sables fins (20,7~); structure polyédrique fine à mo-
yenne ; nombreuses fentes de retrai~ délimitant grossièrement les unités
structurales; assez nombreux pores dans et entre les agrégats; quelques cana-
licules ; assez compact à l'état sec; assez nombreuses racines fines et mo-
yennes dont l'abondance diminue progressivement en profondeur, encore quelques
gr~ases. Transition graduelle.
Horizon frais puis humide, tacheté: gris-bleuâtre (30 à 45~) sur un fond brun
rouge foncé (5 YR 3/3-3/4 en humide) avec des concentrations noires (Mn?) ;
texture argilo-limono-sableuse à limons fins et sables fins; pas d'éléments
grossiers; porosité peu visible ; encore assez nombreuses racines fines.
ç~!"~~!~!"!~!!9~~~_g~n~!"~!~~_~!_~n~!y!!g~~~(tableau 20)
Ces sols de bas de pente, à battement de nappe phréatique de forte amplitude présentent
- un profil foncé, bien pourvu en matière organique (3,2\ en surface, 1,5\ à plus de
100 cm de profondeur) ;
- une texture sablo-argileuse puis argilo-limono-sableuse à limons fins et sables fins
en profondeur ;
- une réaction faiblement acide à moyennement acide,
- une somme des bases échangeables et une somme des cations de réserve assez élevées
(renouvellement des éléments par les remontées de la nappe phréatique ou par les
eaux de ruissellement faisant de ce site topographique un milieu relativement cumu-
latif) ;
- un bon niveau de fertilité ~-pH mais des taux de K échangeable et de P205 total
médiocres.
~p!i!~~~~_~!_~Qn!!"~!n!~~_~~!!~!"~!~~
Ce sont des sols généralement assez bien pourvus en éléments fertilisants mais ils sont
souvent engorgés ou noyés sous les eaux à certaines périodes de l'année (saison des pluies).
Répartis en bandes étroites le long des cours d'eau, ils ne sont voués qu'à une végétation naturelle
et leur vocation principale est le paturage, ou le riz (mais à condition d'exercer un bon contrôle
des eaux, ce qui n'est guère facile dans ces bas-fonds étroits).
TAOlEAU 20: Analyses physico-chimiques
Il ê~h. Prnlandeur EG '/, A lf 19 St Sg 1 C '1 N'1 C/N rr..O. PH PH AF A'H AF 1AH 1s K(cm) 10 .. '/, H20 Kcl
S1b/7 0-12 0,0 18,3 9,5 6,6 27,3 34,1 18,84 1,15 16,38 3,2 6,1 5,0 0,10 2,83 0,35 0,3 65,4
-
15-24 0,0 19,8 10,3 6,6 26,7 32,8 14,46 1,05 13,77 2,5 6,0 4,7 0,90 2,99 0,32 0,4 57,8
28-60 0,0 24,3 13,0 9,0 25,3 25,6 9,34 0,75 12,45 1,6 6,0 4,2 1,53 2,26 0,68 1,3 13,3
65-110 0,0 32,3 19,3 13,8 20,7 9,9 8,58 0,70 12,25 1,5 6,1 4,5 1,21 1, 64 0,74 1,5 7,8
118-140 0,0 29,8 18,3 13,1 18,1 17,2 - - - - 6,6 4,9 2,4
rJ éch. Prcro~~Eur Bases échangeables S T V'/. Cation de réserve . P2 05 '/00(cr:i) Ca++ Mg++ K+ Na+ Ca++ Mg++ K+ Na+ Total OIsen'
S 1 b/7 0-12 5,10 3,81 0,11 0,02 9,04 13,26 68,17 23,17 15,45 7,30 14,70 0,43 0,02
15-24 4,64 3,67 0,07 0,02 8,4 12,81 65,55 21,93 14,79 7,53 15,27 0,40 0,01
.
28-60 3,72 3,46 0,04 0,08 7,3 13,35 54,68 20,91 16,83 7,63 15,38 0,36 0,01
65-110 5,77 5,09 0,05 0,10 11,01 15,05 61,00 26,01 25,48 7,34 15,57
118-140 5,77 5,30 0,08 0,08 11,23 16,31 68,90 22,88 23,40 7,78 15,78
....
L.-. _
3 - LES· PAYSAGES MORPHO-PEDOLOGIQUES
CARTE DES UNITES MORPHO-PEDOLOGIQUES
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L'expression paysage morpho-pédologique souligne
le rôle important que joue les critères géomorphologiques dans
l'identification des unités pédologiques. C'est donc une unité
de synthèse qui in~ègre les facteurs modelés et sols.
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INTRODUCTION
De nombreux travaux de cartographie des sols réalis€s par les pédologues de l'ORSTOM,
tant en Afrique Centrale qu'en Afrique de l'Ouest, ont mis en évidence l'importance primordiale
des critères géomorphologiques dans l'identification des unités pédologiques. Ces critères "appor-
tent des éléments de compréhension de l'état de développement des sols et leur association en di-
verses grandes catégories selon la situation topographique" (A. LEVEQUE, 1980). Les observations
de terrain confirment assez bien (du moins en zone tropicale de savane, telle que celle qui fait
l'objet de ~otre étude) l'étroitesse des corrélations qui existent entre les organisations géomor-
phologiques et la différenciation séquentielle des sols.
Le concept central de cette méthodologie cartographique réside dans l'assimilation des
toposéquences aux paysages géomorphologiques (abstract:on faite de leur étendue latérale) qui re-
groupent des segments fonctionnels~ ordonnés spatialement et génétiquement depuis le sommet du re-
lief jusqu'au bas de versant. On considère, par conséquent, que deux toposéquences séparées puis-
sent être semblables, si elles occupent des tracées topographiques identiques; le contenu sol est
semblable, seu~leur extension varie: sur une séquence longue, tous les sols y sont présents et
bien développés, sur une séquence courte, les différenciations pédologiques sont les mêmes bien que
leur extension soit en quelque sorte plus "contractée".
Nous avons donc, eu égard à ce concept et à l'aide des toposéquences représentatives
implantées dans la zone, défini 7 paysages morpho-pédologiques et les limites des différentes unités
géomorphologiques ou unités cartographiques~~.
Les éléments morphologiques primordiaux (cf. 1.2.3. géomorphologie) qui ont servi à ca-
ractériser ces paysages sont les plateaux et buttes témoins irrégulièrement cuirassés, les insel-
bergs de roches granitiques, les massifs de roches basiques et les ensembles d'interfluves à sommets
plan-convexes ou su~-aplanis .
. Les li...ites des différentes unités cartographicfues, soulignées par des modifications
dans la morphologie des versants (ressauts cuirassés, ruptures de pente, etc.) sont assez aisément
reconnaissables sur les photographies aériennes. Les limites des segments, très rarement reliées
à des accidents du modelé, sont indécelables sur les photos aériennes. Ces limites ont été définies
par l'observation des fréquences moyennes d'apparition des différents types de sols le long de la
t cposëq.ience .
Nous nous efforcerons donc, dans ce chapitre, d'analyser la distribution des différentes
unités cartographiques dans les paysages et d'entrevoir les possibilités de leur mise en valeur.
3.1. PAYSAGE DE PLATEAUX ET TEMOINS CUIRASSES (Paysage l, Fig. 12)
Ce paysage se caractérise par des sommets d'interfluves tabulaires délimités par une
corniche continue et des versants rectilignes à faible pente. Les versants rectilignes se raccordent
aux sorrmets par une zone rectiligne puis concave à très forte pente, riche en blocs de cuirasse
éparpillés à la surface. La partie aval du versant est convexe-rectiligne ou concave et courte
(200 à 300 ml.
Ce paysage est peu représenté dans la zone. Il se rencontre au SS-E du village
Séla et au Nord-Ouest de la feuille (carte géomorphologique fig. 1~.
Le paysage se compose de trois unités cartographiques comprenant plusieurs segments
fonctionnels (fig. 13).
3.1.1. Unité cartographique 11
Elle correspond aux plateaux et buttes-témoins cuirassés 00 prédominent les processus
de remaniement, et d'induration. Les sols sont ferrallitiques (moyennement et faiblement désaturés).
Elle comprend deux segments :
Le segment 1 se situe en bordure des plateaux et buttes-témoins, et s'étend sur 100 à
200 m à l'intérieur. Il se caractérise par l'induration à faible profondeur et une grande richesse
en nodules ferrugineux.
Les sols ferrallitiques sont remaniés indurés, à faciès tronqué en bordure des plateaux
et buttes-témoins et dans certaines zones légèrement déprimées plus ou moins dénudées couvertes par
une végétation herbeuse basse 00 affleure fréquemment la cuirasse (bowé ou lakéré).
lE Les segments fonctionnels sont définis cotmne étant "des volumes qui rassemblent un certain nombre de pédons marqués
par un même processus d'évolution dominant ou par plusieurs processus agissant simultanément selonunemême dynami-
que d'ensemble sur un même matériau". (A.G. BEAUDOU et Y. CHATELIN, 1977).
~~ L'unité cartographique correspond à une homogénéité géomorphologique mais pas nécessairement à une homogénéité de
la couverture pédologique. Elle peut contenir un ou plusieurs segments fonctionnels.
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Le segment 2 se situe à l'intérieur des plateaux et buttes témoins cuirassés. Le rema-
niement l'emporte sur l'induration oui reste relativement modérée et ne se manifeste parfois qu'à
grande profondeur (à 80 cm de profondeur).
Il·est formé par l'association des sols remaniés modaux, remaniés modaux à faciès indu-
ré et remaniés indurés (minoritaires).
3.1.2. Unité cartographigue 13
L'unité cartographique 1~ se compose de la zone de raccordement (àla corniche cuirassée)
rectiligne concave à forte pente (> 1S\) et du versant proprement dit rectiligne, légèrement con-
vexe, de faible rente (3 à st). La limite aval se situe en général légèrement à l'amont du ressaut
de pent e.
Trois segments ont été distingués :
Il correspond à la zone de raccordanent et la partie su pe r i eur e concave du moyen glacis
versant, zone où le raj eunissement et le rananiement agissent simultanément. Ils sont couverts de
sols remaniés modaux (maj or i taires), raj euni s par l'érosion avec r enaniement et d es sols typiques
œodaux, remaniés, rarement indurés dans la partie supérieure du moyen glacis versant où l'érosion
et le remaniement restent modérés, çeci entrainant la permanence de sols à profil peu différencié.
ê~g~!l!l:L~
Il correspond au tiers médian du versant où le pree es sus de renaniement l'emporte sur
l es autres rroc essus [édogénétiques. Les sols r enanâ ë s modaux sont nett enent dominants avec des
faciès à hydromorphie temporaire, a ppauvr i s en surface et indurés (assez rares). Par ordre de fré-
quence viennent, ensuite, les sols remaniés a ppauvr i s , a ppauvr i s remaniés et indurés (rares et dans
la partie aval) et les sols typiques remaniés.
§~gJ!l-~!lL~
C'est la par t I.e aval de l'unité cartographique. Ce segment se retrouve fréquemment
sous savanes boisées, arborées et/ou a rbus t i v es .
Les pr cc es sus d t a ppauvrd s s emerrt et de remaniement agissent simultanément. On a pres-
qu'autant de sols remaniés que de sols appauvris: sols remaniés modaux avec oes faciès hydromorphes
temporaires et a ppauvr i s en surface, des sols a ppauvr Ls modaux, appauvris modaux à Fac i ê r remanié,
appauvris remaniés et a j-pauvr i s indurés. Il n'>: a pratiquement pLus de sols ferrallitiques typiques.
3.1.3. Unité cartographique 14
C'est la partie inférieure du versant rectiligne fUis concave jusqu'au marigot qui cons-
titue sa limite aval. Elle est peu étendue (200 à 300 m en moyenne de largeur).
Elle se caractérise pa r les processus d'appauvrissement, de colluvionnement et d'hydro-
mor ph i e ,
Elle comporte deux segments
Il s'étend en général sur les 2/3 supérieurs de cette unité ca r t oj r a phd que où l'appau-
vrissement et le colluvionnement l'emport ent sur l' hydromorphie.
On observe une association de sols appauvris modaux avec des faciès hydromorphes tempo-
raires et quelques sols remaniés assez rarement indurés en amont, des sols peu évolués d'aprort
colluvial modaux et hydromorphes et des sols hydromorphes à amphigley à battement de napre phréati-
que de forte amplitude, rarement à pseudogley en aval (matériau sableux très filtrant).
Ce segment 2 s'étend sur la. rartie aval de l'unité cartographique dominée par le pro-
cessus d'hydromorphie. On y observe l'association des sols peu évolués d'apport colluv1al hydromor-
phes et des sols hydromorphes à amphigley ou à pseudogley.
Remarque
La partie super1eure des versants de ce paysage se trouve fréquemment sous ilôts f.ores-
tiers. L'érosion et le remaniement y sont atténués, ce qui permet le développement de nombreux sols
ferrallitiques typiques à profil peu différencié morphologiquement.
Les deux tiers inférieurs des versants, qui sont généralement couverts de savanes .arbo-
rées, arbustives ou herbeuse sont soumis à l'appauvrissement plus ou moins poussé des horizons
meubles. Les sols ferrallitiques typiques sont très rares, sinon inexistants. La zone de contact
entre le moyen glacis versant et la partie inférieure du versant est fréquemment indurée.
3.1.4. Contraintes et potentialités agronomigues
Le pays ag e des. pLa t eaux et buttes témoins cuirassés comporte des zones inaptes à toute
spéculation (cuirasse affleurante ou proche de la surface des plateaux et buttes témoins, zone de
raccordement à pente forte) et des zones favorables (moyens glacis versants à pentes faibles et aux
sols profonds).
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L'induration à faible profondeur, la grande richesse des nodules ferrugineux, la pré-
sence de cailloux et blocs de cuirasse dans et sur le sol, la grande hétérogénéité dans la répar-
tition des sols, la texture sableuse et/ou sabla-argileuse, etc, constituent autant de contraintes
agronomiques. Tout plan de mise en valeur doit veiller à la localisation des zones non appropriées.
. L'unité cartographique 11 présentant reu de dangers d'érosion pluviale (surface pres-
que plane) peut être utilisée reur l'agriculLure traditionnelle ou moderne (si la surface est suf-
fisamment grande) à condition de circonscrire les zones impropres.
L'unité carLographique 13 à pente faible (2 à 4\) comportant plusieurs ensembles de
sols profonds est la rlus approrriée pour les cultures malgré ~a texture souvent gro~sière des
horizons meubles et l'abondance des éléments grossiers. La mécanisation et l'apport d'éléments nu-
tritifs amélioreraient la fertilité de ces sols. Toutefois, la zone de raccordement à forte pente
où les risques d'érosion pluviale sont importants doit être maintenue sous végétation naturelle.
L'aval de l'unité cartographique est fréquemment induré.
L'unité cartographique 14 marquée par l'appauvrissement en argile des horizons meubles
et l'hydromorphie parfois à faible profondeur est souvent cultivée par les paysans malgré sa fai-
ble productivité. Afin d'augmenter et de maintenir la fertilité des sols, l'utilisation d'éléments
f~rtilisants (résidus des plantes légumineuses, engrais N,P,K, etc.) s'avère nécessaire. Si les
pentes son~ as~ez fortes à fortes (supérieures à 7\), la meilleure utilisation est sylvicole.
3.2. PAYSAGE DE PLATEAUX ET EUTTES TEMOINS PARTIELLEMENT CUIRASSES (Paysage 2, fig. 12)
Ce paysage se caractérise par un sommet d'interfluve portant des plateaux ou buttes
témoins à topographie plane ou faiblement ondulée, partiellement cuirassée. La zone de raccorde-
ment, convexe-rectiligne-concave ou convexe-concave, est marquée par le démantèlement plus ou
moins poussé des cuirasses sommitales. Le versant est convexe-rectiligne à faible pente (2 à 5\).
Le bas de pente est convexe-concave ou concave-rectiligne.
Il est proche du paysage précédent dont il représente probablement un stade de dégra-
dation assez modérée. Comme le paysage précédent, trois unités cartographiques ont été définies :
les unités 12, 13 et 14. Nous ne reviendrons pas ici sur les unités cartographiques du versant
(U.C. 13 et 14) qui présentent, du point de vue géomorphologique et pédologique, les mêmes carac-
tères que dans le ~aysage précédent (fig. 14).
Elle correspond au sommet d'interfluve et sa limite n'est plus soulignée par une cor-
niche cuirassée continue (démantèlement de la corniche).
Les processus de remaniement et d'induration sont nettement prédominants. L'induration
à faible profondeur (à moins de 50 cm de profondeur) est quasi générale sur les buttes témoins de
petites tailles. Les sols remaniés modaux ne s'observent que sur des plateaux et buttes partiel-
lement cuirassés, d'assez grande taille, où l'on observe deux segments fonctionnels (corr~e dans
le paysage précédent).
Les sols sont en majorité ·remaniés indurés et remaniés indurés à faciès tronqués en
bordure des buttes et plateaux ou dans certaines zones plus ou moins dénudées recouvertes par une
végétation herbeuse basse.
Remarq~e
Les remarques qui concernent le premier paysage restent valables ici.
Les éléments favorables et défavorables retenus pour le paysage précédent s'appliquent
1C1. Cependant, l'unité 12 est souvent impropre à la culture: l'induration à faible profondeur
(à moins de 30 cm de profondeur) et le forr remaniement sont quasi généralisés sur les buttes
témoins de petites tailles:
3.3. PAYSAGE DE CROqPES PLAN-CONVEXES OU SUE-APLANIES CONVEXO-CONCAVES (Paysage 3, fig. 12)
Le paysage se caractérise par des sommets d'interfluves convexes ou plan-convexes.
Ces sommets passent progressivement à des versants en pente faible, rectilignesou rectiligne-
convexes. La limite entre le sommet et le versant peut être soulignée, par endroit, par une lé-
gère variation de pente. Le bas de versant est souvent concave. Ce paysage est associé aux pay-
sages de plateaux et buttes témoins. Il regroupe trois unités cartographiques (15, 16 et 17)
(fig. 15).
3.3.1. Qn!!~_fë!!9g!ê2~!9~~_1~
Elle correspond au sommet de l'interfluve. Le modelé est plan-convexe ou sub-aplani
avec une très faible pente (0 à 2\).
Elle se caractérise par la présence d'un seul segment dominé par le processus de re-
maniement (surtout sous savanes arborées et/ou arbustives). Ce processus est cependant atténué
sous ilôts de forêt ou savanes boisées denses où s'observent des sols à profil peu différencié
(sols ferrallitiques typiques).
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Les sols sont ferrallitiques remanIes modaux (largement majoritaires sous savanes),
typiques modaux, remanies et quelques typiques indures. L'induration se situe, en g!neral, à
plus de 50 cm de profondeur sur les faibles changements de pente marquant le passage au versant.
C'est la plus grande partie du versant, faisant suite au sommet, dont le modelé est
souvent faiblement convexe, de pente faible (2 à 4\). Sa limite inférieure avec le bas du versant
est souvent progressive mais peut être soulignee par endroits par une légère rupture de pente.
Elle se compose de deu~ segments fonctionnels :
Il correspond aux 2/3 supérieurs de l'unité cartographique. Il se caractérise par le
processus de remaniement (atténué sous ilôts de forêts).
Les sols remaniés modaux sont donc majoritaires et viennent, ensuite par ordre de
fréquence, les sols typiques remaniés et faiblement appauvris (sous forêts uniquement), les sols
appauvris modaux à faciès remanie (qui se retrouvent plus frequemment vers l'aval).
C'est le 1/3 inférieur du versant marqué principalement par le processus d'appauvris-
sement.
On y observe une association des sols appauvris modaux à faciès remanié et hydromor-
phe, appauvris remaniés,· appauvris indurés (vers l'aval du segment), remaniés modaux (en amont
du segment) avec des faciès à hydromorphie temporaire et appauvris en surface et de quelques sols
rajeunis par l'érosion avec remaniement, faciès appauvris en surface en quelques rares points où
l'on note un décapage vraisemblablement assez récent d'affleurements de granite. Il n'y a plus de
sols ferrallitiques typiques dans ce segment qui se retrouve fréquemment sous savanes.
mêmes
N.B.:
3.3.3. Y~!!~_Ç~!!~g!~ph!g~~_!Z
Elle correspond au bas du versant et ses caractères pédologiques sont à peu près les
que ceux de l'unité cartographique 14 des deux premiers paysages étudiés.
A noter l'absence des sols ferrallitiques dans ce paysage sous savanes arborées et/ou arbus-
tives où le processus de'remaniement prédomine.
Les éléments favorables de ce paysage sont la pente faible et régulière sans transition
brutale entre le sommet de l'interfluve et les versants, le drainage externe bon à moyen, les ris-
ques d'érosion limites.
La présence, par endroits, des blocs de cuirasse à la surface du sol (surtout dans la
partie inférieure de l'unité 16), l'abondance des éléments grossiers, la texture grossière des
horizons meubles pauvres en éléments fertilisants constituent les principales contraintes. En pé-
riode pluvieuse, l'unité 17 est engorgée en grande partie.
Les pratiques tendant à l'amélioration des propriétés physiques, chimiques, biochimi-
ques et biologiques des sols (travail du sol, apport d'engrais, des légumineuses, l'alternance
des cultures, etc.) s'avèrent nécessaires. L'emploi de ces pratiques suppose l' .ïducation des paysans.
-Les sols de ce paysage, à texture grossière et à structure plus ou moins particulaire,
doivent être maintenus, dans une proportion maxima de temps, sous végétation dense, un-des moyens
le plus efficace pour lutter contre le ruissellement superficiel et l'érosion et pour reconstituer
la fertilité chimique des horizons superficiels.
3.4. PAYSAGE D'INSELBERGS ET DE POINTEMENTS DE ROCHES LEUCOCRATES (Paysage 4, fig. 12)
Ce paysage se caractérise par des collines et massifs élevés de roches granitiques qui
dominent des versants rectilignes-convexes en pente faible puis rectilignes concaves (bas de ver-
sant) .
Il comporte trois unités cartographiques (fig. 16) :
3.4.1. Yn!!~_ç~!!~g!~~h!g~~_!
Cette unité correspond aux affleurements rocheux (inselbergs). Elle est formée unique-
ment de sols minéraux bruts d'érosion et de rares sols peu évolués d'érosion régosoliques.
3.4.2. Y~!!~_~~!!~g!~ph!g~~_1
Cette unité représente le versant convexe-rectiligne à faible pente (3 à 4\ en moyenne).
Ce versant se raccorde aux inselbergs par une courte pente concave. La limite aval est marquée par
une rupture de pente plus ou moins accentuée, fréquemment cuirassée. Elle peut contenir des chaos
et "dos de baleine" rocheux ..
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Elle se compose de trois segments
Il correspond à la zone de raccordement rectiligne-concave (1/3 supérieur du versant).
Le rajeunissement y prédomine.
Il est formé d'une juxtaposition de sols peu évolués d'érosion régosoliques, de sols
ferrallitiques rajeunis avec érosion et remaniement à fnci~5 appauvri et de quelques rares sols
ferrallitiques typiques' faiblement rajeunis.
§!:g~!:nL~
C'est la partie médiane· du versant (1/3 médian).
Ce segment est marqué par les processus de remaniement et de pédoplasmation assez profonde.
Les sols sont ferrallitiques remaniés modaux (majoritaires) avec des faciès appauvris
en surface, remaniés appauvris, des sols appauvris remaniés et quelques sols typiques faiblement
appauvris. Il n'y a presque plus de sols rajeunis.
C'est la partie aval du versant (1/3 inférieur), caractérisée par le processus d'ap-
pauvrissement et ~e remaniement.
Les sols appauvris sont largement majoritaires.
Le segment est formé d'une associatJon des sols suivants :
appauvris modaux avec des faciès remaniés,
- appauvr~s remaniés,
- appauvris indurés(vers l'aval du segment) ,
- remaniés modaux, appauvris et indurés (assez rares).
Les sols typiques sont absents.
Elle correspond au bas de pente concave-rectiligne, peu étendu (200 à 300 m en moyenne
de largeur).
Elle comporte deux segments
Ce segment couvre en moyenne les 2/3 supérieurs de l'unité cartographique. Les pro-
cessus pédogénétiques en jeu sont les mêmes qui ont été signalés pour l'unité cartographique 14,
à savoir l'appauvrissement, le.colluvionnement et l'hydromorphie. Les associations de sols sont
presque les memes :
sols ferrallitiques appauvris modaux avec des faciès à hydromorphie temporaire, -appauvris
indurés et remaniés modaux (assez rares) dans la partie supérieure du segment,
- des sols peu évolués d'apport colluvial modaux ou hydromorphes,
- sols hydromorphes à amphigley à battement de nappe phréatique de forte amplitude. Il-
n'y a presque pas de sols hydromorphes à pseudogley (matériau sableux très filtrant).
C'est la partie aval de l'unité cartographique limitée par le marigot, l'hydromorphie
y domine. Sont associés, les sols peu évolués d'apport colluvial hydromorphes (majoritaires), les
sols hydromorphes à amphigley ou à pseudogley.
Le paysage comporte un relief de commandement à flanc abrupt et dénudé et des affleu-
rements rocheux (dos de baleine) localement sur les versants et/ou sur les bas versants.
L'unité cartographique 1, d'extension limitée, formée uniquement de sols minéraux bruts
d'érosion et de rares sols peu évolués ~'érosion régosoliques, est impropre à la culture et doit
être ~aintenue sous végétation naturelle dont la de~sité est en fait toujours restreinte.
L'unité cartographique 4 comporte une zone à pente forte principalement à la partie
amont où les risques d'érosion sont élevés et une zone à pente assez forte à faible (8 à 2,5\) où
le drainage externe est bon. Si la première partie est considérée généralement comme impropre à la
culture (forte pente, affleurements en blocs rocheux), la seconde est souvent mise en culture par
les paysans qui pratiquent une agriculture de subsistance en évitant les zones rocailleuses.
Les ratiques culturales préconisées dans les paysages précédents sont d'application
ici, afin d'améliorer la productivité des sols.
L'unité cartographique du bas de versant présente des risques d'érosion en nappes ou
en rigoles et des inondations à l'aval, en saison pluvieuse. La permanence d'une végétation na-
turelle dense semble être le mieux indiquée pour lutter contre l'érosion et empêcher la dégrada-
tion des sols.
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3.5, PAYSAGE DE CROUPES CONVEXO-CONCAVES AVEC AFFLEUREMENTS ROCHEUX OU CHAOS DE ROCHES
'LEUCOCRATES (Paysage 5, fig. 12)
Ce raysage est associé au précédent qui est caractérisé rar les inselbergs. Il pré-
sente des sommets d'interfluves assez riches en affleurements rocheux et des versants convexes-
rectilignes-concaves ou convexo-concaves, à pentes assez faibles. Les affleurements rocheux ("dos
de baleine") peuvent se retrouver localement sur les versants et/ou en bas de pente (fig. 17).
Cette unité cartographique correspond au sommet de l'interfluve plan-convexe (ou sub-
aplani) .
Les processus de remaniement et de rajeunissement restent dominants mais non généra-
lisés et laissent place fréquemment à des sols ferrallitiques typiques à profils peu différenciés.
Toutefois ces derniers sont minoritaires. Les sols les plus observés sont:
- les sols remaniés modaux à faciès appauvris en surface,
- les sols remaniés appauvris dans la partie basse du sommet convexe,
les sols rajeunis par l'érosion avec remaniement.
Les qu~lques sols ferrallitique~ typiques observés sont faiblement appauvris.
Elle correspond au versant convexe-rectiligne à pente assez faible à faible. Le passage
entre le sommet et le versant est progressif. Elle contient de rares affleurements rocheux (chaos
et dos de baleine) de faibles amplitudes.
Elle se camrose de trois segments :
§~g!!l~!!Ll
C'est la partie supérieure du versant (1/3 supérieur) dominée par le remaniement et
la pédoplasmation assez profonde.
Les sols ferrallitiques remaniés modaux, à fac iès appauvri en surface, sont majori-
taires; viennent ensuite les appauvris remaniés et quelques sols typiques faiblement appauvris.
Les sols raj eunis avec érosion et remaniement sont rares (inex istant qu'au va isinage d' affleure-
ments en do s de bal e ine) .
C'est la partie médiane du versant (1/3 médian) où le remaniement domine encore l'ap-
pauvr iss ement ,
Les sols ferraI li tiques remaniés modaux sont largement dominants avec des faciès indu-
rés, appauvris en surface et hydromorphes temroraires. On y observe des sols remaniés appauvris,
quelques appauvris modaux, indurés et rares sols typioues remaniés.
Il correspond à la partie aval de'l'unité cartographique (1/3 inférieur) où prédomine
l'appauvrissement. Les sols appauvris sont largement majoritaires. On a une juxtarosition des sols
suivants :
- appauvris modaux à faciès remaniés,
- a ppauvris remaniés,
- appauvris indurés (à la base du segment),
- remaniés modaux, appauvris et indurés.
Les sols typi ques sont absents.
Nous ne reviendrons plus sur cette unité oui a été déjà décrit dans le paysage des
inselb ergs.
3.5.4. ~!!i~§_f~!~Qg!~rhi~~_Z
Cette unité très peu représentée dans la région, s'étend sur les parties inférieures
des versants. Elle correspond à des plages d'affleurements rocheux ou chaos de roches granitiques.
Entre ces chaos de roches, on observe des sols ferrallitiques rajeunis par l'érosion avec remanie-
ment à faciès appauvri en surface (largement dominants), appauvris remaniés et des sols peu évo-
lués d'apport colluvial modaux et/ou hydromorphes.
3.5.5. ÇQ!!!!~i!!~~~_~!_r2~~~~i~!j~§;_~g!Q~Q!!l!~~2
Ce paysage apparaît plus favorable à une mise en valeur (sauf l'unité 7) que le pay-
sage des inselbergs (moins d'affleurements rocheux et de risques d'érosion). Il est très exploité
par les paysans Worodougou pour les cultures vivrières et industrielles (coton en particulier) et
ce sans se soucier de la conservation de la fertilité des sols qui se dégradent de plus en plus.
Il est urgent que les agents de la Compagnie Ivoirienne du Développement de Textile (C.I.D.T.),
chargés d'encadrer les paysans, pensent à la rroteçtion et àu maintien, voire à l'accroissement,
de la fertilité des sols dans leur programme a'ass1stance. ..
Fig. 16: Paysage 4: Unilës cartoçraphiques
et segments pèdoloqiques
Fig. 17: F;'aysage 5 : Unites cartographiques
et segments pèdoloqlques
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Fig. 19 Paysage 10: Unités cartographiques
et segmants pédciogiques
Fig. 18 Paysage 9: unltés cartographiques
et segments pédologiqucs
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L'unité cartographioue 7, t r ë s rocailleuse, doit être maintenue, sous végétation na tu-
r e l Le ,
3.6. PAYSAGE DE COLLINES PLAN-CONVEXES OU SUB-APLANIES CONVEXES-RECTILIGNES AVEC AFFLEUREMENTS
DE ROCHES MELANOCRATES. (Paysage 9, fig. 12)
Ce paysage se situe au voisinage plus ou moins immédiat des massifs résiduels des ro-
ches vertes (Monts Kô et Monts Fouimba).
Il se caractérise par des sow~ets d'interfluves plus ou moins réguliers, faiblement
convexes ou sub-aplanis, avec, localement, des affleurements de roche d'extension généralement
restreinte. Leur font suite des versants convexes-rectilignes ou rectilignes légêrement ondulés.
Le passage entre le sommet et le versant est concave ou assez progressif. Les vers~nts sont, en
général, assez longs (600 à 800 m). Le raccord avec le talweg s'effectue par une courte pente
concave.
Il regroupe les unités cartographiques 19, 16 et 17 (fig. 18).
C'est le sommet d'interfluve, ou collines peu étendues, fréquemment arrondi. Elle
compor t e deux segments :
Il correspond aux affleurements rocheux (assez rares et peu étendus) et à la partie
sub-aplanie. 'Tl est constitué de bruns eutrophes tropicaux peu évolués et ferruginisés, largement
majoritaires, et de quelques sols peu évolués d'érosion régosolioues à faciès bruns eutrophes
ferrug inisés.
Ce segment correspond à la partie convexe du sommet passant progressivement au versant.
Les sols dominants sont ferrallitioues rajeunis par l'érosion avec remaniement à faciès intergrade
sols bruns eutrophes ferruginisés, ferrallitioues rajeunis par l'érosion avec remaniement et rare-
,ment bruns eutrophes peu évolués.
C'est le versant r ec t i l igne-convexe ou rectiligne légèrement ondulé, à assez fa ible
pente (4 à H en moyenne).
Il comporte trois segments :
Il corresrond à la pente raccordement rectiligne légèrement concave. Il se compose de
sols ferrall itiques raj eun is par l'érosion avec r eman Lenerrt , à fac iê 5 intergrade sols bruns eutro-
phes ferruginisés - sols ferrallitiques rajeunis par l'érosion, largement dominants et de sols
bruns eutrophes ferruginisés peu profonds.
Il s'étend sur le tiers médian du versant. Il compo r t e des sols bruns eutrophes tropi-
caux hydromorphes et des sols ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley, faciès d'évolution
ferrug ineuse d'un sol brun eutrophe et peu profond.
§~g!!)~~L~
Ce segment s'étend sur le tiers inférieur du versant cartographique. Il renferme des
sols ferrugineux t.ro p icaux appauvris à pseudogley à faciès moyennanent a ppauvri, __ concrétionné et
peu profond, largement majpritaires, .et des sols bruns eutrophes hydromorphes.
3.6.3. Y~!!~_Çê!!Qg!êrhig~~_lZ:ê
C'est l'unité cartograrhique de bas de pente convexe-concave, d'extension en général
très 1 imitée (100 à 2ao m de largeur). Elle est constituée d'un seul segment, dans 1 equel on ob-
serve: des sols bruns eutrophes ferruginisés (rares), des bruns eutrophes vertiques hydromorphes
des vertisols à drainage externe possible et à structure arrondie sur au moins les lS cm supérieurs,
sous groupe vertique et hydromor phe , à faciès intergrade entre les sols ferrugineux tropicaux peu
appauvris et les sols bruns eutrophes vertiques hydromorphes et à faciès appauvri en surface et
des sols ferrugineux a ppauvr is à pseudogley à faciès peu concrétionné et à faciès moyennement a p-
pauvri concrétionné et peu profond.
3.6.4. ÇQ~!!êj~!~Ë_~!_T2!~~!iê!j!~Ë_êg!Q~Q!!)i~~§
Ce paysage se prête mieux à une mise en valeur que ceux qui rrécèdent car il se compose
de sels plus argileux, mi eux structurés et chimi quem ent plus riches. Les versants ont des rentes
généralement faibles et régulières mais un drainage interne lent.
On peut toutefois craindTe les risques d'érosion en narre et l'hydromorphie en bas de
rente; l'abondance des éléments grossiers dans la majorité des sols est une autre contrainte.
Les sommets d'interfluve ont un potentiel chimique favorable à la culture mais sont,
pour la rlupart, d'étendue faible. Ils com por t errt des sols peu profonds.
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3.7. PAYSAGE DE MASSIFS DE ROCHES MELANOCRATES (Paysage 10, fig. 12) ,
Ce paysage est constitué rar les massifs et pointements de roches basiques (ou roches
vertes) dont les dénivelées sont imrortantes et varient entre 250 et 400 m par rarport au réseau
hydrographique. Ils sont ceinturés par un versant rectiligne, légèrement ondulé. Les pentes des
.r e'l i.ef s de commandement sont fortes (supérieurs il 25\).
Il se com pcs e de trois unités c a r t og ra jh iques (fig. 19).
Elle corresrond au relief de commandement. Les affleurements rocheux sont rares sur
cette unité cartographique couverte essentiellement de sols bruns eutrorhes tropicaux reu évolués
sur les sommets plans, légèrement ondulés, des sols reu évolués d'érosion sous-groure régosolique
et des sols ferrallitiques rajeunis pa r l'érosion avec remaniement sur les fortes rentes.
Elle correspond il plus de 2/3 surer1eurs du versant rectiligne. Les rentes décroissent
régulièrement'de l'amont (14\) à l'aval (4\). Elle est d'extension assez faible (400 il 600 m) en
largeur. Elle comporte deux segments :
~~g~~DL!
Il correspond il la rente de raccordement rectiligne-concave (moins d'un tiers de l'u-
nité cartographique).
Il se compose d'une association de sols ferrallitiques rajeunis par l'érosion avec
remaniement, faciès intergrade sols bruns eu t ro phes - sols ferrallitiques rajeunis et de sols
bruns eutrophes ferruginisés il faciès hydromorphe temporaire assez dominarrt s .
§~gJE~!1Lf
Ce dernier segment correspond au 2/3 inférieurs de l'unité c a r t ogra ph Lcue dont le ver-
sant est il profil rectil igne.
Les sols, de répartition très hétérogène, sont pour la pl.u pa r t , bruns eut r o phe s t r o p I-
caux. On observe une associat ion des sols su ivants :
- bruns eutrophes ferrugin isés il faciès hydromor phe ou il faciès d' êvo l ut ion vers
des sols ferrugineux appauvris en surfac e,
- bruns eut r o phe s hyd romo r jh es peu profonds,
bruns eutrophes hydr omor jh e s verti ues dêv el o ppê s dans ce qui paraît comme d'an-
c iens remblais de talwegs,
- et des sols ferrugineux tropicaux a ppauvr i s il pseudogley (dans la par t Le infé-
rieure du segment) il faciès peu concr ê t Ionnë et il faciès concrê t ionnê l'eu profond.
C'est le bas du versant, court il très court (100 il 200 m de largeur), convexo-concave,
de pente en général assez faible (4 il 8\).
Elle se compo s e de sols ferrugineux t ro pf.c aux a ppauvr i.s il pseudogley, il faciès peu
c oncrë t Ionnê , de sols bruns eut ro jhe s h yd r omor ph e s vertioues (assez majoritaires) et de vertisols
il drainage externe pos s ib Le et il structure arrondie sur au moins les 15 cm supérieurs, sous groupe
ver t l-jue et hydromorphe, il fac iès a p pauvr i en surface.
Ce paysage est, du po irrt de vue de la fertilité chimique, proche du précédent. Il
s'en différencie par son relief de commandement de pentes fortes il très fortes.
L'unité cartograrhique 18 c or r e s pondant aux massifs résiduels de roches basiques doit
être ma intenue sous vêgê t a t ion forest ière.,
L'unité 20, la dê pr ess rcn périphéricue, prë s ent e un potentiel de produc t Lv i t ê impor-
tant. Elle conviendrait bien il rresque toutes les cultures malgré l'hétérogénéité des sols, les
risques dhydromor ph Ie et d'érosion en narres ou en rigoles. Des prëc au t Icn s doivent êtI;e prises
pour lutter contre l'érosion et l'hydromorJhie permanente.
L'unité 21 est d'extension très faible. Sa mise en valeur est souvent intégrée il
celle de l'unité adjacente. On ne doit, c e pendarrt , ras l'erdre de vue oue les vertisols sont dif-
ficiles il travailler.
4. . LES CARACTERES DELA FERT ILlTE DES SOLS
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Ce chapi tre est- en quelque sorte une synthèse
succinte de ce qui a été consigné au cours de l'étude des
différentes catégories des sols ..
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4.1. LES CARACTERES DE LA FERTILITE CHIMIQUE
Il ne sera traité ici que des sols ferrallitiques faiblement et moyennement désaturés
étant donné que leur ensemble r ej-ré s e nt e la très grande majorité des cas. Il est d'autre rart
évident que le nombre réduit de résultats analytiques limite fortement la validité des conclu-
sions qui peut être retirée de leur Lnt e r prë t a t ion . Aussi, ce qui est ex posê dans ce qui suit
ne traduit que des tendances.
4.1.1.1. ~e~ ~o!s_f~r!a!l~t~q~e~ !a!b!e~e~t_d~set~r~s
Le pH-eau est faiblement acide â neutre dans les horizons humifères (dans quelques
cas : moyennement acide) et fortement acide à moyennement acide dans les horizons minéraux (assez
rarement faiblement acide ou neutre).
La mesure du pH du sol avec une solution de KCl provoque un abaiss.ement de l'ordre
de 1,0 à 1,5 unités dans les horizons A11 ou Al (avec une moyenne de 1,13 unités), de 1,1 à 2,1
dans les horizons A12 ou AB (avec une moyenne de 1,38 unités) et de 0,6 à 1,7 unités dans les
horizons minéraux (avec une moyenne de 1,2 unités), ce qui traduit l'existence à la fois d'ions
H+ et A13+ fixés à la périphérie des micelles et facilement libérables et donc une acidité d'é-
change élevée (DABIN, 1970).
Les horizons de surface semblent relativement tamponnés par rapport aux horizons
sous-jacents. Ce pouvoir tampon serait dû à la capacité d'échange du complexe absorbant élevée
dans ces horizons comme nous allons le voir plus loin.
La figure 20-a précise l'a ppr ê c i a t i on du pH-eau des sols dans 1es ho ri zons humifères.
Ces sols présentent une réa;tion relativement plus acide que celle des sols ferral-
litiques faiblement désaturés : moyennement acide à faiblement acide (assez rarement neutre) dans
les horizons A11 ou Al, moyennement acide avec une tendance fortement acide dans les horizons
A12 ou AB et dans les horizons minéraux (fig. 2 a').
La différence entre le pH-eau et le pH-KCl varie entre 0,8 et 1,4 unités (avec une
moyenne de 1,15) dans les horizons A11 ou Al, de 0,9 à 2,5 (moyenne = 1,5) dans les horizons A12
ou AB et de 0,8 à 1,7 unités (moyenne: 1,2) dans les horizons minéraux (B). Les horizons peu
humifères et minéraux semblent contenir plus d'ions H+ et A13+ que les horizons humifères.
4.1 .2. 1e_~e!!~!~_9!geD~g~~
4.1.2.1. ~e~ ~o!s_f~r!a!l!tiq~e~!a!b!e~e~t_d~sêt~r~s
Les taux de matière organique varient entre 1,3 et 3,8\ dans les horizons A11 ou Al
(moyenne: 2,38\) et de 0,3 â 2,2\ dans les horizons A12 ou AB (moyenne: 1,04\).
Sous forêt, les horizons de surface sont, comme on pouvait s'y attendre, plus riches
en matière organique que sous savane mais les valeurs, élevées, en surface, diminuent rapidement
en profondeur.
" Le niveau de fertilité de ces sols en tenant compte du taux d'argile plus limons
fins est moyen à bon (rarfois très bon: en surface~ faible à bon (parfois bon à rarement très
bon) dans les horizons humifères sous-;acents (fig.20-~.
La fig. 22 indique une relation positive entre le taux de matière organique et le
ta~x d'éléments fins (A + Lf) dans les horizons All ou Al : coefficient de corrélation de
SpeaTrnan, rs, égal à + 1,0. Ce coefficient de corrélation est non significatif (au risque de 5\)
si l'on considère l'ensemble des horizons humifères (rs : 0,36 pour n = 12).
Les rapports C/N qui varient de 12,76 à 14,56 dans les horizons A11 ou Al passent à
10,18-12,75 dans les horizons A12 ou AB. Ces rapports sont en relation directe avec le taux de
matière organique et indiquent une activité biologique intense et une minéralisation rapide de
cette matière organique.
Le rapport AF/AH indique une assez grande rolyrnérisation des acides humiques en
surface (AF/AH < 0,86), polymérisation favorisée sans doute par la dessication, et une migration
des acides fulviques en profondeur (le rapport AF/AH augmente rapidement en profondeur et ce,
dès le deuxième horizon).
4.1.2.2. §o!s_f~r!a!l!t!q~e~~ole~n~m~n! ~é~a!u!é~
Les teneurs en matière organique sont relativement moins élevées que précédemment.
Elles varient de 1 à 2,9\ dans les horizons A11 ou Al (moyenne: 1,8\), de 0,3 à 1,4\ dans les
horizons A12 ou AB (moyenne: 0,9\). Elles diminuent assez rapidement en profondeur.
Ces teneurs se répartissent dans les classes de fertilité médiocre à bonne en sur-
face (horizons A11 ou Al) et très faibl.e à moyenne (niveau médian: médiocre) dans les horizons
humifères sous-jacents (fig. 21-b').
Il ne semble pas y avoir de corrélation entre le taux de matière organique et le
taux d'éléments fins (A + Lf) : fig.2!. Nous nous réservons toutefois de tirer une conclusion
hative étant donné le nombre très limité d'échantillons.
,
1
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Tout comme dan? les sols ferrallitiques faiblement désaturés, le rapport C/N est
inférieur à 15 dans les horizons humifères, le r a ppor t AF/AH 'inférieur à 1 en surface et augmen-
tant rapidement en profondeur.
4.1.3. ~~!!~Q!~
4.1.3.1. ~o!s_fêr!allit!q~e§ fa!bleIDent_d~s2t~r~s
Le niveau de fertilité N-pH (DABIN, 1970) varie de bon à très bon dans les horizons
humifères de surface, médiocre à moyen (dans certains cas : faible) dans les horizons humifères
sous-jacents (horizons A12 ou AB) : fig. 20-c.
Les valeurs varient entre 0,53 et 1,45\0 (moyenne: 0,98%0) dans les horizons All
ou Al, entre 0,25 et 1,05\0 (moyenne: 0,5\0)' dans les horizons A12 ou AB. L'évolution des taux
d'azote est en relation directe avec celui de la matière organique.
4.1.3.2. ~0!s_f~r!a!11tJq~e~~oïe~n~m~n! Qé~a!u!é~
Les taUx d'azote (comme ceux de la matière organique) sont faibles par rapport à ceux
qui sont obtenus dans les sols ferrallitiques faiblement désaturés : 0,43 à 1,14\0 (moyenne:
0,82\0) dans les horizons A11 ou Al, de 0,15 à 0,74\0 (moyenne: 0,43\0) dans les horizons A12
ou AB.
Le niveau de fertilité varie de médiocre à moyen (rarement bon) puis très faible à
médiocre (ou moyen) : fig. 2 c' .
. L'évolution de la teneur en phosphore suit celle de la matière organique et par con-
séquent, celle de l'azote (fig. S, 6, 7 et 8).
4.1.4.1. ~0!s_f~r!a!11t1q~e~ fa1b!e~e~t_d§s!!t~r~s_
Les teneurs en phosphore total varient de 0,23 à 0,48\0 dans les horizons All ou Al
(moyenne: 0,38\0) et de 0,15 à 0,48\0 (moyenne: 0,29\0) dans les horizons A12 ou AB. Les taux
en phosphore as,s imilable sont très faibles : de 0,01 à 0,03\ dans les horizons humifères.
Le niveau du phosphore (DABIN, 1970) est médiocre ou moyen (fig. ld).
Il existe une corrélation positive entre la teneur en phosphore et le taux d'argile
dans les horizons humifères: le coefficient de corrélation de Spearman est significatif au ris-
que de 5\. Cette relation s'exprime plus nettement en surface (rs : 0,94) que dans les horizons
sou3-jacents (fig. 9). Comme nous l'avons déjà souligné ci-dessus, on observe les mêmes relations
positives avec la matière organique (rs : 0,76) et l'azote (rs : 0,84).
4.1.4.2. ~0!s_f~r!a!11tJq~e~~oïe~n~m~n! Qé~a!u!é~
Le niveau du phosphore dans ces sols est identique à celui que l'on relève dans les
sols faiblement désaturés. Toutefois, la corrélation avec le taux d'argile est non significative
même au risque de 5\ (fig. 10). Pour des raisons 'évoquées précédemment (nombre très limité
d'échantillons) nous ne pouvons tirer de conclusion à ce sujet.
4.1.5.1. ~0!s_f~r!all!t1q~e~ fa!b!e~e~t_d~s~t~r~s
La somme des bases échangeables varie entre 2,12 et 9,40 mé/l00 gr dans les horizons
humifères (moyenne: 4,45 mé/l00) et de 3,06 à 5,47 m€/100 gr dans les horizons minéraux.
Le niveau de fertilité est moyen à bon dans les horizons Al1 ou Al, faible à moyen
(niveau médian: médiocre) dans les horizons A12 ou AB et minéraux (B) : fig. 1 e.
La somme des"bases échàngeables entretient une corrélation positive avec le taux de
matière organique (rs : + 0,81 dans les horizons humifères) et avec le phosphore (rs = + 0,52) :
fig. 11 et 12. Les corrélations avec le'pH-eau et pH-KCl sont également positives: les coeffi-
cients de corrélation de Spearman (rs = + 0,37 et rs= + 0,40 respectivement, pour n = '22) sont
significatifs au risque de 5\ (fig. 13 et 14). On peut considérer que plus un sol est riche en
bases échangeables, plus son pH est élevé et plus sa productivité en matière organique est ferte
(activité biologique élevée).
4.1.5.2. ~o!s_f~r!a!litiq~e~ ~oïeDn~m~n! Qé~a!u!é~
La classification des sols ferrallitiques da~s les différentes sous-classes se fonde,
entre autres données du complexe d'échange, sur la somme des bases échangeables, paramètre qui
',peut varier dans certaines li~ites. Nous nous limiterons donc ici à préciser la gamme de varia-
tion de S dans les sols que nous ~vons classés comme moyennement désaturés : les valeurs varient
de 0,56 à 5,92 mé/1QO gr (moyenne: 2,43 rné/l00) dans le~ hotizons humifères et de 0,88 à 1,83
mé/IOO g( (moyenne: 1,43 mé./l00) dans Les vho r Iz ons minéraux. '
Le niveau de fertilité (DABIN, 1970) est médiocre à bon (niveau médian: moyen) en
surface et médiocre avec une tendance nettement faible dans les horizons sous-jacents (fig~l e').
Comme dans le cas des sols faiblement désaturés, les liaisons avec les valeurs du
pH-eau et du pH-KCl sont positives. Les valeurs du coefficient de Spearman sont respectivement
de + 0,65 et + 0,73 et significatives au risque de 1% (fig. 15 et 16).
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4.1.5.3. Qb~e!v~tio!!s
Dans les deux sous-cla~ses représentées dans la zone étudiée, l'ion calcium est le
plus abondamment représenté. Il est suivi dans l'ordre rar les ions Mg, K et Na (dont les valeurs
sont particuli!rement faibles et inférieures 1 0,01).
Le niveau du potassium varie de médiocre à bon (niveau médian
rizons de surface (A11 ou Al) et rasse à faible (rarement moyen à bon) dans
fondeur, la tendance faible étant plus marquée dans la sous~classe des sols
yennement désaturés (fig. 20 g et 21 g').
moyen) dans les ho-
les horizons de pro-
ferrallitiques mo-
4.1.6.1. §01s_f~r!a!l!t!q!:!e~ !"aib! e~e!!t_d~.s~t!:!r~s
Les taux de saturation varient entre 45,20 et 94,16% dans les zones humifères (mo-
ye nn e 67,55) et entre 55,53 et 79,4H dans les horizons minéraux (moyenne: 69,11).
Le niveau varie de moyen à bon dans les horizons A11 ou Al (taux de saturation mo-
yen: 76,61%), de faible à bon (niveau médian: moyen) dans les horizons A12 ou AB et de faible
à moyen dans les horizons minéraux (fig. 20 f).
La co r r ê l a t Ion taux de saturation-pH-eau d'une part, taux de saturation - pH-KCl
d'autre part, sont positives: les coefficients de corrélation de Spearman sont significatifs".
au risque de 1% (fig. 36 et 37). Ces relations sont remarquables dans les horizons humifères
(rs = +0,79 et rs =+0,90 respectivement) et plus particulièrement en surface (rs = +0,88 et
rs = +0,94). Ceci indique une relation directe entre la teneur en matière organique et le taux
de saturation.
4.1.6.2. §0!s_f~r!a1l!t!q!:!e~~oyeDn~m~n! ~é~a!u!é~
Les taux de saturation dans ces sols sont bien entendu moins élevés que dans ceux
de la sous-classe faiblement désaturée : 21,45 à 92,71% (moyenne: 55,12%) dans les horizons
humifères, 22,10 à 40,OH (moyenne: 32,4H) dans les horizons minéraux.
Le niveau de fertilité pour V oscille de très faible à bon (niveau médian : médiocre)
dans les horizons humifère et de très faible à moyen dans les horizons minéraux (fig. 21 f').
On retrouve les cor rê Lat donr significadves entre S/T et pH-eau (rs : +0,69 ; n : 9),
S/T et pH-KCl (rs : +0,95 ; n : 9) donc, une plus étroite relation avec le pH-KCl qu'avec le
pH-eau (fig. 38 et 39).
4.1.7. Conclusion
----------
Toute la fertilité chimique, assez faible, des sols ferrallitiques de la région se
concentre dans les horizons humifères-et plus particulièrement en surface (horizons Al1 ou Al).
On peut cependant craindre, dans ces horizons, des carences de K et de P205 pour la plupart des
cas.
Etant donné la médiocrité du niveau de fertilité chimique d'ensemble de ces sols,
on doit, dans toutes les opérations de mise en valeur, veiller à l'amélioration des sources
d'éléments fertilisants (assolement, engrais verts et/ou minéraux, arboriculture, sylviculture,
etc ... ) •
4.2. LES AUTRES CARACTERES DE FERTILITE DES SOLS
La fertilité des sols ne dépend pas seulement des caractéristiques chimiques. Elle
dépend aussi, dans une large mesure, des caractères saisissables lors des observations de terrain.
Il s'agit principalement de la profondeur explorable par les racines, de la distribution de la
fraction argileuse, de la structure, du taux d'éléments grossiers.
La roche-mère et la position topographique jouent un rôle important dans l'évolution
et les caractères morphologiques des sols de la région.
4.2.1.1 . E05:h~-l!)è!e
Les roches basiques (roches vertes) se caractérisent par une résistance relative aux
processus d'altération et d'érosion (mise en relief). Ainsi, la roche-mère apparaît-elle à fai-
ble profondeur (entre 40 et 80 cm en général) dans ces formations géologiques. Toutefois, les
vides, les poches et les larges fentes dégagés par l'altération de ces roches, remplis de terre
fine argilo-limoneuse ou argileuse, favorisent la pénétration des racines à des profondeurs re-
marquables (à plus de 120 cm) et le feutrage des radicelles sur la roche-mère altérée, allégée
et fréquemment ferruginisée.
Les divers granites leucocrates qui dominent la zone d'étude sont soumis à une alté-
ration intense. Les sols y sont profonds sauf sur certaines positions topographiques où .la
roche-mère apparaît à faible profondeur et où l'on observe une induration superficielle.
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Sur les sommets d'interfluves, les pentes fortes et les parties supérieures des ver-
sants rectilignes des roches basiques, la roche-mère apparaît fréquemment à moins de 80 cm de
profondeur.
,Les zones de raccord entre les plateaux ou les buttes témoins, sur roches acides
(granites) et le sommet des collines (ou croupes) sur roches basiques d'une part, et les versants
respectifs d'autre part, sont le siège d'une érosion intense. Ils présentent des sols peu profonds
dans lesquels les horizons d'altération apparaissent fréquemment à quelques décimètres de pro-
fondeur seulement. Tous ces sols sont caractérisés par un drainage externe rapide et par une
capacité réduite de stockage de 1: eau.
Les ruptures de pente sur les versants sont le siège d'une induration à faible pro-
rondeur (entre 30 et 80 cm) qui constitue un obstacle à la pénétration racinaire.
Ailleurs, les sols sont profonds en général, la roche-mère (ou l'induration) appa-
raissant dans la majorité des cas à beaucoup plus de 80 cm de profondeur.
La texture et la structure jouent un rôle important dans la fertilité des sols. On
estime qu'une texture sableuse, argilo-sableuse, argilo-limoneuse ou argileuse associée à une
structure grumeleuse ou polyédrique fine en surface et polyédrique moyenne en profondeur pré-
sente un facteur favorable de la-fertilité des sols. Par contre, une texture sableuse, sablo-
limoneuse ou sablo-argileuse associée à une structure particulaire fine et/bu grossière ou mas-
sive exerce une action défavorable sur la fertilité des sols.
La texture et la structure sont non seulement sous la dépendance du soubassement
lithologique et de la position topographique mais aussi de la couverture végétale et des fac-
teurs climatiques.
4.2.2.1. ~a_rQc~e:m~r~
Sur les roches basiques, les sols ont une texture fine (argilo-limoneuse, argilo-
limono-sableuse ou argileuse) dès la.surface, la structure passe de grumeleuse et/ou polyédrique
fine en surface à polyédrique fine et moyenne ou grossière à prismatique en pr ofondeur . Ces
textures et structures caractérisent les vertisols, les sols bruns eutrophes et les sols ferru-
gineux tropicaux de la zone .•
Sur les granites leucocrates, la texture est grossière (sableuse ou sablo-argileuse)
dans les horizons humifères, fine à moyenne (argilo-sableuse, argilo-limono-sableuse ou argi-
leuse) en profondeur. Corrélativement, la structure est particulaire ou massive, localement gru-
meleuse dans la rhizosphère des graminées ou, s'il y a un taux suffisant de matière organique
pour assembler les sables (cas des sols appauvris) puis polyédrique très fine à fine. -
4.2.2.2. ~o~i!iQn_tQrQg!aph!q~e_
Sur les roches basiques, seuls les sols de bas de pente subissent un appauvrissèment
superficiel (20 à 30 cm) en argile. Cet appauvrissement en argile affecte 'surtout les sols fer-
rugineux tropicaux et certains sols bruns eutrophes.
Sur les granites, l'appauvrissement en argile, plus ou moins poussé, affecte toutes
les positions topographiques. Il est moins actif et n'affecte que les horizons supê r i eu r s (20 à
30 cm) sur les sommets d'interfluves et les versants à pentes faibles (1 à 3\) : on a une tex-
ture sableuse en surface qui passe rapidement à sablo-argileuse et argilo-sableuse ou argileuse
en profondeur. Sur les pentes assez fortes (5 à 9\), le phénomène s'agrave et atteint ~es pro-
fondeurs qui peuvent être importantes (40 à 60 cm) : on a alors un sol 'sableux, de structure
particulaire à tendance massive ou massive à tendance particulaire sur plus de 40 cm de profon-
deur (sols ferrallitiques remaniés appauvris, appauvris modaux 'ou remaniés). En bas de pente,
le processus d'appauvrissement s'accentuant, on arrive à une texture grossière et à une struc-
ture particulaire très prononcée sur plus de 40 cm de profondeur (sols ferrallitiques appauvris
et sols peu évolués d'apport colluvial). .
4.2.2.3. ~e_cQuye!t_v§g~t~l
L'exportation de l'argile et la ~égradation de la structure sont plus marquées sous
savanes arborées, arbustives et herbeuses que sous les ilôts de forêt et les savanes boisées den-
ses. C'est sous ces premières formations végétales que l'on observe la majorité des sols ferral-
litiques et ferrugineux appauvris.
Les cultures annuelles pratiquées, dénudant totalement la sUrface du sol, favorisent
la dégradation de la structure et l'exportation de l'argile par l'accentuation de l'érosion en
nappe des horizons meubles.
En conclusion, nous pouvons dire que les bons sols, du point de vue texturaI et
structural, se localisent sur roches basiques, sur les pentes faibles, sur les parties supé-
rieures des versants et sous ilôts de forêts, là où le phénomène d'érosion est le moins actif.
4.2.3. ~~~_!~~~_~:~!~~~n!~_g!Q~~!~!~
L'abondance d'éléments grossiers à faible profondeur peut constituer un,obstacle
sérieux à l'enracinement. Il importe donc de les prendre en considération dans tout programme
de mise en valeur des sols.
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La distribution de ces éllments, tout comme celle de la fra~tion argileuse, est
(du moms dans la zone d'Itude) sous la dlpendance des conditions locales telles que la roche-
mère, la position t o pograph i que et la vêgê t a t â on .
4.2.3.1. ~aJQc~e:m~r~
Les sols développés sur les roches basiques renferment fréquemment de 30 ~ 90\
d'éléments grossiers constitués de fragments de roche-mère plus ou moins altérée, allégée et
ferruginisée, de pseudonodules, de nodules et de cailloux et/ou graviers de quartz ~ui appa-
raissent souvent à faible profondeur (à "moins de 40 cm).
Sur les granites, les éléments grossiérs (30 1 60\) qui apparaissent égaleme~t ~
faible profondeur, sont constitués de nodules ferrugineux (et/ou alumino-ferrugineux), de cail-
loux et/ou blocs de cuirasse ou de carapace ferrugineuse (ou alumina-ferrugineuse), de graviers
et/ou cailloux de quartz.
L'abondance de ces éléments dépend aussi de la position topographique et de la for-
mation végétale.
Sur les sommets d'interfluves, les flancs de collines (ou de croupes) et les parties
supérieures des versants des roches basiques, on observe de 40 ~ 90\ de débris de roche et de
pseudonodules ~ moins de 40 cm de profondeur (sols bruns eutrophes peu évolués, sols ferralli-
tiques rajeunis par l'érosion, sols ferrugineux tropicaux appauvris ~ pseudogley ~ faciès peu
profond, etc.). L'abondance des éléments grossiers diminue en bas de pente où les fragments de
roche-mère sont remplacés par des nodules (ou concrétions) et par des graviers et/ou cailloux
de quartz .(du moins dans les 80 cm supérieurs).
Sur les granites, les éléments grossiers apparaissent en abondance (30 ~ 60\) et à
faible profondeur sur les croupes, les plateaux et les buttes témoins ainsi que sur les parties
su për i eures des versants (sols ferrallitiques remaniés). Sur les ruptures de pente, le concré-
tionnement ou l'induration ferrugineuse en masse s'accentue et aboutit fréquemment ~ la forma-
tion de carapace ou de cuirasse (sols ferrall it i ues reman iés indurés). En bas de pente, les
éléments grossiers ne s'observent fréquemment qu t â une certaine profondeur (â plus de 60 cm).
Les phénomènes de concrétionnement et de durcissement ferrugineux sont atténués
sous les ilôts de forêts. Dans ces formations, le taux d'éléments grossiers est généralement
fai?le (5 ~ 30\). C'est d'ailleurs dans ces milieux que se développent les sols ferrallitiques
typiques ~ profils peu différenciés.
La dégradation de la forêt (savanes préforestières) provoque et accentue le concré-
tionnement et l'induration. C'est sous savanes qu'on observe la majorité des formations super-
ficielles gravillonnaires, plus ou moins squelettiques.
En conclusion, les éléments grossiers sont particulièrement abondants sur les som-
mets d'interfluves, les parties supérieures des versants, sous savanes arborées, arbustives ou
herbeuses. Ils ne constituent pas un obstacle notable ~ la pénétration racinaire des espèces
ligneuses mais réduisent le volume de terre explorable par les racines et contrarient le déve-
loppement de certaines cultures annuelles. Ils ne facilitent pas non plus le travail manuel ou
mécan ique des sols.
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La présente étude morpho-pédologique et cartographique (carte morpho-pédologique à
1/50.000) se situe dans la région de Worofla, Département de Séguéla, dans le Centre-Ouest de
la Côte d'Ivoire, en zone de savanes préforestières.
~e climat se caractérise par une saison des pluies (de mai à octobre) avec une pos-
sibilité d'apparition d'une petite saison sèche (juin-juillet) sans grande importance sur la
végétation, une saison sèche (de novembre à avril), une pluviométrie annuelle de 1300 à 1400 mm
et une température annuelle de 25 o. .
Les granites leucocrates (pauvres en fer) forment l'essentiel du soubassement de la
zone. Les roches vertes, ensembles volcano-sédimentaires composés principalement d'amphibolites,
de schistes, de quartzites, d'andésites, etc., se retrouvent, dans une moindre proportion, à
l'extrême Sud-Est et Nord-Ouest de la zone.
Le modelé correspondant aux granites est assez peu accidenté. Il est comrosé par un
ensemble de croupes gravillonna ires dominées, par endroits, par des reliefs résiduels (inselbergs,
po ârrt ement s et affleurements de roches) et par des plateaux et buttes témo ins plus ou moins cui-
rassés. Le modelé résiduel des roches volcano-sédimentaires (roches vertes) est accidenté et
comporte des massifs (Monts Fouimba et Monts Kô) et des collines d'altitude relative variable.
De nombreux cours d'eau tributaires de la rive gauche du Sassandra (essentiellement)
assurent le drainage de la zone vers le Sud.
La population de la région est constituée du groupe ethnique et culturel Malinké
(ou Manika) qui sont de~ cultivateurs sédentaires.
Les processus pédogénétiques les plus représentés dans la zone d'étude sont la fer-
ralli tisation (nettement dominante), la brunification, la ferrug inisation et l' hydromorphie.
La ferrallitisation, processus le plus répandu (essentiellement sur granites) est
marquée par des phénomènes secondaires actifs tels que le remaniement, l'appauvrissement, l'in-
duration et le rajeunissement. Le remaniement est un phénomène banal et très répandu dans la
rég ion.
Outre les facteurs c l dma t i ques , les conditions locales ·(formations végétales,
modelé et roches-mères) jouent un rôle déterminant dans la distribution spat iale des différents
processus évolutifs.
,
L'étude cartographique, consignée sur une' carte à 1/50.000, a permis de m~ttre en
évidence 7 paysages morpho-pédologiques différents comportant chacun plu$ieurs ensembles de seg-
ments délimités en un ités cartographiques qu i se dist inguent les uns des autres à la fois par
les associations de sols, le~r modefé et leur situation topographique. Bien que réalisée à
l'échelle de 1/50.000 et se fondant sur l'étude détaillée de plus de vingt toposéquences, il
n'en reste pas moins que la répartition des sols, dans ces unités cartograjhiques, est très
hétérogène. Ceci tient très probablement à une grande hétérogénéité du socle et à l'histoire
très complexe de la couverture pédologique au quaternaire, histoire dans laquelle de nombreux
auteurs s'accordent à reconnaître que les phénomènes de démantèlement des cuirasses, d'érosion,
de remaniement, d'évolution du fer, de l'appauvrissement en argile, e t c., ont joué un rôle très
important. .
Les paysages comportent des contraintes à la mise en valeur, tant topographiques et
morphologiques que pédologiques, qu'on ne doit pas perdre de vue dans tout programme d'aménage-
ment rural de cette région.
Les paysages issus des granites leucocrates (raysages l, 2, 3, ~ et 5) se composent
d'une association de sols ferrallitiques faiblement et moyennement désaturés (sommets d'inter-
fluves et' versants), de sols peu évolués d'apport colluvial et de sols.hydromorphes minéraux
ou peu humifères à amphigley etlou à pseudogley (bas de versants). Les sols minéraux bruts
d'érosion et les sols peu évolués d'érosion ne s'observent que.dans les paysages 4 et 5 (paysage
d'inselbergs et de croupes avec affleurements de roches). Les sommets d'interfluves des paysa-
ges 1, 2, 4 et 5 comportent des zones peu ou non favorables à toute spéculation
- cuirasses affleurantes ou proches de la surface,
- zone de raccordement des plateaux et buttes témoins,
- affleurements rocheux, pointements granitiques et inselbergs,
- fortes pentes,
- surfaces réduites.
'; .c ,
Ces zones doivent être maintenues sous végétation naturelle.
Les zones les plus favorables sont à rechercher dans le paysage 3 (croupes sans af-
fleurements rocheux) et sur les moyens-cg l ac i s s ve r s an t s à sols profonds. Cependant, l' hétérogé-
néité des sols, l'abondance des éléments grossiers à faible profondeur, la texture sableuse etl
ou sablo-argileuse des horizons meubles, la structure souvent particulaire en surface, le ni-
veau de fertilité chimique médiocre à faible (sauf dans la partie supérieure des horizons humi-
fères), etc., constituent autant de contraintes agronomiques.
Etant donné la multiplicité des contraintes culturales, tout programme de mise en
valeur dans cette zone devra veiller à la localisation des zones non appropriées, à la protec-
tion des sols contre toute dégradation éventuelle et à l'amélioration des sources d'éléments
fertilisants (engrais minéraux etlou engrais verts, arboriculture, longue~ jachères, etc •.. ).
Les paysages de collines (ou croupes) et de massifs de roches basiques (paysages 9
et la) comportent des sols bruns eutrophes (dominants), des sols ferrugineux, des vertisols,
des sols ferrallitiques faiblement et moyennement désaturés (rajeunis), des sols peu évolués
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d'érosion, des sols hydromorphes minéraux ou peu humifères (d'extension étroite et discontinue).
La plupart de ces sols ont un potentiel de fertilité chimique élevé mais les con-
traintes physiques sont aussi nombreuses:
relief accidenté,
- pentes fortes et drainage externe rapide,
- risques d'érosion,
- sols peu profonds et éléments grossiers abondants ~ faible profondeur,
- hydromorphie ~ faible profondeur (40-80 cm) sur les versants rectilignes ~ fai-
bles pentes,
- structure des sols fréquemment grossière dès la surface (présence des phyllites
~ réseau 2/1),
- faible extension des unités cartographiques.
Les zones favorables sont ~ rechercher sur les versants rectilignes, légèrement on-
dulés, ~ perites relativement faibles (4-6%). Elles :onviendraient bien ~ presque toutes les
cultures malgré l'hétérogénéité des sols, les risques d'érosion en nappes ou en rigoles et
l'hydromorphie. Des précautions doivent être prises pour lutter contre l'érosion et l'hydromor-
phie plus ou moins permanente ~ faible profondeur.
Les zones défavorables (relief de commandement ~ fortes pentes, zone de raccorde-
ment, etc.) doivent être maintenues sous végétation forestière.
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Zone de raccord
Colline. ou croupe
plan-convell:e ou 8ub-
::ea:~: ~;:~e~f:~eu-,Savane boisée
roche• .lII.élanocratu (rare)
(roches vertes) :
aomm.e.t d. l' inter-
fluve
RanH de t'achn
"20 œélanoc.n,tes 1 pen-
te. fanes
10-3
7-4 Versant rectiligne
lêlènment onduU.
6-2
10-3 Entaille de bas de
pente convexo-con-
cave ou rec t i 1igne-
concave
0-2
0-7
6-2
<40
SO
<40
40-80
40-80
40-S0
40-80
40-S0
40-S0
40-S0
40-S0
4O-S0
4O-S0
40-S0
40-80
40-S0
So-I20
30-S0
<20
<20
>40
>40
>40
>40
>40
<20
>40
>30
>40
<20
1El e::.ent. Pro f c nde cr 1rro~codeur 1Pe c te '
tfouiera de l'incy- de 1 'hydrO"'l %
(: du . ratio=1 mO:"fhie 1
voluc.e) (c::.) (cm)
A••ociation de
- ;:;:i~~~~s eutrophes hydrC"J)Orphes 1
- Vercisols .l drainage externe possi-,
ble et à str.Jcture dr:ronrlie sur au :
ClOins les 15 c:::. supëdeut's. verti- l'
<luu hyd t'amorphes à fad~s appauvri
en surf 'Ice _i
- Sols ferrugineux tropicaux appau-
vri... pseuccgley à f.acii!5 peu con-
crétic:nné
Association de :
- Soh bruns eutrophes tl'opicaUlt :
hydro.lll.orphes
ferruginisés 1
bydromorphes vertiques
- Sols ferral1itiqucs faibl'ec:ent et
'tli~~~t~~n~z~~:3a~1:~:c.~~~6)nl~ f~~Iè
intergrade entre les sols bruns eu-
trqphe,·et lesl~ols.ferralliciQues
r~Jeun1.s par 1 eroS1on avec rema-
nl~::1e:lt
- Sols ferl'ugineux tropicaux appau-
~I~:n: pseud'J;ley à fa.ciès concc~-
et 1 faciès concrêtionné peu
pl'Ofond
Association de
- Sols ferrallitiques faiblement et
?9!enr.~lIlent déuturés. rajeunis polr
l ero!nOn avec re~an~e~l!nt. (sur
- ~:~~e:r~~~t::~roPhes peu 41volués et 1
fenuginish (sur les sOD:!ll.ets
d'inte:'fluves)
- Sob peu évolué d' érosion .
régosolique (sur pentes forces)
- Sols minéraux bruts d'41rosion
A.seOc.iatLon de :
- Sols ferrallitiques moyennement et
faiblement désacurés
remanih modaux à faciès appauvri
en sul'face
reUlaniés appauvris (partie basae
du SI)':mIl.ec convexe)
rajeunis par l'érosion avec
remanie::oent·
typiques appauvris en surface
Auociation de
- Sols ferrallitiques ecyenneeeae e~
fai.bhClent désa tur és :
appauvris eodeux à faciès hydt"o-
1lIDrphe temporaire
appauvris indurés
reeant ës modaux (a.sspz: rat:es et
sur la partie supérieure de l'Ue)
- Sola peu évolués d'apport colluvLal
modaux
bydromorphes
- Sola hydromorphes a a:r.phi gley 1
battement de nappe phréatique de
forte amplitude. rarement i paeu-
81e7
Associatiol; de :
- Sols bruhs eutrophes tropica'Jx peu
'valuEs tot ferruginisés >40
- Sols ferrallit.iques f~iblel:.eut et
moyenne::lent dése rurês , rajeunis ~arl
llérosion avec recenleaent à f ac i.ês
intergraèe sols ierrallitiques
rajeocnis pat: l' é rcs i on - ao l s
lIruns eutrophes ferruginisés >4J
- Sols peu évolués d'érosion
régosoliques 1 faciès sol brun
eutrophe peu é...·olué
- Sols minéraux bruts d' êrcs Icn
Association de :
- So18 ferrallitiqul!.s moyennement et
faiblet:l.ent désaturés
rajeuni s pal' l t éros ion avec rema-
niement l faciès appauvri en sur-
face
appauvris remaniés
- Sols minéraux bruts dt érosion :
Uthsosols 1
- Sols peu évolués
d'appol't colluvial modaUx, bydro-
IDOrphes
cS·éroaion r êgosc l Ique
- Sols hydromorphes 1 amphigley
16.8 Association "de: .
- Sols bruns eutrophes tropic.aWl: :
bydromor~hes
ferrugilusés
• bydrceo rphe s vertiques
- Sols fet-rug i neux tropicaux appau-
vris à pseudogley :
. a faciès ecyenneeenc appauvri
ccnceêr Ionné et peu I?t"cfond
à facit:s peu concrétlonné
i faciès intergrade sol ferI"..lgi-
neux - 10ls bruns et.:t.l"ophes peu
'valués
- Sols ferrallitiques Cloyennemenc et
faible::.enc désaturh rajeunis par
l'érosion avec ret::aniecent
·a fadps intergrde :ntre les sols
bruns eutrophes ferruginis~~.et;:e i~~:o;i~~a~;~~~q~:s r~~~~~~;S
lIIIIIll
;1'7-:.l
l~
•
[II
V.C. 6
~·:·'I·
car ;cg,a-
phi lUes
-CIl
V.C. 7
D.C. 21
V.C. 2
D.~. 20
O.l. 17 •• Associftion de :
- Sols bru.lS eutrophes cl'opic.aux
vertiques hydroQol'~hes .
;bi~u5~n~;:fD~;~~1.è5 d 'hydrœJDr-
et l faciès intergrade entre sols
bruni eutro~hes ferruginisés et
.ols ferrugueux appauvris en
aurface 1
[
:-;-;-:"J. . •• - Vel'tisols l drainage externe p;;;.ssi-
~ ble et l strueture arrondie sur au
QOin, les 1S = $up&rieurs :
bydrOtllorphe vercique à fac::iès
intergrade e~tre les sols ferru-
8ineu," tropieaull moyennecenc
appauvris ec les sols bt"uns eu-
~r~~~i~sh~~~~tia~~~év:~t~~~:~v~f
en surface
- Sols ferrugineux appauvris à pseu-
~of~~rl: ;~~~~~:~te~~~~~:,~inné et
V.C.
D.C. 19
.
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MORPHO - PEDOLOGIQUES
Echelle
UNITESDESCARTE
IS,OS
6,12
,~
:Sur~.ee
0.59
10,39
~O.OS
·,,·1":2
Savane arbode
ou arbustive II
Galerie fores-
dire
Végétati~n
Savane arborEe
ou boilh
Savane arborée
Savane boisée
Savane al'bor~e
Savane arborie
ou .rbuBtive
Cale'C'Ïe fores-
tiire é.croite
et discontinue
Galerie fores-
tUre, 6trOitel
et d.iecont~nue
Savane .rborie
ou arbustive
SCXD.et dl interfluve:
plateaux e~ buttes-
tEmoin. cuiulI8h
Incision dans le
versant rectiligne
concave
Zone de raccord
.nUe plateau et
vereant
Socmet d'interfluve: savane boisée
cecupe plan-convexe
ou eubaplanie rtse de fol'êt
Inselberg et poin-
cemenc de l'oches
leucocrates
':)n~ celles uulu,(e. lo'1l'
1
1
Zone de raccord
Versant convexe
rectl.ligne
0-2
3-5
7-3
0-2
Incision daIU le
vereant rectiligne-
CODcave ou convexo·
2-4 concave
>20
Plateau et buttes-
0-1 5 céooins.pal'tielle-
• ment cU1.rasaés
6 1 2 Bas de pente recti-
1igne-concave ou
convexe-concave
>80
<40
>40
So-I20
So-120
40-S0
So-120
40-S0
So-120
40-S0
<30
30-80
<30
30-S0
30-80
30-80
30-80
80-120
30-S0
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>30
>30
>40
<30
>40
t 1. 1 1 1
'Eléo.enc", 'I?r~!~ndet.:rlProfo:'ldeur Pent.~ G~cll'lorpholo&i~
grouiers de l'i.ndu.·;è.~ l'hydro :.
(% du ration imorphie
vol""",) <cm) (cm)
1
Association de :
- 5011 terrallitiquu mcyennetaent et
f.ibLement désaturés: . 1
remaniés modaux l fa<:ih induré
utllanih indurés i hciès tronqué
Association de :
- 5011 ferraIt i tiques moyennement et
faiblement dhatlo:t'és :
• re:nanih œodau& (dominants dans
les 2/3 .upirie1Ju du versant)
- " facih ci' hydromorphie tempo-
raire
- A faciès appauvri en surface
- a faciès ind1Jcé (~nez rare)
• remaniés appauvris >40
• reUlaniés indurh "j
• rajeunis par l'irosioD avec
remanie::ll!nt
" typiques modaux ) P~rtil! .UPirieu: 1
• typique! remaniés)re du versant
• appauvris modaux
- l fadès hydromorphe temporaire
(partie inférieure du versant)
Association de :
- Sols fel'l'allitiQues moYe~ne=eQt et 1
faiblement désaturés :
appauv1'Ïs 4-Jdaux 1 fadis
hyciromorphe temporaire
appauvt'ia recaniés
remaniés induré. (partie supé-
rieure de r'u .C.)
- Sola peu évoluh d' epport col1uvial:
• lIIOdaux
bydromorphes'
- Soli b,dromorphes 1 a:Dphig1ey â
battement de nappe phréatique de
forte amplitude, r aeeeent à pseudo-
Iley (aval de l'U.C.)
remaniés iodurés O ....rge'll1ent do-
minants sur buttes-témoins) >40
- i fac:.iis tronqué
remaniés eodaux (à l'intérieur 1·
deI buttes-té:l.oins e.t plateaux) :>40
AssociatioD. de :
- Sols ferrallitiques a:oyennem.ent et
faiblement désatut:és :
appauvris modaux à faciill hydro-
morphe cemporaire
appauvris t:~niés
remanié! indurh (partie supé-
riflure de lIU.C.)
.
- Sols peu évolués dl apport col1uvial
modaux
• byd.romorphes
- Soh hydroClOrphes l amphigley 1
hattement de nappe phréatique de
forte a::l.plitude t rareo~nt i pseudo-
aley (matêriau sableux très
filtrant)
- Sols ferraI1 itiQues coycnnecent et 1
faiblement riésaturè!S :
reœ.aniés Clodaux (majoritairfO.s sur
le. 1/3 mi'!di.o.ns de l'Ue) i faciès
appauvl'i CQ surface
remaniés appauvris
appauvris reQaniés
appauvris modaux )vers l'aval
aFpauvds indurés)<.1e l'Ue)
typiques app.auvris (su!' le 1/3
supérieur de l'U'C)
Associacion de :
- Sola minéraux bruts dt bdsion :
lithoGols
- Sols peu évolués non clittaciquu :
lois d'i!:rosion régosolîque
Association de :
Unit's"1c:artogra'"
phiql.lea:
D.C. Il
D.C. 13
•
D.C. 14
O.Ca 12 Association de :
- Sols ferralliciques moyennement et
faiblement dhacurés :
u.c. IS Association de :
•
- Sols fel'ra!.1itic;ues moyennement et
faiblement désaturés :
remaniés modaux (largement
dominaou)
typiques modaux ) (Sous
typiques remaniés )forêu
typiques indurés (rares» surtout)
V.C. 16 Alsociation de :
- Sola ferrallitiques coyenne..m.ll~:lt et
faiblement désaturés :
I::a;~~ss::;~:J;:a:~:\~~~~c~~r
appauvds oodaux (sur le 113
infédeur de l'S.C.)
- 1 faciès remaniê
- l faciês hydroClOrphe
re:m.anih appauolds
typiq1Jes u::.anih et faiblement
appauvris (sur les 2/3 supérieurs
de l'U.e. et unique..cenr sous
forêc)
rajeunis par l' ~rosioD. avec re-
maui~ent (rares)
- ~o~lr~~i:ïo~~:u~:h~~~~~~hes
- Sols hydromo~hes a a.::1phigley et
1 pseudogley (rare)
D.C. 17
V.C. 1
V.C. 4
..
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